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совместного заседания Президиумов Уральской Областной 
Плановой Комиссии и Уральского Областного Совета На­
родного Хозяйства с представителями трестов и органи­
заций:
XI~ Востокостали, Востокоруды, Северохимтреста, Урал- 
гипромеза, Ураллеса, Уралэяерго, Уралугля, Строй­
индустрии, Стройматериалов, Стройсбыта, Минсырья, 
Инст. Строймат., Облзу, Колхозстроя, Облторга, Ди­
рекции Перм. ж. д., Уралжелдорстр, Облздрава, Обл- 
страхкассы, Союзмедикосантруд, Облфо, Уралоио, Обл- 
рабпроса.
П о в е с т к а  д н я :
1. Контрольные Цгіфры народного хозяйства и куль- 
т.у|зію-социального строительства Уральской области на 
1931 год.

С л у ш а л  и:
Контрольные цифры народного хозяйства и социально-куль­
турного строительства по Уральской области на 1931-й год.
П о с т а н о в и л и :
1. Об итогах 1929-30 хозяйственного года и особого 
квартала 1930 г. и основных хозяйственных зада­
чах на 1931-й год.
Вступая в новый 1931 хозяйственный год—3-й год пятилетки, 
уральское хозяйство достигло на фронте социалистического стро­
ительства ряда крупнейших достижений и успехов за  прошедший 
1929-30 год. В связи с бурным под1 емом социалистического стро­
ительства уральское хозяйство в большинстве участков дос­
тигло большевистских темпов, которые обеспечивают выполнение 
пятилетки в четыре года, а по отдельным отраслям хозяйства и 
в более короткие сроки, в частности, промышленность У раль­
ской области дала прирост производства в 1929-1930 г. по 
росту валовой продукции промышленности на 23,9 ^ироц., а. за 
два года пятилетки на 53,2 проц.
В соответствии с генеральной линией партии наибольшие 
решающие успехи достигнуты в первую очередь по линии тяж е­
лой промышленности. Рост тяжелой индустрии в 1929-30 году 
выражается в следующих цифрах: по черной металлургии на
13,4 проц., руде— 11,8 проц., углю 12,6 проц., по цветной метал­
лургии—22 проц.. по сельско-хозяйственному машиностроению—
34,1 проц., по химической промышленности—55,9 проц. и по 
строительным материалам—56,5 проц., а по всей тяж ёлой про­
мышленности на 46,2 проц.
Этот рост уральского хозяйства, в частности промышлен­
ности, обеспечил дальнейшее повышение социально-культур­
ного уровня уральских рабочих: в 1930 году произошло повы­
шение заработной платы па 15 проц., переведено на 7-мп часо­
вой рабочий день около 40 проц. всего чпсла рабочих и на не­
прерывную производственную неделю около 90 проц.
Громадное новое социалистическое строительство на У рале, 
рост и развитие промышленности, сокращение рабочего дня при­
вело к  полной ликвидации безработицы на'территорпи уральской 
области и к широкому привлечению новых слоев рабочих в 
производство и строительство.
Достигнутые успехи в деле социалистического строитель­
ства в уральском хозяйстве, поворот основных бедняцко-серед- 
няцких масс к  колхозам и ликвидация кулака, к ак  класса, обес­
печили коренной перелом в развитии сельского хозяйства Ура­
ла, в частности, число коллективизированных крестьянских хо­
зяйств по У ральской области возросло с 2 проц. на 1-ое октяб­
р я  1928 года до 32,8 проц. на 1-ое ян варя  1931 г.
Общая посевная площадь обобществленного сектора в сов­
хозах и колхозах в 1930 году увеличилась: по колхозам с 340 
тыс. гектаров в 1929 году до 1872 тыс. гект. в 1930 году или да­
л а  рост в 550 проц., посевная площ адь совхозов с 30 тыс. гект. 
в 1929 году до 120 тыс. гект. в 1930 г. и л и  дала рост в 401 проц. 
Валовой сбор зерновых хлебов в 1930 году увеличился по срав­
нению с предыдущим годом на 26 проц. Валовой сбор огород­
ных культур возрос на 51 проц..
Рост тяж елой промышленности и  рост сельского хозяйства 
по области, а  такж е рост сырьевой базы в дальнейшем обеспе­
чивает большие, чем в предыдущем году, темпы роста легкой 
промышленности, что приведет к  улучшению снабжения пред­
метами широкого потребления.
На. основе достигнутых успехов в 1S30 году в области на­
родного просвещения по Уральской области, в частности, при­
ступа к  всеобщему начальному обучению, политехнизации ш ко­
лы и развертыванию подготовки пролетарских кадров,— на 1931 
год намечается дальнейшее наступление по всему фронту к у л ь ­
турного строительства. Контингент охватываемых ликвидаци­
ей неграмотности составляет 600.000 человек, контингент все­
общего начального обучения возрастает в 1930 году до 676.000 
п дает рост против предыдущего года на 41 проц.
Число подготовляемых кадров в В У З 'а х  па начало 1931 
года достигло 7.240 человек и в техникумах— 24.449 человек, при 
чем пролетарское и колхозно-батрацко-бедняцкое ядро дости­
гает 60— 65 проц.
Эти результаты истекшего хозяйственного года были дос­
тигнуты благодаря громадному под1 ему актпвностп рабочего 
класса, громадному размаху социалистического соревнования 
и  ударничества на фабриках п заводах, мобилизации колхоз­
ных, бедняцких и середняцких масс деревни на социалистиче­
ское переустройство сельского хозяйства и па борьбу против со­
противления враждебных классов. Это обстоятельство обеспечи­
ло победу социалистического строительства в 1930 году.
Н а р я д у  с достижениями в 1929— 30 году и особом квартале 
в уральском хозяйстве, в частности по промышленности, имел 
место ряд серьезных прорывов. Общее задание по промышлен­
ности за 1929— 30 г. выполнено на 90,4 п р о ц .,за  особый квартал 
на 74,5 проц., в частности по каменному углю соответственно— 
н а  82,5 проц. и на 68,7 проц., по руде— на 81,5 проц. и 48,2 проц., 
по черной металлургии—на 88,6 проц., и 72 проц., в результате 
чего произошло отставание в росте производства основных сырь­
евых и топливных отраслей промышленности, давших в 1929-30 
году рост по рудной промышленности всего на 11,8 проц. про­
тив 18,8 проц. роста по чугуну, и по угольной промышленности 
на 13,3 проц. против 23,9 проц. роста всей промышленной про- 
Д3гкцип, что в значительной степени обострило напряженную 
топливную кон‘юнктуру. В связи с этим наблюдались перебои 
в производстве и остановки отдельных предприятий и к  концу 
года пропзошло сокращение сырьевых и топливных запасов про­
мышленности до минимальных размеров.
Одновременно имело место совершенно недостаточное раз­
витие промышленности строительных материалов п машинострое­
ния и в результате образовался значительный дефицит строи­
тельных материалов и оборудования, невыполнение намечен­
ного на 1930 год плана строительства и развития строи­
тельства 31 года.
В связи с недостатком строительных материалов, рабочей 
силы и слабой и несвоевременной организацией подготовки к 
строительству по имеющимся предварительным данным плап 
капитальных затрат 1929-30 года по промышленности в 491 милл. 
рублей выполнен в размере 303 милл. рублей пли на 62 проц.
В результате большая часть строительства оказалась неза­
конченной п в эксплоатацию по всему промышленному строи­
тельству вступило к  концу года об‘ектов всего на 109 милл. руб­
лей из 303 милл. руб. произведенных затрат, в частности но пром- 
жилстроптельству—всего на 15 милл.' рублей из 44 милл. руб­
лей затрат выполненного строительства и 73,7 милл. рублей,на­
меченных по плану.
При этом следует отметить неправильную запроектировку 
(в отдельных случаях—вредительство) плана п выполнения в 29-
30 году и особом квартале вложений в сырьевые в топливные 
отрасли промышленности: из 35,2 м.р. выполнено^всего 20 милл. 
рублей по каменноугольной промышленности из 17,5— 13 милл. 
рублей по железорудной н и з  23м .р .— 11 милл. рублей по круп­
ной промышленности строительных материалов. Такое направ­
ление в капитальном строительстве в теченпе 1929 п 1930 года 
и особого квартала повлекло за  собой отставание в развитии 
сырьевой, топливной п энергетической промышленности У рала, 
по сравнению с темпом роста п развития всего хозяйства области, 
в частности, создало диспропорцию в черной и цветной металлур­
гии и строительстве.
В результате недостаточности: п крайней неудовлетвори­
тельности строительства по промышленности' строительных ма­
териалов, как  подготовки сырьевой базы строительства, хозяй­
ство У рала вступает в 1931 год в условиях крайне острого не­
достатка строительных материалов, необходимых для развер­
тывания большого строительства 1931 года (в частности по кир­
пичу к началу 2-го квартала 1931 года будет иметься наличие
кирипча всего 65. миля, ш тук, при общей годовой потребности 
свыше 900 милл. ш тук).
Одновременно следует отметить совершенно неудовлетво­
рительное выполнение работ по промышленным разведкам в под­
готовке сырьевой базы в отношении руды, каменного угля, 
сырья для цветной металлургии и химической промышленности. 
В результате, создалась недостаточная обеспеченность выявлен­
ными и подготовленными рудными и уральскими топливными 
ресурсами намечаемого планом Большого У рала строительства 
новых больших металлургических заводов (Тагильского, Б акаль- 
ского), замедление развития пветной металлургии и намечаю­
щиеся на 1931 год трудности в снабжении сырьем новых круп­
ных химических заводов.
Отметить совершенно недопустимую затяж ку исполнения 
решений ЦК ВКП(б) по Уралмету, с проектированием общего 
плана реконструкции уральской черной металлургии, с прове­
дением опытов по коксованию кпзеловского угля и с проекти­
рованием новых машиностроительных заводов Урала.
j  Основными, причинами неудовлетворительной работы про­
мышленности и невыполнения планов по і сельском у хозяйству, 
заготовкам и других хозяйственных планов области являются: 
неудовлетворительное руководство ряда хозяйственных, коопе­
ративных и других организаций, по выполнению задач, постав­
ленных перед уральским хозяйством сентябрьским обращением 
Ц К  партии и директивами областных руководящих организа­
ций; слабая техническая и организационно-материальная под­
готовленность трестов и других хоз. организаций к  выполне­
нию намеченных хозяйственных планов, безответственное отно­
шение. к  выполнению планов п плановых заданпй на отдельных 
производственных и оперативных участках со стороны админи­
стративного н хозяйственного персонала, отсутствие четкой 
постановки работы, -ответственности и проверки выполнения 
определенных заданпй; неумение аппарата сосредоточиться на 
конкретных участках работы, недостаточная активность и ини­
циатива в организации хозяйственной работы; наличие вреди­
тельства в отдельных отраслях промышленности, замедление 
темпов развития подготовки сырьевой и топливной базы в  частно­
сти по химии—предложенная схема, снабжения сырьем химиче­
ских заводов—наличие разрыва между горными работами и раз­
витием роста производства по обработке сырья, что повлияло 
на замедление темпа роста и развития цветной металлургии; 
наличие ошибок и общая слабость планирования как  в перепек- 
тивном, так и текущем оперативном планировании в плановых, 
хозяйственных и регулирующих организациях; неумение со сто­
роны хозяйственных, кооперативных и других организаций пол­
ностью организовать и использовать творческий под* ем и эпту-
зназм широких рабочих и бедняцко-середняцких масс деревни 
на выполнение задач социалистического строительства; неудов­
летворительная работа транспорта, который на данной стадии 
развития уральского хозяйства является узким местом, тормо­
зившим правильное решение хозяйственных задач в 29-30 г., и, 
особенно, в особом квартале.
На ряду с огромными достижениями в области социалисти­
ческой реконструкции с. х. в истекшем году необходимо конста­
тировать, что производственные задания не выполнены полно­
стью, несмотря на большие возможности этого. Намеченное 
планом расширение посевных площадей ярового клина на 13,8 
проц. фактически не выполнено, что об'ясняется не только недо­
статочно развернутой работой местных организаций, но и оже­
сточенной борьбой кулачества против плана и мероприятий совет­
ской власти. Еще большие прорывы имеются в животноводстве. 
Вместо намеченного в 1930 г. некоторого роста животноводства 
имеется большое сокращение его, что является как  результатом 
ряда допущенных ошибок и антисередняцких перегибов по время 
коллективизации, так следствием огромной сброски скота заж и­
точно-кулацкой . частью деревни.
Недопустимо слабо проведена работа по под‘ему паров и 
зяби. Плановые задания по пару выполнены на 75 проц. и зяби 
—30 проц. Такясе недовыполнен на 10 проц. план посева озимого 
клина 1930 г. Начало 1930 г. характеризовалось огромным под‘- 
мом колхозного движения, которое, однако, не сумели возгла­
вить местные организации. Допущенные большие перегибы, и 
головотяпство затормозили колхозное строительство: к  началу 
весенней сельско-хозяйственной кампании из коллективизи­
рованных в марте 70 проц. осталось только 26 проц. и только с 
осени 30 года вновь начался прилив в колхозы, достигнув к 
январю 1931 г. 32,8 проц. охвата. Отметить, что в особом іивар- 
тале местные организации не развернули как  следует органи­
зационно-массовую работу по коллективизации и социалисти­
ческой переделке мелкого крестьянского хозяйства.
Вредительство в сельском хозяйстве со стороны контррево­
люционных и вредительских групп выразилось к ак  в планиро­
вании задержанных темпов социалистического строительства, 
так и в  прямом вредительстве по снабжению машинами, семенами, 
по строительству и т. д.
Основными задачами хозяйственного плана на 31 год по 
Уралу должно быть осуществление директивы партии— выпол­
нение пятилетки в 4 года, выполнение решений X Y I парте1 езда и 
постановления Ц К  партии тіо докладу Уралмета и Северохпма
о создании на Урале крупного комбинированного хозяйства, 
превращение У рала в новый крупный металлургический центр
страны, а. такж е ликвидация последствии вредительства в отдель­
ных отраслях хозяйства У рала.
Осуществление этих задач требует дальнейшего повышения 
активности рабочего класса, колхозных и бедняцких масс дерев­
ни, болыиевитской организованности и установления револю­
ционной дисциплины сверху донизу во всех звеньях государ­
ственного, производственного и кооперативного аппарата; 
в частности обеспечение сырьевой и энергетической базы, разво­
рота промышленности в 31 г., расш ирения масштаба и темпа 
геолого-разведочных работ, в особенности по железной руде, 
углю, цветной металлургии, всемерное форсирование развитая 
черной металлургии, химии, машиностроения л экспорта мине­
рального сырья.
Основными задачами в области социалистической рекон­
струкции с.х. в 1931 г. па Урале должно быть как  ликвидация 
прорывов 1930 г., так и дальнейшее форсированное социалисти­
ческое строительство в деревне—ликвидация кулака, как класса, 
усиление темпов организации совхозов и колхозов. Особое зна­
чение для У рала имеет максимальное развитие огородничества 
и продуктивного животноводства, а такж е дальнейшее усиле­
ние зернового хозяйства, повышение товарности и производи­
тельности труда, усиление механизации и химизации сельского 
хозяйства.
Промышленность
В соответствии с приведенной оценкой итогов работы за 
29-30-й год и особый квартал и постановленными X V I с‘ездом 
и Ц К  ВКП(б) задачами по строительству новой металлургиче­
ской базы Союза и по реконструкции уральской металлургии 
принять следующие решения по отдельным отраслям промыш­
ленности .
ііо черной металлургии
1. Принять производственное задание по черной металлур­
гии Урала:'
А. По выпуску чугуна;
1. По всему Уралу (без Белорецкого зав.) . . . .  1578 т тонн
2. По Белорецкому з а в о д у ..................................  . SO »
3. Всего с Белорецким заводом . . • . 1658 »
4. В том числе по зав. Востокосталл ......................  1475 »
5. По Магнитогорскому заводу .......................................  170 »
6. По У р а л м е т и зу .............................................................  jo i/, »
7. В том числе древесно-ѵгольн. чугуна (по Восто-
косталп) ......................  . 955 >





1. Е с е г о ..................... ............................. .... . 1161 т тонн
2. В том числе по Востокосталп с Белорецким . 1020 >
3. По Уралметизу . . .................................. 69 »
4. По Златоустовскому з а в о д у ................. 8 »
5 По Усть-Катавскомѵ заводу .................................. 5 »
6. По Боткинскому зазодѵ .............................. 42 >>
7. [Го Юго-’. 'а м с к у ........................................................ 17j;2 »
Общую сумму валовой продукции по черной металлургии 
принять в 335.08 т. р., в томчислепо Востокосталп 381.186 т. р ., 
по Магнитогорскому заводу 13.900 т. р ., с ростом против прош­
лого года по всей черной металлургии на 47.5 проц., и в частно­
сти по Востокосталп на 41,7 проц.
2. Припять размер капитальных затрат по черной метал­
лургии :
1. По Магнитогорскому заводу — 131.400 т. руб.
2. По Востокосталп — 74.300 »
3. По Тагильскому заводу — 16.000 »
4. По Б акалу  — 3 мил. рубл.
5. По заводу ферросплавов — 11.750 т. руб.
6. По Сальмосту — 16.660 »
3. Установить следующие качественные показатели работы 
черпой металлургии:
По использованию об‘ема доменных печей (средняя годовая): 
древесно-угольных— 1,72 против 2,03 в 29—30 г. 
минеральных — 1,36 » 1,75 »'
По средней суточной производптельностп печей 
древесно-угольных— 96.9 против 76,6 т. в 29—30 г. 
минеральных —157,5 » 104,2 »
По среднему годовому числу суток действия: 
мартенов —320 суток против 280 сут.
По с‘ему с 1 кв. метра площади пода
—4,0 тонны против 3,24 в 29—30 г. 
Повышение производит, труда на 34 проц.
Снижение себестоимости на 9 проц.
4. Констатировать, что в контрольных цифрах Востоко­
сталп недостаточно выявлена возможность производительности 
подсобных и механических цехов. Запроектированная смен­
ность в 1,2 вместо необходимых 2,5, не может быть утверждена. 
Предложить Востокосталп п Отделу металлов Облсовнархоза 
переработать производственную программу вспомогательных
Б. о мартену:
1. Слитков стали . .......................................................  1653
2. В том числе по Востокосталп с. Белорецкхш 1510
3. По З л а т о у с т у ............................................................  27500
4. По Боткинскому заводу...............................................  90
5. По Уралмаіш гаострою ................. .............................. 8300
цехов с доведением их но сменности до 2,5, по литью До о тонн 
с метра площади.
Предложить Плановому Отделу Облсовнархоза и Промы­
шленному Сектору У ралллана в 2-х недельный срок доложить 
Президиуму Облсовнархоза и У ралплана результаты этих пере­
счетов, а такж е и основную номенклатуру сортамента изделий 
с необходимыми мероприятиями для осуществления вышеука­
занных заданий.
5. Запроектированную Востокосталыо потребность в рабо­
чей силе заводов черной металлургии в размере 64 тыс. человек 
против 58,8 тыс. человек в прошлом году, считать неправильной 
и подлежащей снижению. Предложить отделу кадров УОСНХ 
в 2-х недельный срок доложить Президиуму Облсовнархоза о 
результатах пересчета потребности рабочей силы с разбивкой их 
по квалификациям.
6. Констатировать, что запроектированное производство 
отдельных продуктов (чугуна, стали, проката) не дает необхо­
димой соразмерности и не обеспечивает полноты межцеховой 
технологической связи. По запроектированному балансу обра­
зуется излишек чугуна: минерального 205 т. т ., древесно-уголь­
ного 250 т. т ., а в общем 455, подлежащий переработке (главным 
образом вне У рала).
7. Констатировать, что как в 30-м хозяйственном году и осо­
бом квартале, так и в 31-м хозяйственном году запроектирован­
ные методы н об1 ем производства уральской металлургии не 
отвечают решениям Ц К  партии о переходе в 31-м году ураль­
ских действующих заводов на производство высококачествен­
ных и качественных сталей п тем самым к  немедленному осуще­
ствлению задачи создания на Урале стальной базы всего Союза. 
Между тем, прп распределении затрат и мероприятий, указан­
ных в п. 8 это решение могло бы быть выполнено в 31-м и 32-м 
годах.
8. Принятые по Востокостали капитальные затраты в 74.300 
т. рублей считать возможным и необходимым сконцентрировать 
по основным заводам, что позволит обеспечить проведение 
в жизнь решения Ц К  ВКІІ( б) по переводу заводов на высокока­
чественные стали в 32 г. и в частности:
1) По Надеждииску даст 32 году 316000 тонн слит­
ков качественных сталей и 225.000 т. качественного проката, 
что обеспечит удовлетворение рельсами в 1931 году в размере 
48 т. т.
2) По Златоустовскому заводу даст выпуск продукции каче­
ственных и высококачественных сталей на 1932-й год 230 т. т.
Реконструкция в этом случае должна составлять:
1) По Надеждпнскому заводу: раздел большого прокатного 
стана, установку паровой машины или мотора, постройку одной
мартеновской лечи, а также реконструкцию вспомогательных 
цехов:
2) По Златоустовскому заводу—реконструкция должна 
составлять:
а) Постройку мартеновской печи.
б) Постройку 2-х электропечей.
в) Установку блюминга к  середине 1932 года.
г) П уск в 1932 г. термического цеха.
Все эти мероприятия, с общей затратой в 1931 году для На- 
деждинского завода порядка 10 м. р. для Златоустовского завода 
порядка 23 м р ., и для Ашинского (в кооперации с Златоустов­
ским заводом) 1,5 мил. рублей создадут условия, при которых 
будет возмояшо в течение 1932 года получить всего 465 т. тонн 
высококачественного металла, вместо запроектированных Восто- 
косталью в 1931 г. 278 т. т. металла (из них 200 т. т. рядового 
металла) с затратой по Златоустовскому заводу на реконструк­
цию 13,5 мил. рублей и по Надеждинскому 2 мил. 250 тыс. руб., 
при чем н а  том и другом заводе на выпуск этого рядового металла 
запроектировано в 1931 г. расходовать высококачественный 
древесно-угольный чугун, что является как  технологически, 
так п экономически недопустимым.
Хотя отпущенные средства в 74 мил. руб. и  не дают воз­
можности правильного перемещения затрат между заводами без 
известного ущерба по ряду отдельных предприятий, считать 
целесообразным рекомендовать Востокостали войти в П рези­
диум ВСНХ с ходатайством или о перемещении недостающих 
на реконструкцию основных заводов (Златоустовского и Надеж- 
динского) 10 мил. руб. между заводами, или об увеличении капи­
тальных затрат Востокостали на 10 мил. руб. из резервов, запро­
ектированных для промышленности.
9. Отметить недостаточность представленных Востокосталью 
материалов контрольных цифр, особенно в части обоснова­
ния намеченных технических коэффициентов, отсутствие мате­
риалов топливного баланса, четких требований к  качеству топ­
лива и сырья и недостаточную ясность мероприятий по подго­
товке ШИХТЫ. /
10. Считать недопустимым отсутствие в контрольных циф­
рах Востокостали предложений и программы действия по построй­
ке новых заводов в частности Магнитогорского и  Тагильского 
как  по постройке металлургических заводов, так и заводов кок­
совых и в особенности рудников, что лишает возможности судить
о правильности и своевременности подготовки к  действию руд­
ников, коксовых установок и самих заводов.
11. Поручить производственному отделу УОСНХ в месяч­
ный срок разработать мероприятия но пуску одного из заводов 
Уралобласти на производство сварных труб.
По ж елезорудной промыш ленности
1. Отметить неудовлетворительное выполнение плана 29-30 
г. и особого квартала по добыче руды всего на 81,5 проц. за 29-
30 год и на 48,2 проц. за  особый квартал,, сильное сокращение 
подготовленной вскрыши всего до 4-х месячных запасов и рез­
кое сокращение запасов руды на заводах.
2. Принять, как минимальный, намеченный Востокору- 
дой план увеличения добычи руды на 31-й год на 80 проц. и 
общий план увеличения добычи руды вместе с Магнитогорском 
на 139 проц., при росте производства чугуна по области на 72,5 
проц. и по Востокосталп в частности (без Белорецка) на 39 проц. 
Утвердить общую добычу руды в 31 году минимум в 3 мил. 350 
тыс. тонн с Белорецким и дополнительно в 1 мил. 100 т. тонн по 
Магнитной, с тем, чтобы программа, предложенная У ралру- 
дой, была пересмотрена в стоіюнѵ максимальной концентрации 
добычи руды по основным рудоуправлениям и рудникам, в ча­
стности на Высокогорском, Северном руднике Ш деждпнского 
района, Благо датском, Вакальском и Магнитогорском.
3. Признать совершенно недопустимой дальнейшую раз­
броску производства но 40 рудникам и предложить Востоко- 
руде сосредоточить работу на рудоуправлениях: Вакальском, 
Горе Высокой, Благодати, Каменско-Оинарсісом и Богослов­
ском. В Алапаевске допустить производство руды в 1931 г. только 
в размерах потребления завода, допустив отступления в случаях 
технологически необходимых качеств руд или квартальных раз­
рывов.
Принять добычу:
1) дли Высокогорского . . . 860 т. т. вместе 770
2) > Бакальсісого . . . . 790 . > 620
3) > Благодатского . . . . 500 » » » 500
4) » Каменске-Синарск. . . 450 » t> 430
5) » Богословского . . 265 » » » 265
6) » Алапаевского . . . . . 180 » » » 300
7) » Златоустовского . . 20 » » » 80
8) » Уфалейского . . . » » 140
9) » Бѳлорѳцкого . . . » » 200
10) » Магнитогорского . . . 1100 » ♦ 1100
Всего . 4435 . » » 4405
4. Просить Востокоруду в течение месячного срока пред­
ставить точный расчет потребности в средствах механизации
транспорта и план организации соответствующего количества 
трасс, а такж е разработать оперативный план, содержащий 
в себе не только сводку общих об‘емов добычи руды каждого руд­
ника, но и конкретное указание методов производства, перечень 
мероприятий по обеспечению правильного сортирования, дроб­
ления и шихтования руд и график технических мероприятий к 
повышению качества руды и снижению ее стоимости.
5. Считать необходимым в 31 г. переход по большинству руд­
ников на широкую колею с использованием НКПС; овского парка 
паровозов местного сообщения.
Признать запроектированные 56,7 нроц. механизированной 
вскрыши недостаточными.
Считать необходимым в 31 г. произвести вооружение руд­
ных разработок с таким расчетом, чтобы в 32 г. почти не допу­
стить мускульную силу.
Принять запроектированные наметки по транспортной реор­
ганизации Востокоруды.
' 6. Себестоимость руды принять в 6 р. 83 копейки, со сниже­
нием на 13 проц.; установить повышение производительности 
труда по Востокоруде в 31 проц.
Предложенный метод подготовки руд в виде организации 
дробления, сортировки руд на рудниках, спекания п обжига 
руд, устройство обогатительных фабрик при заводах— одобрить.
Считать себестоимость руды высокой и предложить Востоко­
руде разработать в месячный срок план мероприятий по сниж е­
нию себестоимости руды в 31 и 32 г. г.
7. Размер капитальных затрат по Востокоруде принять 
в 31,7 м. р ., в том числе 7,5 м. р. на разведки. П ринять распре­
деление капитальных затрат по Рудоуправлениям:
Высокогорскому — 10,0 м. р.
Бакальскому —  8,0 м. р.
Гороблагодатскому —  5,4 м. р.
Алапаевскому —  0,8 м. р.
Богословскому -— 4,4 м. р.
К-Спнарскому —  2,0 м. р.
Уфа л ейскому —  0,2 м. р.
Белорецкому —• 0,9 м. р.
8. П ринять следующий ориентировочный баланс добычи ,и 
отгрузки руд по рудоуправлениям Востокоруды и по снабжению 
Востокостали:
(См. тлбл. на 16-й стр.)
Общий план снабжеппя рудами заводов принять в следую­
щих ориентировочных сводных цифрах (без учета входящих 
остатков):
-1. Поставка рѵды на заводы (отгрузка) Востокорудой 3465.86 т. т.
2. » » » » с Магнитной 127,00 т. т.
1Остаток 











1. В ы со к о го р ско е.............................. 91,95 860 870,27 81,63
2. Б акальское....................................... 41,84 790 758,72 73,12
3. Гороблагодатское.......................... 20.96 500 510,001 10.96
4. К ам ен ск о -С н н ар ско е................. 204,41 450 545 ,00 109,41
5. Богословское .............................. 41,49 265 285 ,28 21,21
в .  А л а п а е в с к о е .................................. ■ з і ,оо 180 221,5 10,50
7. Златоустовское .......................... 53,10 20 1 - 73,10
8. У фал ейское ................................... 26,32 20 30,09 16,23
9. Белорецкоа . . ............................... 39,84 250 ю сл о о 44 ,84
В с е г о  .................. 550,91і ?1
3355 3465,86 420.05
Вся поставка. . . . 3592,86 т. т. |
3. Расход руд на заводах Востокостали . . 2926.66 т. т.
в т. ч. на доменное производство (1475 т. т.) 2871,16 т. т.
» на м а р т е н ы .....................................................  55,50 т. т .
4. Увеличение запасов на з а в о д а х ........................  666,20 т. т.
По каменноугольной промышленности
1. Считать работу в 30 г. и в  особом квартале по добыче 
углей совершенно неудовлетворительной, что привело хозяйство^ 
к  острой топливной конъюнктуре и тем самым повлияло дезор- 
ганизующе на всю промышленность и транспорт, вклю чая доі 
остановок отдельных агрегатов в ряде отраслей промышлен-- 
ности.
2. В связи с невыполнением плана угольной промышлен­
ности (82,5 проц. за 29-30 г. п 68,7 нроц. за особый квартал), 
а также с намеченным на 31 г. большим ростом производства и 
крайним напряжением топливного баланса признать необходи­
мым поставить задачей в 31 г. максимальное увеличение добычи 
угля не менее, чем н а  98 проц. против 29-30 г.
3. В'соответствии с этим принять следующие цифры добычи 
уральских углей:
1) ІІо Кнзелу 2485 тыс. тонн угл я
2). » Челябинску 1630 » » (как минимум}
3) » Богословским 500 »" » »
4) » Егоршинским 85 .» » »
5. Общее задание по Уралуглю  принять 4.700.000 тонн.,
не считая добавочного задания по Богословским углям .
4. Задание по Богословским копям принять, как  минимум 
при чем считать необходимыми силу легкой организации добычи 
углей и большой близости к району их потребления, к ак  энер­
гетического сы рья,—разработать отдельную программу на увели­
чение добычи у гл я  добавочпо на 500— 600 тыс. тонн с таким  рас­
четом, чтобы в конце года получилась производительность в 1 
мнл. 100 тыс. тонн. Прп этом в Богословских копях должна быть 
в этом нее году поставлена установка брикетирования углей на 
предмет и х  коксования и более экономного сж игания, к ак  энер­
гетического топлива.
5. Считать, что в развитии челябинских углей в 1931 г. 
должен быть сделан крутой перелом в сторону повышения темпа 
производительности и об‘ема выдачи. Обязать У ралуголь в месяч­
ный срок разработать план работ в сторону повышения выдачи 
углей, в целях чего использовать оборудование, имеющееся 
в Союзе, в  виде отбойных молотов, находящ ихся в Донбассе. По 
этому вопросу обязать У ралуголь войти со специальным пред­
ставлением в ВС Н Х  Союза, представив туда ж е дополнитель­
ную программу выработки.
6. Поручить Горному Отделу ОблСНХ, совместно с У рал 
углем разработать мероприятия по эксплоатацпп полтаво- 
бредннских углей в 1931 г ., при чем в месячный срок установить 
программу добычи, а такж е программу мероприятий по методу 
сжигания углей, их шихтованию и их  возможному коксованию
шихте, как  с кузнецкими углями, так и с Каргандинскнми 
я обеспечения заводов действующей промышленности и 
особенности, М агнитогорского п Тагильского заводов.
7. Обязать У ралуголь в месячный срок разработать опера- 
вный график каждого квартала в отдельности, к ак  по осуще- 
вленпю реконструкции производственных процессов и по их 
орудованню, так  п по ежемесячной выдаче по каждой отдель- 
ой шахте углей, с расчетом загрузкп тяжелых врубовых машин 
не менее, чем на 85 проц. общего количества и с расчетом н ап ря­
женности работы их не менее, чем в 24 цпкла.
В оперативном плане должна быть разработана у в я зк а  
между собой всех отдельных процессов, в частностп зависимость 
процессов откатки и под‘ема от пх загруженности и обратно. 
Особенно предложить изучить вопрос об использовании энергети­
ческих ресурсов, - не допуская потерь выше нормальных, 
и и п П1 Б.!
8. П ринять общие затраты по У ралуглю  в 35 милл. рублей 
без разведок.
9. Считать, что развертывание кизеловеких углей должно 
быть в основном произведено в 1931 и 1932 году.
Обязать У ралуголь в 3-недельный срок составить подроб­
ную смету и план работ на введение новых ш ахт, о стоимости 
которых войти дополнительно в Совнарком об ассигновании с 
тем, чтобы в 33 г. было обеспечено развитие кизеловеких углей 
минимум на 8,5 милл. тонн добычи угл я .
10. Определить необходимое число дополнительных новых 
ш ахт, подлежащих закладке в 31 г .,  в 31 единицу, а дополнитель­
ные затраты по ним в 16.893 тысячи рублей .
Утвердить затраты  на разведки по У ралу  по ѵглю 8,5 милл. 
руб ., в том числе Г ГРУ  -1 ,5  милл. рублей.
11. Утвердить следующие нормы выработки по У ралуглю  
на машину и на человека : на тяжелые врубовые машины 1925 тонн 
в м-ц, легкие машины 300 тонн в месяц и на забойщиков: по 
К изелу - 90 тонн в месяц, по Челябинску— 87 тонн в месяц.
Общий кадр рабочих утвердить в количестве 14,095 человек.
12. Обязать У ралуголь в месячный cj!>ok разработать кон­
кретный план мероприятий, обеспечивающих максимальную 
устойчивость постоянного кадра рабочих и в особенности 
забойщиков.
13. Установить потребность в энергетическом топливе для 
отпуска на. свои нужды каменноугольной промышленности 
в размере не выше 50 проц. намеченной программы. Остальная 
часть потребности должна, быть покрыта, за  счет накопления 




1. Отметить неудовлетворительную работу уральской лесной 
промышленностип У раллесав  частности, по проведению лесоза­
готовок, как  в течение 29-30 г ., так и особенно в промежуточном 
квартале с выполнением плана У раллеса по заготовкам дров 
на 84,3 проц. в 29-30 г. и на 29 проц. в особом квартале, в с в я -і 
зи с чем — резкое сокращение запасов дров и делового леса и 
крайнее напряжение на оставшуюся часть зимнего сезона заго­
товительной кампании, сохраняющей все еще (в связи с отсутстви­
ем механизации, предусмотренной постановлением Ц К  ВК П  (б) 
по докладу Урал мета) исключительно сезонный характер. В свя­
зи с этим и весь топливный баланс У рала на 1931 год,все еще 
базирующийся js значительной своей части на древесном топ­
ливе, получает чрезвычайно напряженный характер.
2. П ринять план лесозаготовок и  лесовозки:
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Выработку -одного‘рубщ ика установить минимум в 3 кубо мет­
ра плотном древесины дневной производительности и выработку 
одного возчика также в 3 куб. метра дневиоп производительности-
3. Поручить Ураллесу, в связи с указанной нормой рубки 
и возки пересчитать намеченные им цифры потребного количе­
ства рубщиков и возчиков.
4. П ринять нлан заготовки угля и баланс углеж ж ения 
в следующих цифрах:
а) Остаток угля на нач. 31 г. на з а в . - 99, на неч.— 1041. всего 1140 т 
куб. метров.
б) Выжег ѵ г л я ...................... 7045 т. кб. м. (рост к 29—30 г. на 41.1 % ).
6961
в) Перевозка и поставки угля gggg' T- кб. м. (рост на 69,7 %).
г Оствток угля на конец 31 г.: на заводах 190, на печах—1147, всего 
1337 тыс. куб. метр. ,
5. Принять план производства Ураллеса по лесохимии
11,4 м. рублей (с ростом в 361,9 проц), по деревообработке— 
в 8,0 (с ростом в 214 проц), но бумажной промышленности (Лялин- 
скому комбинату)— в 8,4 м. р ., по спичечной промышленности 
в 1.6 мил. рублей.
6. Общий размер в л о леев іш но лесной промышленности У рал­
леса принять в 36.800.000 рублей, в том числе на новое строп-
тельство 5.700.000 рублей, расширение и реконструкцию 1.300.000 
рублей, промышленное освоение лесны х массивов 22.300 тыс. 
руб. и  лесное хозяйство 4.620.000 рублей :
7. П ризнать целесообразным обеспечить мартеновское 
производство поставкой сухих дров, за  счет применения сырых 
дров при углеж ж ении.
8. Отметить отсутствие у  У раллеса конкретного и деталь­
ного операционного плана и  граф ика разверты вания заготовок, 
на 31 г ., несмотря на наступление ответственнейшего момента 
заготовок.
9. В виду этого признать представленный план лесозагото­
вок подлежащим в части мероприятий, его обеспечивающих, 
немедленному дополнительному уточнению и проработке в де­
тальный оперативный план; при этом должен быть особо тщ а­
тельно составлен оперативно-производственный план 1 и  2 к в ар ­
талов и оперативный план привлечения и  использования рабо­
чей сплы; в связи  с этим предлож ить У раллесу в 2-х декадны й 
срок представить в Облсовнархоз указанны й оперативный 
план работы.
30. В оперативном плане 1 и 2-го кварталов предусмотреть 
максимальное увеличение возкп и  мобильных остатков дров у  
потребителей, в связи с этим предусмотреть и проработать воз­
можность увеличения подвоза дров к  железнодорожным стан­
циям за  счет подвоза к  сплавным путям .
11. Представленный У раллесом план  механизации лесоза­
готовок, охватывающий механической тягой  всего 8 проц. загото­
вок при 13 м ил. руб. затрат, ирнзнать недостаточным и мало 
эффективным и в частности расчптанным н а  зимний сезон м ак­
симального скопления заготовок и дающим весьма малое ис­
пользование летнего сезона, когда при недостатке рабочих р у к , 
механизация заготовок особенно необходима, предложить У рал- 
л-зсу пересмотреть план механизации заготовок в пел ях- повы­
ш ения его эффективности с расчетном большего использо­
вания летнего сезона.
12. Отметить общую дороговизну заготовок и чрезмерную 
значительность затраченных на них средств: предложить У рал ­
лесу приступить к  разработке мероприятий но реш ительному 
удешевлению заготовок.
13. Отметить совершенно недопустимое, в отдельных слу­
чаях , безобразное снабжение лесозаготовок продуктами н ассор­
тиментом промтоваров и обратить на это внимание органов кон­
троля и судебного надзора.
14. Предложить У раллесу проработать сортамент изделий 
но деловому лесу, лесопилению и деревообработке в соответ­
ствии . с потребностями потребителей.
15. В виду решающего значения в балансе пиломатериа­
лов прочих производителен, кроме Ураллеса, предложить Урал- 
лесу немедленно поставить прочих производителей под своіі 
активный контроль и обеспечить действительное выполнение 
этой части плана лесопиления.
По торфяной промышленности
1. Запроектированную выработку торфа в 606 тыс. тонн 
предложить пересмотреть в сторону ее повышения до 800 тыс. 
тонн. П ринять капиталовложения по торфу в 8 мил. 200 тыс. р ., 
в том числе на новое строительство 5 мил. 500 тыс. и на рекон­
струкцию 2 мил. 700 тыс. Производительность труда увеличить 
на 30 проц. л  сниженпе себестоимости утвердить на 20 проц.
По нефтяной промышленности
1. П ринять по Уралнефти контрольные цифры добычи в 
75 т. т. нефти, капиталовложения в размере 17 мил. 800 тыс. 
руб. и в частности затраты по разведкам принять в 8 мил. 185 
тыс. руб.
По цветной металлургии
1. По цветной металлургии принять следующие задания 
по увеличению производства:
По черной м е д и '.................................. 48 тыс. 600 тонн
В т. ч. по Калатпнскому Комбинату 23 ,, —  ,,
По Карабашскому Комбинату . . 19 ,, 600 ,,
Красноуральскому _ .............................6 ,, —  ,,*
По электролитной меди принять задание 14 ,, 750 ,,
2. Общий размер каппталовлажений по цветной м еталлур­
гии принять в 87 мил. 980 т. в том числе:
1) Н а К а л а т у ..............................................13 мил. 50 ты с.
2) Н а К а р а б а ш ........................................  13 ,, 950 ,,
3) По 'электролитной Г. Кыштымскпй завод 630
4) Красноуральский . . . . . . 2 1  ,, 600
5) Новый электролит, и обогатптельн. фабр. 8 ,, 730
6) Никелевый з а в о д ................................... 6 ,, 300
7) Л евихпнская обогатительная фабрика —  ,, 950
8) Ц и н к о в ы й ..............................................  8 ,, 870
9) М едеоб рабаты ваю щ п й .......................13 ,, 900
Размер вложений на разведки цветной металлургии при­
нять в 7 мил. 447 тыс. рублей, в том числе по промышленности 
6 мил. 272 тыс. и по линии ГГРУ  1 мил. 175 тыс. руб.
3. Снижение себестоимости по цветной металлургий 
утвердить:
1) По Карабаш скому комбинату . . . .  14 проц.
2) По К а л а т и н с к о м у ......................................... 15
3) По Н.-Кыштымскому з а в о д у ........................3 ,,
при под‘еме производительности труда по этим заводам на 
45 проц, 27 проц. и 28 проц.
4. Констатировать, что 1) к ак  в прошлом, так  и в запроек­
тированных контрольных цифрах происходит отставание под­
готовки базы сырья, а  такж е нет достаточно разработанных ме­
тодов производства, увязанны х с контрольными цифрами, не 
обеспечивается правильное использование отходов медной про­
мышленности (пыль колчеданов для выработки медного купоро­
са); 2) что запроектированные контрольными цифрами меропри­
ятия в области строительства внушают опасения за  темпы строи­
тельства.
б. Предложить в 3-х недельный срок отделу М еталлов ОСНХ 
совместно с заводоуправлениями разработать такие графики 
производственных и строительных работ, которые бы обеспечи­
ли к а к  полное использование всех отходов промышленных 
производств, т а к  и программу строительства в 31 году.
6. Предложить отделу металлов и плановому отделу ОСНХ, 
а  такж е промышленному Сектору У ралплана в месячный срок 
составить технико-экономическую записку по использованию всех 
отходов и связанны х с ними необходимых мероприятий по меде- 
промышленности, в частности по использованию в химической 
промышленности газов К расноуральского медеплавильного 
завода, с тем, чтобы в  этот ж е срок добиться специального поста­
новления об этих мероприятиях в Президиуме ВСНХ .
7. Отметить недопустимое положение с производством обо­
рудования (турбовоздуходувок) на Л енинградских заводах 
для Уралмедьстроя (вместо срока поставки в октябре 1930 г ., до 
сих пор полная неизвестность степени готовности этих воздухо­
дувок).
Просить Президиум ВС Н Х  рассмотреть вопрос об ускорений 
поставки оборудования (воздуходувок) д ля  обеспечиния пуска 
Красноуральского зав . не позднее а п р е л я *31 г. Докладную  запи­
ску на этот счет в недельный срок сделать отделу М еталлов Обл- 
совнархоза совместно, с промышленной секцией У ралплана.
По химической промышленности
1. П ринять контрольные цифры продукции химической 
промышленности, намечающие увеличение выпуска с 27У> мил 
руб. в 30 г. до 67,6 мил. руб. в 31 г .,т-е . на 163 проц. с увеличена 
«мна 50 ироц. за счет производства вновь вступаю щ их в 31 г
заводов и на 50 проц. за счет более полной загрузки  заводов, 
вступивш их в 30 г ., а такж е за  счет реконструкции и рационали­
зации старых заводов.
2. Утвердить размер капитальных затрат по химической 
промышленности в сумме 213 мил. руб ., из них на Березники 
71 мил. руб ., по Северохиму 49 мил. руб ., по К алий Тресту 
20 мпл. 700 тыс. р . п по коксохимии 72, мил. рублей. Снижение 
себестоимости по предприятиям Северохима утвердить в 18 
проц. ири повышении по ним производительности труда на 46 
проц.
3. Отметить, что как  за прошлый год, так и в контрольны х 
цифрах на 31 год не отражены мероприятия, отвечающие реш ени­
ям Ц К  В К П (б) по подготовке сырьевой базы химической про­
мышленности.
Отметить недостаточную запроектировку на 31 г . мероприя­
тий по обеспечению сырьевой базы, особенно в части снабж ения 
суперфосфатного завода фосфоритами и серной кислотой, Хромпи- 
кового завода— хромовыми рудами и Березниковского завода 
известняками.
П однять программу заготовки хромовой руды вместо 17 тыс. 
тонн 25 тыс. Тонн и программу заготовки известняка вместо 150 
тыс. тонн довести до 190 тыс. тонн.
П редложить химическому Бюро ОСНХ совместно с произ­
водственными об‘единениями пересоставить программу под углом 
зренпя полного выполнения решений Ц К  ВКП(б) об обеспече­
нии сырьевой базы химической промыпіленностп.
4. К а к  действовавшую в 1930 г., так  и запроектированную 
на 31 г. 'в расширенном виде схему снабжения суперфосфатного 
производства из дальних и недостаточно обеспеченных пунктов 
снабжения и в частности расчнтанную на снабжение хибискими 
апатитами отвергнуть, как  явно экономически нецелесообраз­
ную (вредительство).
П редлож ить пересмотреть мероприятия по снабжению в 1-м 
полугодии суперфосфатного завода в  сторону использования 
вятских фосфоритов с транспортированием их водной трассой 
по Каме, для чего предложить Химбюро Совнархоза совместно 
с конторой Волжского Госпароходства разобрать календарны й 
график движ енпя судов по вывозке фосфоритов и заброске 
подвижного состава.
Просить П резидиум В С Н Х  обязать ВСЕХИМ ПРОМ  при­
нять немедленные меры к форсированной добыче фосфоритов 
в вятских рудниках в об'еме 177 тыс. тонн в течение 31 года.
О бязать У ралжелдорстрой закончить постройку дороги Яр- 
фосфориты не позднее нюня— ию ля м-ца 1931 г. В ц ел ях  обеспе­
чения этого срока обязать У ралжелдорстрой в 2-х недельный срок 
разобрать помесячный график работ но постройке этой ветки.
5. В отношения снабжения серной кислотой з  мероприя­
тиях , намечанных контр, цифрами 1931 г. сделан ряд упущ е­
ний, а именно:
а) нет форсированного темпа по развертыванию промыш­
ленности, вырабатывающей серную кислоту на У рале, в част­
ности, в Перми, на месте производства суперфосфата;
б)'исклю чено из копт, цифр капитальны х затрат строи­
тельства К расноуральского химического завода на базе исполь­
зования отходящ их газов, могущих дать 100 тыс. тонн сер­
ной кислоты:
в) отсутствуют мероприятия по форсированию постройки 
электростанции в Березниках, обеспечивающей своевре­
менный пуск завода и др. упущ ения.
6) П редложить Химбюро У ралсовпархоза совместно с об- 
едпненпями в 10 дневный срок разобрать конкретные меро­
приятия, исключающие указанное ненормальное положение 
ч с запроектированными на 31 год средствами, с тем, чтобы 
специальным докладом войтп в П резидиум ВСНХ Союза.
Электростроительство
1. П ринять общую потребность в электроэнергии всего 
У ральского хозяйства к  концу 31 года 388 тыс. квт, в том 
числе потребителей районной сети в 266 тыс. квт., изолиро­
ванных районов в 121 тыс. квт.
П ринять увеличение мощности электростанций У рала 
к  концу IY  квартала до 550 тыс. квт , в том чпсле до '423 т. 
квт. порайонной сети, 102 т. квт. по изолированным районам, 
24 тыс. квт. по изолированным станциям фабрично— за­
водским и коммунальным.
2. Констатировать, что указанны й баланс в теченпе боль­
шей части года пе отвечает необходимой потребности отдель­
ных районов, в особенности в первом и во втором квартале: по 
Северному У ралу  в 1-м квартале дефицит определяется в 2 тыс. 
квт., по среднему У ралу  дефицит в 1-м квартале— 1000 квт. 
во втором квартале—3000 тыс. квт. и в 3-м 7000 тыс. кв т .; по 
Ю жному У ралу  в 3-м квартале дефицит 7000 тыс. квт.
3. Коистатпровать, что развитие электрохозяйства на У рале 
к ак  в течение прошлых лет, так и запроектированное в 31 г., 
не дает нормального -разрешения вопроса об обеспеченпи 
ведущей роли электроэнергии как организующего фактора в хозяй­
стве. Наоборот, и в  32 и 33 г. баланс электроэнергии сводится 
почти без резерва.
4. Констатировать, что запроектированный баланс как  в
31 г.. так и последующих лет до 33 г. недоучитывает ряд по­
требителей: развития электрификации ж ел.-до р., коллективи-
зированного сел. хоз-ва, ряд а  намеченных машиностроитель­
ных заводов и, в особенности, развития электрохимии, в част­
ности не учитывается потребность калийно-магниевого ком­
бината' и  расш ирения ферросплавов.
5. П редлож ить У ралэнерго разработать план  конкретных 
мероприятий на предмет полного обеспечения 31 г. в част­
ности: в  начале ІУ  квартала 31 г. установить на Губахе
2 аггрегата по 24 тыс. к в т ., добиться отнесения строитель; 
ства Губахииской станции в разряд  ударных строительств, 
приступить к  сооружению электро-передачи Северного У рала 
с таким расчетом, чтобы в первую очередь были скустованы 
Губахинская и  Березниковская станции, К уш ва, Т агил и 
В.-Салда д ля  обеспечения Стальмоста; форсировать Намеченное 
планом расш ирение фабрично-заводских электростанций Север­
ного и Среднего У рала— Т агила, К уш вы, Калаты , с таким расче­
том, чтобы это расширение было закончено к  началу 3-го 
квартала 31 г.
6. У скорить ввод аггрегата на Челябинской станции в 24 
тыс. квт. с таким расчетом, чтобы агрегат был готов в 3-м 
квартале 31 г. Считать возможным и необходимым исполь­
зование Челябинской хаус-тѵрбпны. Предложить У ралэнерго 
в 2-х недельный срок проверить и уточнить расчеты потреб­
ности по среднему У ралу, в связи с форсированным строитель­
ством завода Стальмоста. В связи с возможным приступом к 
строительству в 31 г. калийно-магниевого комбината, проверить 
расчеты Северного У рала и  в связи  с форсированным развитием 
строительства комбината «К» проверить и уточнить расчеты  
Пермского района .
7. П редложить Энерг-бюро Облсовнархоза совместно с 
У рал-энерго в 2-х недельн. срок проработать план  подготовки 
потребителей, обеспечивающих полностью готовностьих к  
принятию  энергии
8. Считаясь с несовершенным и в  отдельные ' периоды 
исключительно ^дифицнтным балансом, считать необходимым 
немедленно войти в правительство н а  предмет форсированной 
постройки Средне-Уральской станцпп или увеличения об‘ема мощ­
ности агрегатов на достраиваю щ ихся станциях К пзела и Губахи 
за счет перемещения с других станций Союза аггрегатов вместо 
24 т. в 60 тыс. квт.
9. Констатировать, что запроектированные контрольнымп 
цифрами сроки ввода агрегатов в постройки Челябинской 
линии передачи на май м-ц не приемлемы и не могут быть 
утверждены. Предложить У ралэнерго пересмотреть сроки ме­
роприятий с тем. чтобы Ч еляби н ская  линия передачи была 
готова не позднее марта м есяца.
Установить и приблизить сроки линии передачи Кушва- 
Сталыіост.
10. Предложить Уралэнерго в обеспечение намеченных 
сроков пуска всех аггрегатов по всем районным станциям и по 
всем линиям передачи разработать график строительства ко­
торый бы обеспечил своевременное окончание работ, пуск 
аггрегатов и действия линии передачи в намеченные и утвер­
жденные планом сроки .
11. П ринять общую сумму капитальных затрат по рай­
онным станциям У рала и линиям передачи в 91,7 м. руб. в 
частности в следующих суммах по отдельным станциям.
Капиталовложения на электростроительство
(в миллионах рублей)
Кизеловская I I  очередь . . .
» I I I  » . . .
» ѵ  IV  * . . .  .
Челябинская I  » . . .
» I I  » . . .
2-я Ч е л я б и н с к а я .......................
Средне-Уральская .......................
Свердловское кольцо . . .
Линии У рала .......................
Гидростанция (Камск-Чусовская)
И т о г о ....................... 91,7
Признать необходимым возбудить ходатайство перед ВСНХ 
и Совнаркомом об увеличении капитальных затрат по Средне- 
Уральской станции до 8,7 м. р ., в виду необеспеченности 
баланса электроэнергии по Среднему У ралу в 33 г ., в случае сок­
ращении строительства по этой станции в 31 году.
Топливный баланс
Принять общий расход топлива по У ралу на 31 г. 10.660 т. 
тонн условного топлива (против 5 .672т. тонн в 30г .) в том 
числе 188 т. тонн за пределы Урал области к  поставке принять 
12.550 т. тонн условного,топлива.
Поставку. Расход
По дровам на счит. углежжения установить 18.768т.кб. 15.633
В том числе вывоз из пределов области 547 т. к . м.
Поставку дров предприятиям и ж ел. дор. в первом квар­
тале установить 6.381 т. к . м. вместо намеченных лесозаготови­
тельными организациями 4.181 т. к.м .








Общий годовой расход древесного угля принять в 939 т. тонн 
и поставку его в 988 т. тонн, в том числе расход по Востокосталп 
принять 860 т. тонн, общий расход потребности Кпзеловского
у гл я  на покрытие расхода и образования нормальных запасов 
принять:
1) пром ы ш лен н ость .......................................... 1.702 т. тонн
2) транспорт ................................................1.351 т. тонн
3) северные дорогп .................................... 100 т. тонн
Итого . . 3.153 т. тонн
П ри добыче кпзеловского у гл я  2.485 т. тонн, из которых 98 т. 
тонн расходуется на месте поставки определяю тся 2.387 т. тонн, 
дефицит 766 т. тонн.
Общий размер потребности челябинского угл я  по заявкам  
основных потребителей с образованием нормального запаса 
принять:
1) промышленность .................................... 1.664 т. тонн
2) транспорт ...............................................  149 х. тонн
3) К азакстан  и Баш . республика . . . 6 т. тонн
Итого . . 1.819 т. тонн 
при добыче 1.630 т. тонн и расходах на месте 73 т. тонн 
остается к  поставке —  1.557 т. тонн, дефицит 262 т. тонн.
Недостаток кизеловских углей ставит необходимость пе­
ренесения отдельных отраслей хозяйства па снабжение сибир­
ским углем, в частности Пермской дороги— вместо заявленных 
к  поставке Кпзеловского угля  1.351 т. тонн принять снабжение 
дороги 585 т. тонн, поставку Кизеловского угля  принять:
1) по промышленности— 1.702 т. тонн; 2) Северной дороге— 100 
т. тонн п  3) образование запаса — 315 т. тонн, в том числе: 
промышленность 156 т. тонн, по транспорту 160 т. тонн.
Расход по Челябинскому углю принять:
1) промышленность . . . . . .  1.263 т. тонн
2) ж елезной д о р о г е .............................  110  т. тонн
3) К устанай .........................................  6 т. тонн
Образование запасов: промышленность 142 т. тонн, тран ­
спорт—  40 т. тонн; поставка промышленности 1.408 т. тонн, 
транспорту 149 т. тонн.
П ринять ввоз сибирских энергетических углей на 1931 год
д ля  промышленности и транспорта:
1) Кольчугинскнх ............................... 847 т. тонн
2) А нж ерских .........................................  1.593 т. тонн
3) Прокопьевских .............................  750 т. тонн
4) Лрокопьевской мелочи . . . . 122 т. тонн
Итого. . . ; 3.312 т . тонн
Специальных видов топлива:
1) П рокопьевск, пласты мощного (домен.) 240 т. тонн
2) К окса  м еталлургического . . . 450 т. тони
3) Д онецкого к о к с а ............................... 173 т . тонн
4) М азута ........................................... ...... 239 т . тонн
Отметить, что запроектированны й процент сниж ения р а с ­
хода топлива (в расчете на продукцию ):
1) по районным электростанций. . . 12,8 процентов
2) по к о м м у н а л ь н ы м ...............................13,6
3) по В остокостали . .........................9,0
4) по С е в е р о х и м у .....................................1,9 „
5) по цементному огпеупору . . .  11,0
6) по всей промышленности в среднем 8,7
7) по транспорту (ж . д .) .......................4,6
Я вляется  недопустимо низким  и долж ен быть поднят не 
менее к а к  до 15 процентов.
У порядочить текущ ее оперативное планирование топлив­
ны х ресурсов и  уточнить список очередности снабж ения предпри­
ятий  на 1 квартал  31 года.
У становить систему ответственности з а  правильность 
заяво к  со стороны трестов п правильность п рациональное 
расходование топлива.
Д обиваться перед центральными организациям и полного 
удовлетворения заявок  на поставку спбпрскпх энергетпческих 
и специальны х углей .
Н аметить план  практических м ероприятий по расш ирению  
добычи кпзеловских  и  челябинских углей  в 31 году против 
принятого п лана п организации добычи в  1-м квартале в П олта- 
во-Брединском  районе.
Ф орспровать электрификацию  ж елезны х дорог, особенно 
горно-заводскпх веток, уменьшив этим самым расход топлива 
на транспорте.
Добиться запроектирования норм экономии топлива под 
личную ответственность руководителей трестов и  предприятий. 
О бязать У С Н Х  и дирекцию  Пермской дороги составить граф ик 
движ ения по перевозке топлива на 31 год и  поквартально.
По машиностроению
1. П ринять к а к  минимальную , програм м у У ральской м а­
ш иностроительной и металлообработываю щ ей промыш лен­
ности по валовой продукции вместе со вспомогательными цехами. 
Востокостали в 371,7 мил. руб ., в том числе по машиностроению
241,7 и  металлообработке 130 мил. руб. в частности по сель­
ско-хоз. машиностроению в 61,8 мил. руб . П ри  этом изменить 
производственные задания по У ралм етизу с повышением с
46, 3 м. р . до 52,8 м. р. и  по вспомогательным цехам  Востоко­
стали с 59,3 м . р . до 72,6 м. р .,  а  по всему машиностроению 
и  металлообработке увеличить задание на 19.783 тыс. руб.
П ринять программу капитальны х затрат по машиностроению 
вобщ ей сумме в 131,8 м. р ., в том. числе 46 ,5м . р . по У рал - 
машинострою, 3 ,1 м . р . по У ралмаш инотресту, 4,8 м . р . по 
Боткинском у заводу, 16,6 м. р . по Стальмосту, 6,3 м. р . но 
Златоустовскому механическому заводу, 5,1 м. р. по У ралм ету,
10,2 м. р . по с .-х . машиностроению, 30 м. р . по Тракторстрою ,
4.5 м. р . по судостроению и 2 м. р . по электромашиностроению.
П рп разработке производственных программ должно быть
обращено особое внимание на повышение производительности 
основных заготовительных цехов— литейных, кузнечно-поко- 
вочных и металлических конструкций.
2. П ризнать намеченные контрольными цифрами коэффицен- 
ты сменности по У ралмаш тресту и У ралметизу в 1,92 — 2,12, 
а тем более по вспомогательным цехам Востокостали в 1,2 
неприемлемыми и предлож ить поднять коэффициент смен- 
ности до 2,5 и  нагрузку  литейных цехов до отдачи с площади 
подав 5 тонн, с кв . метра (в среднем).
3. Запроектировать снижение себестоимости по заводам 
У ралмаш треста н а  13 процентов и У ралсельмаш а н а  9 процентов, 
с повышением производительности труда по маштрестѵ на
43 .5 процента, и по заводам с.-х . машиностроения на 47 процентов.
4. Считать недопустимым положение в машиностроитель­
ном промышленности на У рале в отношении постановки 
работы по проектированию , в частности в отношении темпов 
проектировочных работ.
5. Отметить отсутствие в контрольных цифрах баланса 
оборудования к а к  в целом по всему хозяйству У р ал а , так , в 
частности по промышленности и по реконструкции и строитель­
ству самого машиностроения.
6. Отметить, что запроектированное • в контрольных 
цифрах развитие на У рале машиностроения при отсутствии 
постройки заводов химаппаратуры , заводов горно-проходчес­
кого оборудования, горно-заводского транспорта, дорожного 
транспорта , строительных машин не отвечает необходимому 
развороту в 1931 году важнейш их отраслей промышленности, 
в общих целях обеспечения создания 2-й союзной м еталлур­
гической базы на У рале. Вместе с тем, запроектированны е 
цифры на 1931 г. не дают необходимого решения задач развития 
маш иностроительной промышленности темпами, необходимыми 
для обеспечения в ближайшие ж е годы развития основных 
ведущих отраслей промышленности и для срочного создания 
Восточного металлоугольного комбината: в частности соз­
даются в ближайшие 2—-3 года разрывы в связи с предстоящим
расширением горно-проходческого дела п недостаточным 
развитием производства горно-проходческого оборудования и  по 
несоответствию п недостатку производства электротехниче­
ского оборудования.
Предложить отделу металлов Обсовнархоза составить спе­
циальную докладную записку в П резидиум ВСНХ о дополнитель­
ных [ассигнованиях на организацию постройки во 2 половине 31 г. 
электромашиностроительных заводов, завода горно-проходче­
ского оборудования п завода химаппаратуры.
7. Констатировать, что к  запроектированным контроль­
ным цифрам машиностроения на 31-й год не представлено ни 
одного техникоэкономически разработанного промышленного 
задания, в связи с чем остается необеспеченной правильность 
размещения заводов в Уральской области. Предложить П лано­
вому Отделу Совнархоза и Промышленному сектору У ралплаяа 
в месячныйсрок разработать схему размещ ения машиностроитель­
ных заводов У рала под углом зрения решения задачи созда- 
.ния 2-й металлургической базы, как  на конец 1-го пятилетия, 
так и с учетом перспектив 2-го пятилетия.
8. Отвергнуть запроектированное задание но Боткинскому 
заводу на 31-й год, к ак  несоответствующее его много более зна­
чительным производственным возможностям. П редложить 
отделу металлов Облсовнархоза совместно с ВОМТ ом и  вот- 
кинским заводоуправлением, пересмотреть производственную 
программу, а такж е сортамент изделий в сторону м аксималь­
ной загрузки оборудования, в частности повышения количества 
выпускаемых экскаваторов п горного оборудования.
9. Поручить тресту Уралметиз немедленно разработать п 
представить в Облсовнархоз проект организации производства 
сварных труб с немедленным приступом к  этому производству. 
Обеспечить в 31 г. максимальное разверты вание производства 
радиаторов (не менее чем до 8 т. тонн) и  котлов центрального 
отопления (не менее,чем до 4 т. тонн) и начать и закончить в 
31-м году строительство нового завода радиаторов.
10. Отвергнуть наметки Союзсельмаша и управления заводом, 
сокращающие производство тракторны х плугов по мотивам воз­
можной перегрузки рынков сбыта, в  связи с возможной недо­
статочностью тяговы х средств, к а к  наметки политически не­
верные н не соответствующие в технико-экономическом отноше­
нии существу дела.
П редложить заводоуправлению разработать производствен­
ную программу на полную производственную мощность но тра­
кторным плугам .
11. Отметить, что по ряду  заводов сельхозмашин за  прошед­
шие 2— 3 года ежегодно изменялись программы, номенклатуру 
производства, что, несомненно, создавало неувязку  в комплект'
ности оборудования. П редложить Метал лоотдеду О блсовнархоза, 
совместно с предприятиями в месячный срок изучить вопрос и 
выработать меры, которые обеспечили бы максимальную  
производительность заводов с .-х . машиностроения, не останав­
ливаясь перед перемещением производственных заданий м еж ­
ду заводами.
По судостр оен и ю
П ринять программу производства но Пермскому Судостро- 
ительному заводу в 20 судовых единицах (буксиров) по 150 л . с. 
каж дая и  общую стоимость производства в 4 м. р . при к ап и тал ь­
ных затратах по судостроению в 4,5 м. р.
П роизводство строительны х материалов
1. П ринять по производству строительных материалов об­
щий об1 ем капитальны х вложений по Уралстрому п  групповым 
об‘ единениям цементной строительной промышленности —
42,5 млн. р ., к а к  сумму неудовлетворяющую, не обеспечиваю­
щую какого бы то ни было минимального разверты вания не 
только строительства 31 г .. но и  в особенности подготовку к  
строительству 32 г.
Считать необходимым немедленно поставить вопрос в  Сов­
наркоме Союза о пересмотре этой суммы и увеличении ее до 
93 млн. руб.
До разреш ения вопроса в Совнаркоме о вл ож ен и ях  спус­
тить для разработки оперативный план  в 42 млн. руб.
2. П ринять следующий об‘ем производства: кирпича кр ас ­
ного строительного и трепелового в пересчете на красны й - 972 
м лн . ш тук , в том числе красного строительного 800, трепелового 
в натуре 101 млн. ш тук, цемента 2.573 тыс. бочек, извести 546 
тыс. т ., алебастра 121 тыс. тонн, леса круглого 2927 т. к -м ., 
леса пиленого 2588 т. к .м ., диатомита сырого' - 260 тыс. тонн, 
трепела молотого 108 тыс. тонн, бесцементных камней - 34,6 млн. 
ш тук (эквивалентно 519 млн. ш тѵк кирпича), соломита и  соло- 
мо -камыш ита 200 тыс. км.
3. Констатировать, что к  ^контрольным циф рам  С Н Х  не 
представлен подробный граф ик, позволяю щ ий с у д и ть  о балан­
се .строительных .материалов и , в частности, о б есп еч ен и я  по­
квартально тех или иных видов; к ак  сы рья, так  и  самих материа­
лов.
4. О бязать строительные организации в 3-х недельны -u 
срок дать подробные расчеты потребного им строительного обо 
рѵдования и  строймеханизмов.
Обязать строительные организации составить в этот же 
срок календарный план работ с указанием  в соответствующем 
графике потребности строительных материалов.
Организующемуся бюро У ралп лан а , на основе этих мате­
риалов, совместно со стр. отд. ОблСН Х и Стройконтролем 
разработать в месячный срок по получении указанны х выше 
сведений методы и  календарный план снабжения по основным 
видам строительных материалов.
5. П редложить Правлению Пермской ж . д. соовместно со 
отройсектором представить местному совещанию по перевозкам 
план по кварталам  перевозок строительных материалов.
6. Считать, что 31-й хозяйственный год является более на­
пряженным годом по строительным м атериалам , чем предшест­
вующий. П редложить организуемому бюро по распределению 
строительных материалов ввести такой, порядок удовлетворения 
потребителей, который бы максимально обеспечивал генераль­
ные учйбткп строительства 31 года.
7. Просить президиум Облисполкома в порядке особого 
постановления непосредственно или через правительство '  за­
претить:
а) все наружные ш тукатурки ,
б) ш тукатурки  внутри на элебастре, за  исключением потол­
ков , дверных п  световых просветов,
в) применять цемент в жилстроительстве, за исключением 
ответственных частей (перемычки) и  бетонных пли кирпично­
каменных сводов,
г) кладку не цементе всех надворных, холодных построек,
д) обязать, к а к  правило,! все подсобные надворные построй­
ки строить или из дешевого бутового кам ня пли же суррогатных 
матерпалов (дерево низких сортов, камыш ит и проч.),
е) обязать все строительные организации независимо от 
пож елания заказчика, исклю чать применение в пром. строитель­
стве железо-бетопиых конструкций, за  исключением отдель­
ных случаев, где это требуется технологическим процессом 
производства (особо ответственные нагрузки) с заменой и х  де­
ревянными,
ж ) воспретить кладку  строящ ихся ж илы х домов более, чем 
в 2 кирпича, за исключением тех случаев, где это вызывается 
необходимостью по нагрузкам .
Обязать Стройконтроль в течение месячного срока разра­
ботать, исходя из выш еуказанных положений, технические 
правила как  по экономии строительных материалов, так  и  спо­
собов п методов организации упрещ онных построек, представить 
зтЬт план па утверждение президиума Облисполкома.
8. О б язать  уп равляю щ и х Н овстром -треста. У ралстром а и 
Стройиндустрии в 10-ти дневный срок представить в У ралплан  
п президиум У С Н Х  для совместного и х  обсуждения план  рекон­
струкции всей строительной промышленности и  строительства.
9. П ринять  представленный строительной секцией баланс 
основных стройматериалов и  рабочей силы, исчисленных из 
об‘ема строительства 31 года в сумме 927 милл. рублей (в ценах
31 года). П одчеркнуть, что выполнение намеченного об‘ема 
строительства н а  основе принятого баланса строительны х мате­
риалов возможно лишь при условии решительного и  быстрого 
проведения реконструктивны х мероприятий в строительном 
процессе. В  частности отметить безусловную необходимость 
немедленного разверты вания производства беецементных кам ­
ней в том м асш табе, чтобы в течение второго квар тала  получить 
количество беецементных камней эквивалентное 100 миллионам 
строительного кирпича.
П одчеркнуть, что запоздапие в осущ ествлении м ероприя­
тий по организации  производства беецементных кам ней соответ 
ствующего наметкам  баланса стройматериалов может повлечь 
за собой срыв строительной программы 31 года в целом.
10. П ри н ять  в контрольные цифры 31 года сниж ение себе 
стоимости строительства на 12 проц. против лимитной стоимо­
сти, установленной для 29— 30 года. Повышение производи­
тельности труда в строительстве в 31 году по сравнению с 30 го ­
дом принять в  40 проц.
По стекольной пром ы ш ленности
П ринять увеличение производства по Стеклотресту до 5,7 
м. р . или  на. 32 проц. и капитальн . затраты  по Стеклотресту 
в 700 т . р .
в
По пром ы ш ленности м инерального сырья
1. П о асбестовой промышленности принять продукцию  
в 100 т. т. сортировочного асбеста с ростом на 86,2 проц. против 
прошлого года, повышенпе производительности тр у д а  н а  45 
проц. п програм м у капитальны х затрат в 14 м . р .
2. П о тресту  У ралмпнсы рье признать необходимым обес­
печить возмож но больший разворот и переход к  более к р у п ­
ному производству уж е в 1931 г.
В соответствии с этим увеличить программу треста по м р а ­
мору вдвое, с 4.750 кбм. до 9,500 кбм ., по талько-хлоритовом у 
кирпичу с 16 т. т. до 150 т. т ., по минеральным краскам  с 700 т . 
до 8000 т.
3. О бязать т. Н оркияа немедленно пустить б производ­
ство неиспользованное оборудование по тресту Уралминсырье 
с максимальным экономическим эффектом его отдали.
4. Запроектированную  в контрольны х цифрах программу 
по хромистому ж елезн яку— отвергнуть.
П редложить в 2-х недельный срок т. Н оркину, Горному 
Отд. ОСН Х  и П ромсекции У ралплана переработать всю п р о ­
грамму м ероприятий, связанны х с добычей и переработкой 
хромитов и определить необходимые дополнительные сред­
ства, не останавливаясь перед перемещением вложений из д ру ­
ги х  областей промышленности, как. потребителей этого сы рья , 
т а к  и  с менее эффективных отраслей промышленности, при чем 
предусмотреть в проектировке разверты ванпе производства 
по хромитам в 31 году с таким расчетом, чтобы в 32 году можно 
было удовлетворить минимум в 450 т. т.
5. П редлож ить Отделу Кадров ОСНХ обеспечить трест 
Уралминсырье необходимым количеством квалифицированны х 
работников.
Поручить т. Н оркину выявить в кратчайш ий срок этих 
лиц для переброски Областным Отделом Т руда и Облсовнар- 
ховом в распоряж ение треста М инсырье.
Обязать т. Норкина. в месячный срок доложить президиуму 
Облика о результатах  настоящего постановления.
По легкой пром ы ш ленности
1. П ринять по легкой промышленности ВСНХ следую ­
щие цифры производства:
а) по текстильной промышленности . . 23,4 м. р.
б) по к о ж е в е н н о й ................................................ 57,6 м. р.
в) по соляной ................................................ 3,6 м. р.
г) по полиграфической .............................. 8,0 м. р.
д) по швейной ................................................ 26,0 м. р .
я следующие суммы капитальны х затрат:
а) по текстильной промыш ленности . . . 1610 т. р .
б) кожевенной ................................................  500 т. р.
в) по с о л я н о й ...................................................... ;2000 т. р.
г) по полиграфической ..............................  1600 т. р.
д) по швейной ................................................ 100 т . р.
По кожевенной промышленности признать неправильным 
запроектированное снижение вы работки крупны х кож  и пред­
лож ить Кож трестѵ переработать программу выработки круп ­
ных кож  с повышением на 12 проц., с пересмотром всвязи  с 
этим и других частей программы.
По мелкой пром ы ш ленности
П ринять по мелкой промышленности следую щ ие цифры
роста продукции:
в мил. р . %  роста
30 года 31 года против 30 года
1) по р а й о н н о й ..............................  7,1 20,8 293
2) по промкооперативной . . 9 0 , 8  194,5 213
3) по инвалидной ........................ 3,3 12,1 367
П о всей. . . . 101,2 227,4 224
и следую щ ие капитальны е затраты  1931 года:
в м. р .
1) По районой ....................................................... 5,3
2) По кооперативной .......................................... 22,6
3) П о к у с т а р н о й .......................................................0,9
28,8
2) У твердить производство неводной дели в 1.147 т. и по­
требность в сетях в  63 тонны. Считать целесообразным р а зв е р ­
нуть внутреннее производство сетей. Соответственно этом у 
предлож ить У ралпром кредсою зу пересмотреть программ у этой 
части в сторону организации сетевязания. П ри зн ать  необхо­
димым постановку на Л енинской фабрике соответствующей 
ниточной и  сетевязательны х маш ин.
О бщ ие итоги по крупной пром ы ш ленности В С Н Х
1) В соответствии с приняты ми реш ениями по отдельным 
отраслям п ри н ять  предлож енны е к . цифры промыш ленности 
У рал а  н а  31 г.:
а) рост продукции крупной промышленности В С Н Х  п р о ­
тив 1930 г. на 81 проц.. против 45 проц ., приняты х по про­
мышленности Союза и, против 55 проц., намеченных к .  ц . РС Ф С Р 
для У р ал а ;
б) рост числа рабочих н а  28,7 проц ., производительности 
труда н а  32 проц . и зарплаты  промышленных рабочих н а  15 
проц.;
в) сниж ение себестоимости на 11, 4 проц. |
Цифры роста рабочих и производительности тр у д а  п ри н ять
к а к  предварительны е и подвергнуть в Отделе труда, О С Н Х  
и У ралп лан е  дополнительной проработке в 2-х недельный срок.
В частности, одобрить значительно повышенные темпы роста 
основных сырьевых и топливных отраслей, производства строй­
материалов и маш иностроения: ж елезнорудной промыш ленно­
сти на 71,5 проц. против роста черной м еталлургии на 47,0
н роц ., каменноугольной промышленности на 98 проц. против 
83 проц. роста по всей промышленности; маш иностроения н а  132 
проц . и производства ройматериалов н а  91-400 проц ., однако, 
считая и х  недостаточными.
2. П р и н я т ь  план капитального строительства крупной 
пром ы ш ленности В С Н Х  на У рале в 996,1 м. р.
Отметить, что сокращ енная центром программ а кап и тал ь­
ных затрат отраж ается на сокращ ении главны м образом основ­
ны х сырьевых и  топливных отраслей, в частности: у гл я , леса 
и руды , а такж е на промышленности стройматериалов, т. е. 
наиболее напряж енны х и  ответственных участках , обеспечива­
ю щ их разверты вание производства и строительства.
і .  Каиит. затр. по промышл.
2. З атр . по топл. пром. (угольной, 
пефтян. и торфяной) ..................
3. Затр. по гориодобывающ. . . .
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Поэтому настаивать перед Центром на обеспечении У ралу  
полной суммы указан н ы х  выше затрат.
П о  т р а н с п о р т у
А ) железнодорожный транспорт.
П ринять разм ер грузооборота на 1931 г . 36416 т. т. (против 
18967 т. т. 1929-30 г.) в том числе грузооборот местного сооб­
щ ения 18629 т. т . и  транзит 5103 т. т ., вывоз 5922 т. т .,  ввоз 
6726 т. т.
Утвердить следующие задания средней нагрузки  на ось 
груж еного п порояш его вагона товарного парка 5,1 против 
4,86 в 1929-30 г.,средню ю  коммерческую скорость поездов товар­
ного движения утвердить 15 кл м ., вместо 12,02 в 29— 30 г. Сред­
ний состав поездов товарного движ ения в осях 107,3 вместо фак­
тически выполненного в 1929-30 Г.—92,5.
Средне-суточный пробег паровоза товарного движ ения уста­
новить 207 клм . вместо фактически выполненного в 29—30 
году 153,5.
Средне-суточный пробег товарного вагона утвердить 130 
клм, вместо фактически выполненного в 29-30 г .—84,7 клм .
Общий размер капитало-влож ений по Пермской дороге 
и новому строительству в районе области принять 148,359 т. 
рубл., в том числе по Пермской ж . д. 53,200 т . рублей.
И з них: а) станции и узлы  . . . 11.200 т. р.
б) смягчен, профилей . . . 24.300 т. р .
И  на новое ж ел. дор. строительство— 95,766 т. р. 
в том числе:
1. Н а  достройку линии У рал-К урган  10687 т. р .
2. Н а  ветку Яр-Ф осфориты : . . . . 10320 т. р.
3. Н а  смягчение уклонов на линии Си- 
нарская-Ш адринск .............................. 4179 т. р .
4. Н а  вторые пути В ятка-С вердловск . 44760 т . р .
5. Н елябинск-П етропавловск . . . .  16297 т . р .
6. Т роицк-О рск ................................................. 932 т . р .
7. К арталы -М агнитная.......................................  730 т . р .
8. Н адеж динск-С еверн. рудн . . . . 4.000 т . р .
9. Н а  подготовку строительства электри­
ф ицированной линии К изел-Б исер  . . 3000 т. р.
Р азм ер строительства под‘ездных ж ел . дор. путей к, заво ­
дам утвердить 261 кл м ., по шоссе и мостовым 43 клм . по Т ра­
нсстрою, сумму капитальны х положений принять 16510 т. р .
в т о м  ч и с л е :
1) П о  черной м еталлургии
2) Цветной
3) П о угольной промышленности .
4) По асбесту .....................................
5) По химической промышленности
6) По л е с н о й .................. ......  . . .
7) По маш иностроительной . . .
8) По с о л я н о й .....................................
9) С и л и к а т н о й ....................................
Б) Водный транспорт
П о К ам скому бассейну разм ер грузооборота утвердить 
9319 т. т . против 2308 т. т. прош лого года. Среднюю н агр у зк у  
по непаровом у флоту местных линий на 1 тонну грузопод1 емно- 
стп установить 32 тонны, вместо 21 тонны 29— 30 года.
Общий разм ер капитальны х влож ений по К ам ском у бас­
сейну утвердить 14 мил. р .,
5653 т . р . 
750 т . р . 
3818 т . р .  
1350 т . р. 
3101 т . р . 
200 т . р . 
500 т . р . 
221 т . р . 
920 т . р.
і з  н і х  :
1) Н а граж данское строительство н др. еоору-'
ж ения .................................................................. 3000 т. р .
2) Н а устройство портов и перевалочных .
п у н к т о в ............................... ........................  8300 т. р
(в том числе сооружения Соликамского 
порта 4 мил. руб л.)-.
3) Н а сооружения мастерских в Н .-К уры ш -
ском затоне и  деревянной судоверфи 1000 т. р .
4) Н а  другие работы ............................................  1060 т. р .
В) Воздушный транспорт
П ринять об‘екты строительства по авиатранспорту, линию 
Свердловск— Ч елябинск— М агнитогорск с полной стоимостью 
S27 т. р . и отпуском 1931 г. 792 т. р . за  счет союзного бюджета.
Привлечь к  финансированию местный бюджет - 70000 р. и сред­
ства промышленности (Востокосталь) - 310 т. р ., с условием 
погаш ения из общесоюзного бюджета.
Линию Свердловск—П ермь— Чусовские Городки— К изел-Б е- 
резники— У солье— Соликамск с полной стоимостью в 1 .122  т . р. 
с ассигнованием] в 31 году 1088 т. р . за  счет союзного бюд­
ж ета. Строительство Свердловского аэродрома с отпуском средств 
за  счет союзного бюджета 130 т. р.
П оручить транспортной секции У ралплана. и «Добролету» 
разработать календарны й граф ик строительства, который бы 
обеспечивал своевременное оканчание каж дого строительства 
в 31 году.
Г) Безрельсовый транспорт
Вложение по безрельсовому транспорту принять 24200 т. р ., 
из них трудовая повинность 13000 т. р . Союзный бюджет 2900 т .р ., 
республиканский бюджет по кадрам  1300 т . р ., местный бюджет 
па дорожное строительство н базы 7000 т. р.
На. текущ ий ремонт и  содержание союзных республикан­
ских и 34 ки л . районных дорог-3095 т. р . Отпустить на заго­
товку материала 1 мил. р . Что касается метода, места заго­
товок и разработки , подвергнуть их особому обсуждению, при­
чем поручить т. М а к а р о в у  в течение 2-х недельного срока 
составить подробный график производства и места организа­
ции добычи у гл я .
Н а м еханизацию  работ 1,5 м. р .
1 миллион д ля  организации производства ремонта п заго­
товок запасных частей. П оручить тов. М а к а р о в у  совместно 
с производственным Отделом Совнархоза н  Промотделом У р ал ­
плана в 2-х недельный срок представить в У ралплан  для утвер­
ждения Президиумом Облисполкома разработанные м ероприя­
тия по введению этого производства на одном из действую щих 
заводов с обеспечением производительной возможности в тече­
нии ближ айш их 3-х лет до 300 ш т. ремонта-машин.
О бязать т. М а к а р о в а  в течение недельного срока пред­
ставить точную ном енклатуру машин, подлеж ащ их ремонту, 
запасных частей, подлеж ащ их удовлетворению , как  по количе­
ству, так  и необходимому качеству, в частности, ли тья  щ ек, н 
рассмотреть ее в  президиуме У ралплана в течение 3-х дней по 
представлении.
Н а  подготовку кадров принять 2900 т. р ., на технико-эконо- 
мич. изы скания 750 т. р ., жплпщ ное строительство 182 т. р ., 
научно-исследовательскую работу 157 т. р . и на капитальны е 
работы 13 мил. р.
Запроектированны е об‘екты нового строительства предло­
жить т. М акарову пересмотреть под углом максимальной кон­
центрации строительства с обязательным учетом окончания 
постройки в операционном году и допущением подготовитель­
ных работ максимум на 2 м-ца будущего года.
П оручить т. М акарову войти в ближайшее врем я в  П рези ­
диум Облисполкома с оперативным планом проведения труд- 
гужповинности и возможной замены ее деньгами.
П ринять 1830 автомашин, из них:
1) По Сою зтрансу .......................................... 400
2) Союзной промышленности . . . .  1030
3) Республиканской и местной . . . .  400
Д) По Связи
Общий размер вложений по Связи утвердить в 20138 т. р .
Из них в том числе:
1) М ероприятия по улучшению и развитию поч­
товых сообщений (расш ирения сети,, механизации 
доставки и возки почт). Автомашин довести до 129
против 19 м. в 1930 г о д у ..........................................1.3*8 т. р.
2) Постройка 8-ми бронзово-биметаллических 
магистралей: Свердловск-Кунгѵр-Пермь, Челябинск- 
М иньяр, Н -Т агил—  Н-Салда, Свердловск— Тавда, 
Свердловск-Синарская-Курган и др., общее протя­
жение 341 клм . и переоборудование существующих 
цепей для установления непосредственной связи 
Свердловска— с районами ....................................2.804 т. р.
3) Н изовая телефонизация.
Связь районных центров с сельсоветами, совхо­
зами, колхозами. Охват телефонной связью сельсо­
ветов с 28 проц. до 40 проц., прочих населенных пунк­
тов с 1,3 до 6 проц. ........................ ! . 2.376 т. р .
4) П остройка телефон, станций автомата 8:
Пермь, М агнитогорск общей емкостью 5000 и  стан.
Д Б  Б ерезн и ки , Тю мень, Н адеж динск, К и зел  и  др .,
общей емкостью 4100 .......................................................  4.000 т . р.
о) Расш ирение сущ ествую щ их р айонны х станций 309 »
6) Р еконструкция телеграфн. телефон, у зл ов . 260 »
7) Граж данское строительство (конторы , телефон, 
станции, радиостанции, техникум , г а р а ж  и  п р .)  . 4.598 »
8) Ж илстроительство ...........................................  240 »
9) Х озинвентарь и  проч. .....................................124 >
10) Радиоф икация, в  том числе: *
а) Развитие радиосети с доведением числа точек
110,700 ДО 170.700 .............................................................  1.200 >
б) Радиостроительство, постройка 47 коротко­
волновых прнемнопередающ их станций, переустрой­
ство свердловского радиоузла .....................................  2.900 »
И т о г о :  20.138,4 »
Радио строительство не утверж дено Н К П Т  и будет пересмо­
трено позднее, поэтому счптать сумму радио—строительства 
ориентировочной, с утверж дением будут пзмененпя,- В 29-30 г. 
капитальны е затраты  на н арсвязь  области вы разились в сумме 
7194,6 т. р . Р ост капитальны х затр а тн о  отношению к  1930 году 
• на 280 проц.
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
В соответствии с развернуты м  фронтом социалистического 
строительства, выполнением пятилетки  в 4 года и  промышленным 
развитием хозяйства  У ралобласти в 1931 году долж на прово­
диться работа по реш ительной и  полной реконструкции С ельско­
го хозяйства  на социалистических н ачалах , по вы корчевыванию  
остатков капитализм а в деревне и  ликвидации кулачества  к а к  
класса на базе сплошной коллективизации в основных сель- 
ско-хозяйственных районах У р ал а .
П ри н ять  следующие контрольные цифры С. х . н а  У рале в 
1931 году.
I. Строительство совхозов и колхозов
1) Об‘едпнение не менее 66 проц. единоличных бедняцко- 
середняцкпх хозяйств в колхозы  на весну 1931 года, при чем 
удельный вес коммун в вобщем количестве колхозов составит 
1S п роц ., артелп 78 проц ., Т 0 3 ‘Ы —  4 проц.
В качестве основных районов сплошной коллективизации  
принять полосы центрального и  Ю жного З ау р ал ья  в количестве 
80 районов и П р е д у р а л ь я — 10 районов, а  в остальных рай он ах  
провести коллективизацию  в разм ерах  утверж денного п л ан а.
В рай он ах  ж е со слабой коллективизацией  такж е повести 
массовую работу по об1 единению бедняцко-середняцких масс в 
простейшие производственные кооперативы.
2) Общее количество совхозов в 31 году принять 123 п ро ­
тив 73-1930 г .,  с общей площ адью  земли 5528 тыс. г а ., в том числе: 
зерновых совхозов 20, ж ивотноводческих 47, молочно-огород­
ных 54 и  технических 5.
3) Количество МТС, организуемы х вновь в 1931 году, при­
нять в числе 37, с 22,2 тыс. H P , что с существующими составит 
69 станции с 36420 H P .
Іі. По растен и еводству
4) П ринять: посевную площ адь ярового кл и н а  6100 т. га, 
против 4666 т. 30 года, из которы х в совхозах 600 т . г а , кол хо ­
зах 3784 т. га , и у единоличников 1716 т га , причем на каж дую  
колхозную  семью определить посев 5,8 га , а н а  каж дое едино­
личное хозяйство 3,4 га, против 3,1 прош л. года.
Общие разм еры  посевов по кул ьтурам  принять: зерновые 
5060 т. га , против 4095 т. га, 30 год а , технических 377 т. га , п ро­
тив 268 т . га  1930 г ., овощей и  кортоф еля 310 т . га  против 163 
т. га прош . года, корм овы х культур  433 т . га  против 104 т . га 30 
года. Разм ер посева ози&ого клина в 1931 г. принять в 1100 т. 
г а , из которых в совхозах  26 т. га и ко л х о зах  805 т. га .
5) П ринять запроектированны й О блзу  об1 ем м ероприятий 
по повышению урож айности: по зерночистке не площ ади 6.160 
т . га , протравлению  на 3,590 т .г а , рядовой  посев—4,603 т. ш и ­
рокорядны й — 50 т ., сортовой посев 2,300 т , известкование 100т. 
г а , м инеральны е удобрения 117 т . га , чистые и  заняты е пары  на 
площ ади 2.950 т . га ; в т .ч . заняты е 115 т . г а , весеннее боронова­
ние 1.255 т .,  снегозадерж ание 1 м лн. г а , борьба с сорнякам и 
н а  площ . 5.160 т . г а ,. Вместо запроектированной Облзу вспаш ки 
на зяб ь  на площ ади 2,5 м . га , п р и н ять  3,5 м. га ,. Все о зн а­
ченные м ероприятия долж ны  повы сить у р о ж а й  на 12 п роц ., 
что даст 660 тыс. тонн у р о ж а я  всех к у л ь т у р . '
П оручить О блзу в 2— хдекадны й срок  составить оператив­
ный план  порайонны х м ероприятий, обеспечиваю щ их проведение 
в ж и зн ь  намеченного п л ан а.
III. П о ж и в о т н о в о д ст в у
6) П оголовье стада скота по области  на нюнь 1931 года 
п ринять: а.) по лош адям — 1766 т. гол ов , против 1697 т. голов 
1930 г. т .-е .р о с т  н а  3.5 проц . в том числе рабочих лош адей рост 
на 5,5" проц.
б) по крупном у  рогатом у скоту— 3162 т . голов, против 
2560 т. голов прош лого года, т .е . рост на 23,3 проц. при  чем по 
коровам  рост н а  3.3 проц .
в) по овцам и козам — 4055 т. против 3793 т . прош лого года, 
т .е . рост н а  6,9 проц . прп  чем по взрослы м  н а  5,9 проц.
г) по свпньям — 991 т . голов против 435 т . голов, т .е . рост 
на 127,9 проп. при  чем по взрослым рост на 90 ,8  проц.
д) по птице —  11200 т. г .,  против 5 ,5  м илл. п рош л. года.
7) По секторам  принять след, разм еры  стада:
е) лош ади: совхозы  —  22400 (1,3 проп . от общего стада), 
колхозы  —  948 т. (54 проц . от общего стада), единоличники 766,9 
проц . (44,7 проц .);
б) крупны й рогаты й скот: совхозы —  161,3 тыс. (5,1 проц) 
колхозы  100G т. (31,8 п р о ц .) , единоличники 1994 ты с. (63,52 проц .)
в ) овцы и козы : совхозы  117 т . (2,9 п р о ц .) , колхозы  831 ты с. 
(20,5 проц .) и единоличники 3107 т. (76,6 проц.);
г) свинья: совхозы —  119 тыс. (12,0 проц .), колхозы  290 тыс. 
(29,4 проц .), единоличники 592 тыс. (58,6 проц.).
8) П ринять  организацию  товарны х колхозны х ж ивотновод­
ческих ферм в 31 году в след, разм ерах:
По молочным и  молочпо—м ясн. фермам в количестве 911 
с 204 т . голов коров свиневодческих ферм— 860, с 68700 голов: 
овцевоных 130 ферм с 217,400 голов; птицеводных 77 с 556 ты с. 
510: кроличьих 162 фермы с 73 тыс. голов; пчеловодных посек 
112 с 16 тыс. семей; коневодческих— 26 с 2100 маток.
Кроме того, по линии У ралмолж илсою за принять орган и ­
зацию в промыш ленных районах 27 свиноводческих хозяйств 
с 6800 голов и  кролиководны х 15 хозяйств на 8250 голов.
9) П ринять новое строительство инкубаторов при кол х о ­
зах в размере 27, емкостью в 1185 тыс., яйцемест одновременной 
закладки, по линии животноводческой кооперации— 12 и н к у ­
баторов на 438 тыс. яйцемест и  по совхозам 3 и н ку б ато р а  на 
420 тыс. яйцомест.
10) П лан  культурно-технических мероприятий по ж ивот­
новодству принять следующих размеров:
а) по коренном у улучшению лугов п пастбпщ на площ ади 
33660 га, в т . ч. в совхозах 18,5 тыс. га;
б) по простейшим культурно-технических мероприятиям  
на площади 779 тыс. га, в т. ч. в совхозах 213,8 тыс. га;
в) агрозоотехническим комплексам мероприятий должны 
быть охвачены все товарные фермы при совхозах и колхозах .
11) П лан  силосованпя на 31 год принять в разм ерах 768500 
тонн си л аж а, в том числе по совхозам  175 т. тонн, колхозам  
510 т . тонн и по индивидуально-кооперативному сектору 82 т . 
тонн.
Н а  организацию  силосных башен принять влож ения в сумме 
4 мил. руб. с постройкой 633 баш ен, остальное силосование п ро ­
извести в ям ах  в транш еях в размере 1 мил. куб. метров.
12) Повыш ение удоя коровы принять на 12 проц. в  том, числе 
по совхозам на 30 проц ., по колхозам — 20 проц. и единоличному 
сектору 6 проц. Повышение живого веса крупного рогатого ско­
та принять в 4 п р о ц ., при чем по Совхозам на 15 п р о ц ., по свиньям  
ыетизированным и находящ имся на откорме—на 50 проц.
IV. По организации территории
13) П лан  землеустроительны х работ принять в следую щ их 
размерах: углубленного землеустройства на площ адп 6.345 т . 
га и зем леуказания на площади 10.293 т . га; по совхозам— у гл у б ­
ленное землеустройство на площади 2663 тыс. га , зем л еуказа- 
*ий— 1733 тыс. га , по колховам вне МТС— зеилеуваванн* на пло-
Щади ЗоБ4 тыс. и по единоличному сектору , связанном у с отво­
дом земель совхозам  и колхозам ,— зем л еу казан и я  н а  площ ади 
5506 тыс. га.
Снижение себестоимости зем леустроительны х работ по у г ­
лубленном у зем леустройству принять  минимум на 10 проц .
14) П ри н ять  обследование по м илиорации  н а  площ ади 3660 
тыс. г а . П роизвести  постройку разн ы х  колодцев 1005 ш т. и  во­
допроводов д л я  совхозов, колхозов и  государственны х органи­
заций 26 с затратам и  в 1750 тыс. рублей . Осуш ение н а  площ ади 
в 2000 га , орош ение— 2075 га , постройка мостов 3840 п . м тр.
Общий разм ер влож ений по м илиорации принять 8852 т. 
рублей.
У  По м ехан и зац и и  и эл ек тр и ф и к ац и и  с -х.
15) Завоз тракторов при н ят 71,1 ты с. лош . сил. в т . ч. д ля  
совхозов 41,970 H P , МТС— 29.500 н а  сумм у 12.078 т. р . Общий 
разм ер сбыта м аш ин и  орудий м еханической тя ги  определить в 
8.208 т . р у б ., из которы х по совхозам 3.369 т . и  по МТС 4.838 тыс.
А втотранспорт (автом обили, м отоциклы , тележ ки  тр а к то р ­
ные, санитарны е автомобили и  вагонетки  д л я  ж и л ья  и  автоци­
стерны) на сумму 2406 т. р . и запасны е части к  тракторны м  прн- 
цепап на сумму 3.043 тыс. руб . Всего з а т р а т  на тракторосяабж е- 
ние 26.312 т . р у б .
Сбыт ручно-конного и нвентаря п р и н ять  в 1931 году в сумме 
27.688 ты с. р у б ., и з которы х почво-обрабаты ваю щ их орудий  
2.655 т . р у б ., посевны х 3.419 т . р у б ., уборочны х 2.765 т . ру б . 
огородного 1.160 т . р . молочного— 400 т . р у б ., маш ин по добы­
ванию  кормов 1.400 т . р . зерно-очистительны х н а  1.648 тыс. р ., 
маш ин по льноводству н а  2.615 т . р .
VI. По индустри альн ой  п ер ер аботк е с.-х . п р од ук тов
16) Общий об1 ем капитального строительства в сельско-хо- 
зяйственной индустрии по первичной обработке принять в сумме 
10378 тыс. р у б ., в т . числе по совхозам  3455 ты с., по колхозам  
4589 т. руб . и  по И ндивидуально-кооперативному сектору 2333 
тыс.
В  строительетво по маслодельной, промыш ленности опре­
делить 1226 т . р . ,  переработку льна и  конопли— 3953 т . р . ,  на  
яичиоптичную  промыш ленность— 2759 т . р . и н а  плодоовощ ную  
— 2.202 т.
К апитальное строительство по электриф икации  принять 
в 2600 тыс., в том числе в  совхозах 1250 ты с., МТС— 880 т . ,  на 
достройку станции П етрокаменской— 320 тыс. и  на проектиро­
вочные и изы скательны е работы  по магнитному а  Челябинскому 
районам 150 тыс.
V II. П о  к а д р а м
17) Запректированное О блЗУ  потребное количество спе­
циалистов и  квалиф ицированной рабочей силы ориентировочно 
принять, предлож ив пересмотреть сторону сниж ения общего 
числа специалистов высшей и  средней квалиф икации за  счет 
увеличения н агрузки  минимум н а  20— 30 проц ., а такж е более 
усиленной подготовки младшего технического персонала и  к в а ­
лифицированных рабочих кадров.
VIII. В л о ж е н и е
18) Общее вложение повсему с. х . принять в сумме 212 м ил. 
960 тыс. рублей , в том числе: по Совхозам 88044 ты с., по к о л ­
хозам 72278 ты с ., по МТС— 22405 ты с ., но индивидуально-кооиера- 
тнвн. сектору— 12872 тыс. и государствен, мероприятия 17362 ты с.
И з общ их влож ений внести н а  капитальное строительство 
174189 тыс. в т .ч . по совхозам 81,3 м ил., по колхозам  68068 ты с., 
МТС— 22189 ты с., по индивид, кооперат. сектору 10852 ты с., 
по госуд. мероприятиям  1737 тыс.
И з общего количества капитального строительства опре­
делить на организацию  территории (землеустройство, м елиорация 
дорожное строительство)— 13645 ты с., н а  энергетику (электри­
фикация, тракторизация, рабочий скот, авто-транспорт)— 19936 
т. на с. х . маш ины и  орудие— 37,4 м лн ., на растениеводство 
(известкование, огородничество, постройки и полеводство)—
24,7 млн. р у б ., садоводство 200 тьтс. р у б л ., животноводство 
52955 ты с., коммунальное и  жилищ ное строительство— 13728 
тыс. р .,  с .-х . индустрия— 10378 ты с., связь  и обслуж ивание 
1209 т. р .
19) К апитальное строительство по системам совхозов на 
Урале принять в след, размерах:
Зернотрест 26.191 тыс рубл.
Скотовод 18.137 «
Л ьноводтрест 4.576 « €
М аслотрест 5.638 « «
Овцевод 4.878 «' «
Свиновод 6.352 « «
Сортосемтрест 1.569 «Ѵі
М олокоовощетрест 10.704 « «
Птицетрест . 1.424 « «•
Промтрест 1.515,6 « «
Коневодтрест 1.698 « «
20) Не капитальны е влож ения определяются: по линии эк-
сплоатоционных расходов (агросеть и м ероприятия, ветсеть 
и м ероприятия, опытных и научно-исследоват. дело, кадры)
30101 тыс. р ., но линия оборотных средств 18С70 тыс. рубл. 21 
но источникам ф инансирования все влож ения отнести: а) на 
Госбюджет в средства Ц ентр: но совхозам 88044 тыс. р у б л ., по 
МТС— 16405 тыс. р . ,  Госмероприятия 10480 т. р . ,  а всего 114.929 
тыс. руб .; ------
б) на облбюджет: по колхозам — 1818 т. р .,  индив. кооп. сект. 
— 300 тыс. и гос. м ероприятия-43882 т . р . ,  и всего— 9000 т . р
в) на с.-х . кредит: по колхозам  18 мил. р . ,  из выд. коопер. 
сект. 3 мил. р ., и всего 21 мил. р .
г) н а  привлекаемы е средства населения и  кооперации 
68032 т. р . ,  из которы х по линии колхозов 52246 т ., по МТС— 6 
м лн ., индив. коопер. сект.— 9572 т.
22) П редлож ить О блзу в течении месячного срока н а  основе 
прин. к . ц . разработать оперативн. произв. план  на 31 г . по 
районам и  секторам, а такж е по кварталам  его исполнения.
По о б м ен у  и распределению
1. Об‘ем продовольственного рабочего|снабж ения истекшего 
хозяйственного года значительно возрос в сравнении с 28— 29 
годом. Но вместе с этим следует констатировать недовыполнение 
снабж ения почта по всем продуктам'.
2. Помимо затруднений, связанны х с недостатком пли не 
своевременным завозом  предельных продовольственных про­
дуктов, в  29 -30  году имел место р яд  серьезных организацион­
ных недостатков в  деле распределения. В частности совершенно 
неупорядоченным оставался вопрос о контроле над правильным 
использованием контингентов снабж ения, в результате чего на 
этой почве в ряде районов имело место снабж ения по переуве- 
личенному числу контингентов, не соответствую щ их числу фак­
тически приняты х для снабж ения лиц .
3. В области снабж ения промтоварами следует отметить 
значительное недовыполнение п лан а завоза . Ф актически завоз 
29— 30 года в целом по области пе только  ниж е п л ан а  этого 
года, но и ниж е фактического завоза 23— 29 года. О днако по 
ряд у  крупнейш их Ц Р К  розничный оборот по основным промтова­
рам  (обувь, м ануф актура с готовым платьем ), в 29—30 году по­
казы вает значительный рост по сравнению  с предшествующим 
годом.
4. 1929—-30 год дает снижение накидок кооперации и сни­
жение розничны х цен н а  промтовары н аряд у  с некоторы м по­
вышением розничных цен на продовольственные продукты  сель* 
хоз. характера и вызванным ростом отпускны х цен.
5. П лан  разверты вания закры ты х распределителей выпол­
нен далеко недостаточно. П лан  29—30 года— 418 едипиц— вы­
полнен к  1 октября 1930 года на 17 проц. и  к  1 ян вар я  31 года — 
на 85 проп.
6. П ринять утвержденный центром на 31 год контингент 
рабочего продовольственного снабж ения в  размере 2.300 тыс. 
человек, в том числе рабочих 942 тыс. и  проч. 1.351 тыс. с рас­
пределением по группам, сотласно прилагаемого списка.
7. П ринять контрольные цифры 1931, года утвержденные 
центром, нормы снабж ения согласно прилагаемого списка.
8. У твердить представленные Уралснабом и торговой сек­
цией баланс рабочего сна бження выше указанного контингента 
основными продовольственными продуктами, а такж е в качестве 
орпентпровочного, план  заготовок основных сел ь -х о з . продук­
тов (баланс снабж ения п план заготовок прилагается к  прото­
колу).
9. П ринять капитальные затраты  по мероприятиям У рал- 
снаба (бывш. У ралоблторг) вместе с потребкооперацией в сумме 
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Производственную  программу по промышленности подве­
домствен ой У ралснабу  принять в след, цифрах:
(См. табл. на 48 стр.)
11. Считать об‘ем производства кондитерских изделий в р а з ­
мере 40202 тонны недостаточным. П ринять его к а к  минимум и 
предложить У ралснабу  пересмотреть в сторону м аксим ального 
Увеличения.
12. Общую ориентировочную стоимость всего производства 
определить в 271287,7 тыс. рубл .
— 4.948 тыс. руі
— 3.115 »
•— 4.200 » »
— 16.800 > »
-—- 8.233 >
— 13.600 У> >
— 55 > >
— 383 > >
—- 4.350 > >
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6. Кондитерское Кондитерское . . . тонн 40202
7. Мельничн. и кру- 
пообдирочн. п-во
Муки пшеничной . . .
> ржан. обойн. . . 
Крупы ячменной . . . 





8. Макаронное Макаронное .................. > 8351
9. Консервное Мясные консервы . - . 





10. Маслоб. и мылов. Масло подсолнечное . .
М ы л о....................................
Масло льняное . . . .
» конопляное 











11. Маргариновое Маргариновое . . . . > 5250
12. Крахмало -паточн. Крахмало-паточное . . > 3328
13. Солод ржаной Солод ржаной . . . . » 300
13. П ринять запроектированное У ралснабом  повышение 
пропзводительности труда но линии государственной пищ е-вку- 
совой промышленности на 35 проц.
14. Констатировать, что в контрольны х циф рах У ралснаба 
отсутствую т показатели  об разован и я цен, не вы явл ен а  себе­
стоимость и не дана оценка прош лого хозяйственного  года в 
особого квартала.
15. О бязать У ралсяаб и подведомственные ему орган и за­
ции в 10-ти дневный срок представить в У ралплан д л я  П рези ­
диума О блисполкома подробный оперативный план мероприятий 
к ак  по организации строит-ва, так  и  по производительности 
отдельных об‘ектов, с указанием  по каж дому об‘екту  точных 
м ероприятий, позволяю щ их судить к а к  о снижении себестои­
мости, т а к  и о всех качественных показателях.
16. П редлож ить в этот ж е срок У ралснабу представить ори­
ентировочные материалы районного размещ ения производст­
венных единиц в  соответствии с наличием сырья на месте в к а ж ­
дом районе, с учетом роста этих сырьевых баз в ближайш ие годы 
развития.
17. П редлож ить У ралснабу в этот ж е срок составить сумму 
заявок к а к  на строительные материалы по строительству, так  
на сырьевые материалы для производства с разбивкой по к в ар ­
талам .
По социально-культурному строительству
А. Коммунальное хозяйство и жилстроительство
1. Запроектированны е капитальны е влож ения принять: 
в сумме 61.424: т . руб. на коммунальное хозяйство и  135.200,0 
тыс. руб. на жилстроительство.
2. П ринять на строительство коммунальных предприятий
54.451,0 т. рублей и  на благоустройство городов и рабочих посел­
к о в —  6.973,0 т. руб . и распределить расходы по видам строи­
тельства в  следую щ их суммах:
а) водоснабжение и сооружение водопроводов 10. 165,0 т . р-
б) кан ал и зац и я  в ю р о д а х ..............................9 .105,0 т . р
в) бани в рабочих поселках и городах . 4.432,0 т . р
г) прачечные в рабочих и городских поселках 5.570,0 т . р
д) т р а м в а и ................................................................. 8.700,0 т . р
е) а в т о б у с ы ............................................................  3.500,0 т. р
ж ) грузовой автотранспорт.................................  1.250,0 т. р
з) коммунальные электростанции . . . .  7.208,0 т . р
и) а с с е н и з а ц и я ....................................................... 621,0 т. р
к) прочие коммунальные предприятия . . 3.900,0 т. р
л) благоустройство (пож арная охрана 735.0 т. р. 
мосты 505,5 т. р ., мостовые 2.200,0 т. р . 
планировка 1.600,0 т. р ., прочие 1.932,5 т. р.) 6.973,0 т. р.
3. П ринять следующее распределение капиталовлож ений 
в коммунальное хозяйство по источникам финансирования: мест­
ный бюджет— 8.400 т. р ., собственные [средства коммунальны х 
предприятий— 1.400 т. р ., ссуды У ралкомбанка— 3.500 т. р у б ., 
ссуды Ц ентрального Комбанка 13.800 т. р ., ссуды бан ка долго­
срочного кредитования— 1.400 т. р у б ., средства промыш ленности 
18.600 т. р у б ., транспорта— 1.900 т. р у б ., государственны й бю д­
ж ет (резервны й фонд С овнарком а,)— 2.100 т. р . ,  и прочие источ­
н и ки  (С трахкасса— 2.800 т . р .,  Облсоюз— 1.200 т. р у б ., к р а т к о ­
срочны й кредит Ц К Б — 1.650 т. руб . и  т. д .) — 10.300 т. руб .
4. О пределяя общую сумму кап и тал ьн ы х  влож ений в р аб о ­
чее ж илстроительство  городов и рабочих  поселков и  к ап и тал ь ­
ны й ремонт в 135.200,0 т . р . п ри н ять  следую щ ие источники 
ф инансировани я:— 5 м и л . специального к а п и та л а  ж илф ондов 
и  спец. ассигнований, 2 м л. местный к а п и та л  рабочего ж и л стр о и ­
тельства  , 5 м и л .— паевы е средства ж и лкооп ерац и и , 95 м и л —  
промыш ленности (вклю чая  Ф У В Р). 7,5 м ил. транспорт, 6 ,2  м и л . 
кредит Ц еком банка (исполком овский), 7 м и л .— кредит Ц ен тр ал ь­
ного ком мунального б ан ка  (кооперация), 4 м и л .— средства н а ­
селения. 3,5 м ил.— прочих  хозяйственны х органов.
5. О бязать ком м унальное хозяйство  р азработать  производ­
ственно-оперативны й п л а н  с тем , чтобы не менее 60— 70 п роц . 
всего ж илстроительства в  1931 г. было строительством  упрощ ен­
ного , облегченного типа п  полностью из м естны х и новы х строи­
тельны х м атериалов , не более 25 проц . деревянного  и  15 п роц . 
кирпичного.
6. П ринять лимитную  стоимость п остройки  одного к в ад р а т ­
ного метра ж илплощ ади  в строительстве 31 г . (определяя его 
на 12 проц. ниж е лимитов 1930 г .) , облегченного, к а к  максимум, 
— 92 р у б ., деревянного— 72 р. 50 к . и  кам енного— 117 руб л ей .
7. П ринять  предусмотренное повы ш ение ж илищ ной п л о ­
щ ади в 1931 г. орпентировочно н а  1.564 тыс. к в . м етр ., 
с тем , чтобы главное вним ание было обращ ено н а  ж и л стр о и ­
тельство в рабочих поселках  п  по новы м промыш ленным строй ­
кам .
8. О бязать У ралком м унотдел в м есячны й срок, совместно 
с научно-исследовательским  институтом , вы брать стандарт­
ный тип ж и лы х  домов п  надворны х построек  и  представить их 
на утверж дение П резидиум а О блисполкома не позднее 10 фев-
pel Л Я .
9. П оручить отделу К ом м унального х озяй ства  вы работать 
совместно с строительны ми организациям и  граф ик к а л е н д а р ­
ны х сроков окончания строительства каж д ого  об‘екта  ком му- 
нального  и ж илищ ного строительства и  представить на у тв ер ­
ж дение президиум а У р ал и л аи а  к  1 ф евраля  1931 года.
О бязать У ралком м унотдел в построении своего граф ика 
п ри н ять , к а к  п рави ло , полное окончание построек в строитель­
ный сезон, не доп уская  ни в коем случае п ракти ки  30 года по 
оборудованию  ж и лы х  домов.
10. В целях  удеш евления строительства, более полного ис­
пользования рабочей силы, строймеханпзмов и устройства об­
щих подсобных предприятий в каждом городе и поселке, у ста ­
новить небольшое количество районов для массовой сектори- 
альной застройки жилыми домами. Всех застройщиков обязать 
вести жилстроительство только в этих районах. Городским и 
поселковым советам не позднее 1 марта отвести земельные участ­
ки , увязав  их  с планировкой и перепланировкой городов и  п о ­
селков. З а  исполнением настоящего реш ения проследить У р ал - 
коммѵнотделу.
11. О бязать Уралкоммунотдел разработать в 3-х недель­
ный срок м ероприятия, направленные к улучшению админи­
стрирования в коммунальном хозяйстве и мобилизации внутрен­
них накоплений путем более рациональной эксплоатации м у­
ниципальных фондов, земель, лесных угодий и коммунальны х 
предприятий. В частности, в месячный срок разработать и пред­
ставить н а  рассмотрение П резидиума Облисполкома проект п о ­
становления (о направлении доходов полностью или частично 
с домов, бывш их у  отдельных учреж дений и по их ликвидации 
перешедших к  другим учреждениям) о передаче органам ком ­
мунального хозяйства' доходных домов, находящ ихся в ведении 
разны х учреж дений.
Б. Народное образование
П ринять представленные У рал  ОНО на последний к в ар тал  
1931 г. следующие контингенты: всеобщего начального обучения 
в 784.340 ч ., фаб. зав . семилеток в 85.880 ч .,ш ко л  крестьянской  
молодежи 44.580 чел ., ш кол переростков, умственно отсталы х 
и дефективных в 38.000 чел.; по ликвидации неграмотности 
в 1 милл. ч ., малограмотных в 1.200 тыс. ч., дош кольных уч ­
реждений— в 293.830 ч . ,в  т .ч .:  стационарных детсадов—в 49.540 
чел., детдомов в 14.180 чел.; рабочих комбинатов в 8 тыс. ч ел ., 
колхозно-совхозны х институтов в 3 тыс. чел.; рабочих курсов 
в 3.200 чел. и колхозны х и совхозных курсов в 5.550 человек.
Общие влож ения в дело народного образования принять 
в сумме 140298 т. р . ,  в том числе: по- с о ц в о с у  8387І т. р ., 
из них н а  начальное обучение 40184 т. р ., на повышенное обра­
зование 24167 т. р .,  на дошкольное воспитание 11279,1 т . р .;  по 
п о л и т п р о с в е т у  35.732,5, в т. ч. на ликвидацию  негра­
мотности и малограмотности 4440,5 т. р .; по п о д г о т о в к е  
п р о с в е щ е н ч е с к и х  к а д р о в  15.343,9 т. р .;  из об­
щей суммы влож ений на капитальное строительство отпустить
38.270,3 т . руб ., и з них на ш кольное строительство: а) ш кол 
1 ст. 10.020 т. р., б) школ повышенного типа— 10.320 т. рублей .
Обявать У ралО Н О , совместно с кул ьт  .-социальной сек­
цией У ралилана в течение 2-х недельного срока спустить п лан  
р азви ти я  по районам , с указанием  для каж дого района в отдель­
ности как  суммы, так и конкретны х м ероприятий по всем сла­
гаемым контрольны х цифр 1931 года.
В. Здравоохранение
1. П ринять общие влож ения по здравоохранению  на 1931 г. 
в сумме 86.658 т . руб , из них: н а  строительство 29.382,4 т. р у б ., 
и содержание в сумме 57.175,6 тыс, р у б ., в том числе н а  больницы 
и лечебницы 17.364,1 т. р . ,  амбулаторную  помощь— 12.421,4 т ., 
курортное лечение 690 ты с., охрану материнства и м ладен­
чества 11.817,8 т . руб ., охрану здоровья детей— 2.458,3 ты с. 
р у б ., на борьбу с соц. и  проф. заболеваниям и— 4.396,9 т. р у б ., 
санитарно-эпидемические м ероприятия— 2.749,6 ты с., санпро­
свет— 250 ты с., н а  подготовку кадров— 3.795,6 т ., н а  диэтпита- 
пие— 700 ты с., прочие расходы  531,2 тыс. руб .
2. П риходную  часть бюджета но делу здравоохранения 
определить по следую щ им источникам  ф инансирования: за 
счет Госбю джета 3119,2 тыс. р у б ., з а  счет местного бю джета
22.876,4 т. р у б ., з а  счет местного фонда медпомощи 29.580 т. 
р у б ., за  счет республиканского и  всесою зного фондов медпо­
мощи—6.109,7 т . р у б ., з а  счет промыш ленности 10.475,3 т. р у б ., 
за  счет спецфонда 500 т. р у б ., з а  счет к ол хозов , совхозов и фон­
да содействия— 4.097,4 т . р у б ., за  счет г/4 проц . отчислений и 
ф убра—800 т . р ., з а  счет строительного фонда Г лавсоцстраха—
5.000 т. р у б ., за  счет У р ал  страхкассы  2.500 ты с. руб . и  за  счет 
прочих средств— 1.500 т . руб.
3. П ри зн ать , что ставка  н а  одного застрахованного  п° 
У р ал у  по фонду медпомощи долж на быть выше средней по РСФ СР 
и не ниж е намеченной контрольны м и цифрами ставки  н а  1 
застрахованного  в 34 р .
4 . Н амеченны й контрольны м и циф рам и рост удельного 
веса  прф илактических м ероприятий с 25,6 проц. 30 в году до 
37,9 проц. в 31 г . п ри зн ать  правильны м . Р ост  расходов н а  ясел ь­
ную  помощь с 9 ,2  проц . до 20,7 п роц . п ри н ять , предлож ив 
О блздравотделу при  определении сети ясельны х мест взять 
установку н а  м аксим альное улучш ение качества постановки 
дела  во всех я с л я х  и н а  организацию  в  ряд е пунктов образцо­
вы х ясель . .
5. У величение коэффициента ч и сл а  больничны х коек  с 1,8 
до 2,3 на 1.000 населения (рост числа больничны х коек  н а  4.306), 
числа ам булаторны х посещ ений н а  одного ж и тел я  с 2,2 до 2,7, 
считать м инимальным.
8. Запроектированны й рост бюджета использовать по преи­
муществу н а  увеличение количества и качества медпомощи в 
промышленных центрах области, обратив особое внимание на 
усиление медпомощи в Н адеж динске, Чусовой, Златоусте, 
Перми, Ч елябинске, Кизеле и Свердловске с тем, чтобы реор­
ганизация медпомощи в указанны х  пунктах  могла быть в зн а­
чительной части  законченной к  концу 1-го полугодия и дать 
ощутимый эффект.
7. В ся  система здравоохранения долж на быть перестро­
ена так , чтобы в работе медицинских организаций в целом и 
каждого лечебного учреж дения, в частности, была реш ительно 
усилена плановость, а  такж е проведено полное приспособление 
к задачам  промфинпланов, обслуж иваемых ими производств.
8. О блздравотделу поручить представить в У ралплан  в 3-х 
недельный срок п лан  осущ ествления строительства н а  31 г . 
и методы строительства, гарантирую щ ие удеш евление его.
9. В связи  с тем, что по р я д у  мест постройки со стороны 
Здравотдела совпадаю т с промыш лен. строительствами, просить 
П резидиум О блисполкома, через П резидиум В С Н Х , обязать 
строительные к  хозяйственны е организации производить по­
стройку медучреж дений в 31 году.
10. О бязать О блздравотдел в 2-х недельный срок  р а зр а ­
ботать и спустить порайонный план всех мероприятий зап ро ­
ектированны х контрольными цифрами.
Г. Т р  у  д
П ринять в контрольны х циф рах 31 года рост производи­
тельности тр у д а  по промышленности В С Н Х  на 32 проц.
П ри н ять  ориентировочно рост квалиф ицированной раб о­
чей силы с новыми заводами, вступаю щ ими в 31 г . ,  н а  конец  
года 35,8 п р о ц ., однако, с тем, чтобы в двухнедельный срок пере­
смотреть его в сторону сниж ения.
Общую потребность в рабочей силе принять 1.286,4 т. чело­
век .
Д. Социальное страхование
ГІо социальном у страхованию  принять количество застрахо ­
ванных в 1.053.780 чел ., вместо 763.609 чел. в 30 г . Д оходную  
часть установить в 126,4 м. р у б ., вместо 78 м. руб . в  30 году, 
расходную часть— 141 м ил., из них 135 м. р . к  расходу  на 
У рале— вместо 68 м. р. в 30 г.
и3|Щдд і
F. Социальное обеспечение
Общую сумму влож ений н а  31 г . по -социальному обес­
печению Принять в 8 .712 т. р . (против 6.449 т . р . 29-30 г .) , из 
которы х но местн. бюджету 4.739 т. р., по государственному 
бюджету 1.969 т. р . Количество обеспечиваемых сокращ ается 
с 18.720 чел. до 17.564 чел.. Количество трудоустраиваем ы х 
довести до 1 8 ,7 т ы с .ч е л ., вместе 16,4 ты с. прош лого года.
Ж, if а д р  ы
Расходы  по подготовке кадров н а  31 год принять в  сумме 
123,5 милл. руб л ей , в том числе: по В У З ‘ам  40091,5 т . р у б ., по 
техникум ам  30594,9 т. р у б ., по рабф акам  и  курсам  по подго­
товке в В У З ‘ы и техникум ы  6399,7 т . р . ,  Д Р О . И Т Р — 7887,8 и 
рабочее образование 38587,3 т . р.
Контингенты  н а  конец 1931 г. принять  следую щие: по В У З ‘ам 
15259 ч ел ., в т . ч .: индустриальны м —9100, педагогическим 
2012, сельско-хозяйственны м-1913, транспортны м-700, меди- 
цинским-1209, коммунальны м-200 и  кооператпвным-125; по 
техникумам-37973 чел ., в т. ч .: индустриальны м -15340, сель- 
ско-хозяйственным-4422, транснортны м-2262, связи-328, педа- 
гогическим-10821, медицпнским-2782, ком м унальны м -280, коопе­
ративны м  и торговым-1538, газетно-издательскйм -120 и  гидро- 
м етеорологическим-80.
П о  б ю д ж е т у
1. Общий об,ем местного бю джета О бластн на 1931 год 
принять в разм ере 197228 т. рублей , в  том числе:
а) н о д о х о д а м .
местные доходы 72.167 т. р
государственны е доходы 55.225 т. р
самооблож ение 12.000 т . р
средства колхозов и  др . источники 2.511 т . р
государственны е пособия и  возм ещ ения 55.325 т. р
б) п о  р а  с х  о д а м :
н а  хозяйственно-производствен, нуж ды 52.827 т. р
на социально-культурны е м ероприятия 108.250 т. р
н а  управление 14.604 т. р
н а  охрану общ ественного п оряд ка 7.012 т. р
на все прочие нуж ды 8.535 т. р
И того 191.228 т . р . 
О ставить в резерве из средств сам овлож ения 6.000 т. р .
2. Отметить, что приняты й об‘ем бюджета явл яется  н ап р я­
женным и  мож ет быть выполнен только при условии проведе­
ния строжайш ей финансовой дисциплины и приняти я  мер к  
безусловному выполнению всех намеченных планом доходов.
3. П ринять единый финансовый план обобществленного сек­
тора хозяйства У ральской области в сумме 2.182.104 тыс. руб­
лей в том числе местный бюджет 197.228 тыс. рублей.
Председатель Б у р о в .
Секретарь чП  о н о м а р е в а .

Основные показатели контрольных цифр хозяйства Урала
П о к а з а т е л и
-------г--------




1. О бщ ая численность населения тыс. чел 7652.6 7843,9 102,5
2. Общ ее число рабоч. и служащ. тыс. чел. 910,8 1286.4 141,2
3. О бщ ая мощность электростанций к кон­
цу года—тыс. квт. . . . .  . 1 . . . 136,0 550,1 404,5
В т. ч. районных станций — тыс. квт. 30,0 220,0 733,3
4. О бщ ая сумма капитальных вложений— 
млн. р у б ............................................................. бОО^ О1) 1569,9 261,7
В том числе:
а) промышленность ВСНХ . . . . 330,0 996,1 301,8
б) тр а н сп о р т .............. • . . . . . 71,5 180,8 252,9
В т. ч. новое ж. д. стр-во . . . . о0,о 95,2. 188,5
в) сельское хозяйство ........................... •129,5 174,2 134,5
5. П родукция промышленности—млн. р.-) 883,8 1884,7 213,2 ;
В том числе:
а) госуд арствен н ой ................... . . . . 766,9 1607,5 209,6
промыш ленность В С Н Х .................. 655,0 1187.Д, 181,3 і
промыш ленность НКснаба . . . .
.
104,7 211,6 202,1 ;
б) кооперативной .................................... 110,2 266,4 241,7
6. Грузооборот жел. дор. -млн. тонн . . 23,0 36,4 — !
М естный бюджет млн. руб...................... 113,0 , 197,2 174,5
*) Предварительные данные за 1929—30 год без влож. особ, квартала.
')  Бея мелкой частной промышленности.
Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я
В т ы  
1930 г.
с я ч .  ч е л о в е к




Все н а с е л е н и е ........................... 7652,6 7843.9 102,50
в т. ч. городское . . . . . . • 2045.7 2272,9 111,11
с е л ь с к о е ............................. .. ! 5606,9 5571,0 99.36
Н аселение в трѵдоспоеобн. возр. 4156,0 4271,4 102,78
в т- ч. г о р о д с к о г о .................. 1248,8 1402,8 112,33
„ сельского .................. 2907,2 2868.6 98,67
Ориентировочный баланс рабочей силы на 1931 г.
Г о р о д с к .ѵ) С е л ь с к о е
М ужчин Ж енщин j Мужчин Женщин
■
Население в трудоспособном 




населения по занятиям : ***)
1 . сельское хозяйство . .
2 . ф абр.-зав. промышл. . ■
3. куст.-рем есл. промышл.
4. с т р о и т е л ь с т в о ..................
5. жел. дор. транспорт . .
6 . прочие виды транспорта
7. торговля и кредит . . .
8. у ч р е ж д е н и я ......................





































Всего з а н я т ы х ..................




+ 26 6 ,5
1236,1
+ 13 8 .0
1168.2
+ 3 2 6 ,3
*) Исчислено только с учетом естественного прироста без м ехан И Ч ’ 
движ ения.
**) В занятия городского населения не вошло занятие домашним 
хозяйством.
***) Взяты максимальные годовые цифры.































• 30 г. 31 г. 30 г. 31 г.
%
О бщ ая численность наемного 
персонала (в тыс.) . . . 910,8 1286,4 141,2 768,9 844,1 109,8
1. Ц ензовая пром ы ш л. . . . 273,4 367,2 134.3 838,6 930,7 110,9
в т. ч. рабочих . . 229,1 311,1 135,8 766,08' 877,2 114,5
2. М елкая пром ы ш л....................• 36,3 36,3 100,0 .540,3 578,1 107,0
3. С троительство  ....................... 161,9 294,0 187,0 953,2 291,3 104,0
4. Т ранспорт ................................ 91,7 104,6 114,1 — . — —
а) ж елезнодорож ны й 77,2 87,5 113,3 849,3 974,6 114,7
б) в о д н ы й ............................ 5,0 6,2 124,0 — — —
в) м е с т н ы й ....................... 9.5 10,9 115,0 — — *---
5. С в я з ь .......................................... 4,2 6,6 157,0 840,0 960,01 114,3
6. Торговля и кред и т .' . . . 44/2 52,9 120,0 849,7 913,4 107,5
В т. ч. торговля . . . . 38,1 46,3 121,5 815,8 877,0 107,5
7. Госуд. и общ еств, учреж . . 116,6 148,9 127,0 885,7 1035,7 116,9
В т. ч. а) адм . ап п ар ат  . . . . 32.8 33,3 101,0 900,0 1000,0 111,1
б) н ар . просвещ ение 35,3 54,6 154,7 834,5 1108,2 132,8
в) зд равоохран ен и е . . 23.1 35,0 150,0 707,8 846,5 116,6
8. Сельское хозяй ство  . . . . 47,2 101,3 157,6 495,1 534.7 108,0
В т. ч. совхозы  . . . 35,6 95,0 266,8 778,3 895,0 115,0
9. Л есное хозяйство  ................... 120,7 158,6 145,0 476,3 500,1 105,0
10. Прочие отрасли труда . . 14,6 16,0 110,0
1
413,7 438,5 106,0
Рабсила, зарплата и производитель
У р а л э н е р г о ..................  . .
В о с т о к о у г о л ь ..........................
У р а л т о р ф ....................................
Горн. У правд. Востокостали
У р а л а с б е с т ...............................
У р а л м н н с ь ір ь е ...........................
Востокосталь ...........................
Боткинский завод ..................
Калатинский к - т ......................
Карабаш ский к-т . . . .
Н .-К ы ш т ы м с к и й ......................
Красноуральский ..................
М иасский завод . . . . . .
Златоустовский завод . . . 
С/х. машиностроительный
„ В о л ь т а * " ...............................
Северохнм ч...............................
У р а л л е с ........................................
Итого по союзной
М е т и з  ........................................
Групповое управлен. строит. 
Уралсоль ....................................
Итого по республиканской
У р а л м а ш т р е с т .................................................
У р ал стр о й о б 'ед и н ен и е ................................
У р ал стекл о тр ест ......................  . . . .






































П рим ечание: В таблице не учтены ряд новых заводов, вступающие 
пующих заводов.
ность труда в промышленности ВСНХ
бочих Зарплата (годовая в руб.) Производительность труда (годовая в рублях)
% % 30 г. 31 г. j ѵ» % 30 г. 31 , % %
237,1 926 1028
'
110.4 12011 27034 22,5
135,6 832 1000 120' 1457 2077 142.5
' 342 740 910 123 1109 1442 130
131 675 822 122,7 1014 1327 131,1
110,1 610 760 124 2135 3098 145
117.3 656 788 120 2560 4782 186,6
107,3 869 1025 117.9 4139 5543 134
200 840 1008 120 2872 4020 140
117.2 828 990 117,2 3764 4780 127
113.4 900 1049 116,5 3146 4562 145
98.9 869 956 110 48464 58156 120
— . — 1073 — — 10879 —
113,5 690 • 795 115,1 3028 3878 120
105 955 1055 110,5 4072 5562 136,6
147 817 936 115,0 3876 5249 135,4
101.7 977 1040 106.4 5887 6513 110.6
135,7 1087 1199 110,3 7984 1636 145.7
143.7 621 683 110
'
5719 7161 125,3
123,9 817 957 117,1 3922, 5272 134,4
117 737 891 121 3432 4978 145
157 748 785 105 2726 6376 234
99 681 758 и м : 2069 2325 112,3
127.9 732 860 117.4 3175 4971 156.5
201 852 1018 119,6 3173 4563 143.S
296 609 712 116,8 1644 2417 147
93,8 749 787 105 2402 3391 141,1
83,3 554 629 113.5 3879 4616 119,1
198.5 764 870 114 12804 18230 142
100 848 872 103 8862 10438 107,6
110,4 952 989 104 4196 4837 115,2
156.6 739 790 107,1 ■ 4541 5126 И З
128,7 800 920 115 3961 5225 * 132








/. П ром ы ш ленност ь. 
Инженерно-техн: вы сш ая 
средняя






ж. д. < с р е д н я я ..................
( эконом, выс. и ср.
( высш ая . . . .  местн. ( средняя . . . .
3. Сельское хозя й ст во .
Высшая ...............................
Средняя ...............................
4. М ест ное хозя й ст во .
В ы с ш а я ...............................
С редняя ................................
5. Ст роит ельст во.
Высшая . ......................
С редняя ............................
6. Зд р а во о х р а н ен и е .
В ы с ш а я ..................................
С редняя ............................
7. Н а р о д н о е  п росвещ ен . !
В ы сш ая ..................................
С редняя ............................ !
8. Т орговля , общ . питаниё L 
и п и щ евк усо в . пром ы иіл
Вы сш ая ..................................
С редн яя  .......................
Экономич. Высшая
С редняя . . ||
9. С вя зь
В ы с ш а я ..................................
С редняя ............................
Эконом, (вы с. и ср. квал.)
В с е г о :
И Т Р —Высшая 
Средняя 



























*) Из выпусков втузов НКПС.
е '3 5*£5 ^  .
л  6.2S  с к
° а а<< а. ^ о кg н оо s  mЙ It в“ с.* о юО  я о
402 563 298 1263
632 521 1709 2862
264 78 342
82*) 18 _ 100
50 150 227 436
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С послед, подготовкой Q- 20 j
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Высшая . . .  








И т о г о .
II. Сельское хозяйство . . ;
Высшая . . . .  










И т о г о .  . . . 
III. Транспорт .......................
Высшая . . . .  









иИ т о г о .  . . . 
IV . Торговля и кооперация
Высшая . . . .  








И т о г о .  . . . 
V. Комм, х о з - в о ..................
Высшая- . . . .  










И + о г о . . . .
Высшая . . . .  






























9600 580 3000 ! 3100 - 2920
г  ................
19300 2550 10600 1 3200 --- - - - - - 2950 —




\ - Г  
11600 10700 —
5678 — 5004 674
19587 - --- 17711 — — 1876




16600 288 4640 1654 1813
!
8205 —







38584 - 12000 8200 19373 300 —
57845 326 25801 11476 19373 869 —
137 _ _ 55 28 _ 54
1503 — Г- — 650 325 100 528
1526 — — 1900 1706 820
6166 — 2605 2059 920 582
4582 2975 1607 ■ - — —
4582 — 2975 1607 — - —













/. В у  а іч
1) И н д у с тр и а л ь н ы е ..............................................................................
2) Сельско-хозяйствеиные ...............................................................
3) Т р а н с п о р т н ы е ...................................................................................
4) Педагогические худож. и мунык....................................................
5) М е д и ц и н с к и е .......................... .........................................................
6) К ом м унальны е...................................................................................






























18.073,1 22.018,4 10.001,5 10.184,8 — 29,905
11. Г е .ѵ н и к у  м ы
1) И н д у с тр и ал ь н ы е ..............................................................................
2) Сельско-хозяйств...................................................................................
3) Т р а н с п о р т н ы е ....................................................................................
4) С в я з и ...................................................................................................








































8 ) Кооперативные и т о р г о в ы е ...................................................












///. Р а б  ф а к и
IV. Курсы по подготовке о В У З'ы  и техникумы























1) П ромы ш ленность...............................
2) Сельское хозяйство . . . .
3) Т р а н с п о р т ...............................
1) Обмен и распределение . . .
5) Связь . . . .





















26474,3 12113,0 38587,3 7046,1 62,0 ! 31.479,2
78774,1 44787,1 123561,2 21136,7 16064,0 86.360,4
о 
t
Мероприятия по подготовке специалистов высшей и среды квалифик.




























































/. В У  З ' ы
1) индустриальные . . .  .................. и 4292 5500 400 9100
2 ) се л ьс к о -х о зяй с тв е н н ы е .................. 3 971 1050 108 1913
3) транспортные .................................... 1 — 700 — 700
4) педагогические . . .  . . . . 3 780 1560 328 2(ТЦ2
5) медицинские .................................... 2 1109 350 15П" 1309
б) коммунальные .................................... 1 — 200 — 200
7) Высшие кооперативные курсы . . 1 88 1?5 88 125
22 ,7240 9485 1074 15359
II. Т ехникум ы
1) и н д у с т р и а л ь н ы е ................................ 49 9068 7500 730 15340
2 ) сел ьс к о -х о зя й с тв е н н ы е.................. 19 3123 1780 481 4422
3) транспортные .................................... 7 1092 1240 70 0962
4) с в я з и ...................................................... 1 128 200 — 328
5) педагогическ., музык., художеств. 34 7775 4340 1294 10821
6) медицинские .................................... 1 1 2178 840 237 2782
7) к о м м у н а л ь н ы е .................................... 3 1 20(7 280
8 ) кооперативные и торговые . . . 9 997 1705 167 1538
9) газетно-издательские . . . . . 1 — 120 120
10) гидро-метеорологические . . . 1 — 80 — 80
135 24441 18005 2979 37973
Мероприятия по подготовке квалифицированных рабочих кадров
Отрасли •
нво• U







Ф З У  и Ш У М П ..................................І! 35000 50900 5070
ность Курсовая система ...................... __ 64500 —
о С. X. К ^ э о в а я  с и с т е м а ...................... 53261 __
3. Транспорт 3485 9958 202
Ш колы бригады, ученичества j 195 1287 86
К урсовая система .
Ф З У .............................................л
17770 __
4. Обторг ' 70 212, 47
Ш кольная подготовка . . . . 1408 29201 400
С вязь
К урсовая система ...................... 25531
5. у, „ ...................... __ 2975 _





Н а м ероприятия по охране т р у д а  запроектировано израсход овать  
8.794,4 ты с. руб.. которы е расп ред еляю тся  и процентах  по м ероприятиям  
следую щ им  образом:
тех н и к а  безопасности 







В 1930 году израсходовано н а м ероприятия но охране т р у д а  
5124,1, ты с. руб.
Социальное страхование
1. Количество застрахован ны х  (в тыс.)
2. Весь приход (в ты с. руб )
в т . ч. взносы  страхователей
3. Д отац и и  Г л авсо ц стр ах а  .
4. Всего расходой
в т. ч. а) по временной нетрудоспос.
б) дополнительны м  ви д ам  .
в) инвалидности
г) старости
д ) дом а о тд ы х а и санатории  
ѳ) отчисления на медпомощ ь
ж) „ в фонд жиДетройт.




























План топливоснабжения на 1931 год
С Т А Т Ь И









































































































































Остаток на 1/1 1931 г......................... 776 15 30 8 4 — 5 2 7 9 1 13 - 6 4 2 4
і, ■
25' 2j;
Поставка в 1 кв. 1931 г..................... 4181 335 9, 573 358 97 16 139 258
■
82 28 60 100 4 25 28 5 11 49 j 45
Расход за 1 квартал 1931 г. . . . 4450 211 66 692 349 122 20 112 198 57 22 53 87 3 31 24 6 11 53 44
Поставка во 2 квартале 1931 года . 4166 213 27 530 326 104 20 204 227 121 32 60
-
100 2 — 40 8 11 63 45
Расход за 2 кв. 1931 года . . . . 3277 240 53 625 351 103 21 124 171 51 24 47 95 2 - 37 5 И 57 40
Поставка в 3 квартале 1931 года . 4754 206 87
■
525 411 132 23 210 208 178 29 60 125 ’3 ■ 40 7 11 80 45
Расход за 3 кв. 1931 года , . . . 3251 228 80 601 391 92 21 219 168 154 ■ 27 54 110 2 37 6 11 56 40
Поставка в 4 кв. 1931 года . . . . ! 3967 234 205 759 462 138 24 260 255 195 33 60 125 4 40 8 12 47| 40
Расход за 4 кв. 1931 года . . . . 4108 260 118 727 544 99 21 216 204 166 29 54 137 4 - 38 7 12 58 53
Итого расхода за 1931 год . . . . 15086 939 817 26451635
|
416 83 671 741 428 102 208 429 И 31 136 24 45 224 177
1 Итого поставка 1931 года . . . . 17068 988 4102387 1557 471 83 813 918 576 122 240 450 13 25 173 28 45 239, 165
О б щ и й  б а л а н с  э л е к т р о э н е р г и и
Потребності в тыс. КВТ Покрытие в тыс. квт.
1 9 3 г 0 д 1 9  3 1 г о д
I кв. 11 кв. III КВ. IV кв. I КВ. II кв. III кв. IV' кв.
Районная сеть ...................................................... 132,00 168.00 205,00 265,00 136,00 184,00 193,00
т
423,00
Изолированные р а й о н ы ......................... . 40,92 59,84 70,69 102,50 47,52 55,02 79,54 102,62
Изолированные станции (фаб., зав., комм., 
с . - х о з . ) ...................................................... 12,83 15,23 16,10 18,56 18,86' 19,86 20,41 24,50
И т о г о ................. 185.75 243,07 291,79 388,06 202,40 258,88 292,95 550,12
И з б ы т о к  ..................... • ..................... — — — — 14,65 15,81 1,16 162,06
Примечание: 5-е аггрегаты Губахи и ЧГРЭС, а пойдут в эксплоатацию в конце 4-го квартала 1931 г., или в начале 
1-го квартала 1932 г., вследствие этого выведенный резерв 4-го квартала является условным и прак­
тически уменьшает напряженность 1-го квартала 1932 года.
Э л е к т р о б а л а н с  р а й о н н о й  с е т и
1 9  3 1 г о д
I кв. II кв. III кв. IV кв.
С еверны й У рал
М аксимальная нагрузка .................................... 43 44 54 83
Транспорт энергии на Средний Урал . . . — — — 34
Р асп олагаем ая  м ощ ност ь 43 44 54 117
По район, станциям ................................................. 6 18 18 . 100
По фабр.-завод. станциям ..................................... 35 зб: 38 89
И т о г о ................... '  411 54 56 189
Располагаемый резерв ......................................... 10 2 72
Д ефицит .................................................................... 2 —
Средний У р а л
М аксимальная н а г р у з к а .................................... 52 72 90 110
Р асп олагаем ая  м ощ ност ь  
По районным станциям ....................................
По фабр, завод, с т а н ц и я м ................................ 51 62 69 94
И т о г о ................... 51 62 69 94
Транспорт  энергии:
С Северного У р а л а ............................................. • — — — 34
С Ю жного У р а л а .................................................. 7 14 19
И т о г о ................... — 7 14 53
Располагаемый резерв ......................................... — — — 37
Дефицит ................................................................... 1 3 7
•
1 9  3 1 г о д
I кв. II кв. III кв. ]Ѵ кв.
Ю жный У рал  
М аксимальная н а г р у з к а ................................... 37 52 61
■
73
Транспорт энергии на Ср. У р а л ................. — 7 74 19
И т о г о .  . . . .  . . 37 59 75 92
Р асполагаем ая м ощ ност ь:
По район, с т а н ц и я м ........................................... 24 48 48 120
По фабр. зав. с т а н ц и я м ................................... 20 20 20 20
44 68 68 140
Располагаемый резерв ................................... 7 9 48
Дефицит .................................................................. - • — 7 —
По всей районнсй сети:
М аксимальная нагрузка ................................... 132 168 205 266
Р асп олагаем ая мощность:
По районным станциям . . . . • . . . 30 66 66 220
По фабр. зав. с т а н ц и я м ................. • . . . 106 118 127 202
И т о г о .................. 136 184 193 423
Располагаемый р е з е р в ....................................... 4 16 157
Дефицит .................................................................. 12 - * )
В % к максим, н а гр у зк е ................................... 3 10 6 59
*) Пятые аггрегаты ГубГРЭС'а и ЧелябГРЭС'а, фактически войдут 
в эксплоатацию в конце IV квартала 31 г или в начале 1 квартала 32 г. 
вследствие этого выведенный резерв IV  квартала 31 года является услов­
ным и фактически ослабит напряженность 1 квартала 1932 года.






О б 'екты  строительства
1 9  3 1 г о д




л К изеловская II очередь . . . .  1
33 4 29
2 III „ . . . .  \
3 IV  „ ..................... 6 6 —
4 Ч елябинская I очередь . . . .  (
25 10 15
5Ѵ II „ . . . \
6 2-я Ч е л я б и н с к а я .................................... 4 4 —
7 С редне-У ральская ................................ 2,5 2,5 -  (6,2)
8 С вердловское кольцо ........................... б 1,5 3,5
9 Линии электропередач . .................. 14 14 —
10 Г идростанция (К ам ско-Ч усовская . 1,5 1,5 —
И т о г о ............... 91,0 43,5 47,5
П рим ечание: 1. О тпущ енны е на строительство С редне-У ральской станции 
2,5 мил. рублей недостаточны. Н еобходимы дополнительные 
ассигнования в 1931 году в сумме 6,2 мил рублей.
„ 2. Н а разведки и проектирование предусм атривается по осо
бом^ титулу 1,5 мил. рублей.







цию■ ' ■; , . (■ . ■
Примечание
1. Кизеловская ГРЭС: - Г
II о ч е р е д и .......................... 1 X 11000 
1 х 110.0
1-III—31 г. 
1 -IV -3 1  г.
■
'
Ill о ч е р е д и ................. 2 х 24000 
1 х 24000
‘
1 -Х -3 1  г. 
1 -X I-3 1  г.




2• 1-я Средне-У ральская ГРЭС 
(Свердловская)
1 х 50000 
1 х 50000 
1 х 50000
1-X II- 3 2  г. 
1 XII 32 г. 
1-ѴІІ 33 г.
3. 2-я Средне-У ральская ГРЭС 
(Н .-С алдинская)
1 х  50 00  
1 х 50000 
1 х 5U000
1-Х—33 г. 
1-XI1- 33 г. 
1 -X I-3 4  г.
Торф
(дрова)
4. Средне-Камская ГРЭС . . . 
(Сарапульская)
1 х 24000 
1 х 24000
1 -Х І-З З  г. 
1 -Х І-З З  г.
Торф
(дрова)
О. Челябинская ГРЭ С  1 . . 1 х 24000 
1 х 24000
2 х 24000 




1 -Х -31  г.
1-XII—31 г. 
1-ХІІ—31 г.
6. Ч елябинская ГРЭ С  Лг 2 . . 1.x 50000 
1 х 50000 
1 х 50000
1-X II- 3 2  г. 
1-ІХ—33 г. 
1-11-34 г.
7. Закам ская Т. Э. Ц ................. 2 х 24000 1-1—33 г. Торф
(дрова)
8 . Березниковская ТЭЦ. . . . 1 х 12000




l - I I - 3 2 - г .
-
9. Челяб. Тракторн. ТЭЦ. . . . 1 х 6000 
1 х 24000 
1 х 12009
I - 3 2  г.
I I - 3 2  г. 
V —32— г.
10. Колвинская Гидростанция . 60000 ІѴ -Ѵ -3 2  г.













































































Каменноугольная—Востуголь . . . 15166 ^30027 198,0 14861 1486 13375 10,0 90,0
Нефтяная—У р ал н еф ть ..................... 184 3-150 18/5,0 3266 3266 — — 100,0 _ •—
Торфяная—Уралторф . . . . . . 1021 ,4567 447,0 3546 1258 2288 — 35,5 64,5 —
Ж елезорудная-Востокоруда . . . 10546 18085 171,5 7539 1107 56У9 733 14,7 75,5 9,8
Черная металлурги#.
В о с т о к о с т а л ь ...................................... 226648 321186 141,75 94538 9560 84978 __ 10,1 88,9 _
Магнитогорский з а в о д ..................... 441 13900 3152,2 13459 13459 - - — 100
В с е г о  . ..................... 227087 333086 147,5 197997 23919 84978 21,3 78,7 —
Циетная металлургия. —
Н.-Кыштымікий з а в о д ..................... 21568 25495 118,2 3927 3927 - _ 100,0 —
Калатинский за в о д ............................. 15384 33111 215,2 17727 — 17727 — 100,0 —
Карабашскнй з а в о д ......................... 10196 21329 209,2 11133 — 11133 — — 100,0 —
Красно-У ральский............................. 1012 15155 1497,5 14143
1 1
14143 100,0







































































Металлообрабатывающ ее и маши­
ностроительное пр-во.
Уралметиз . ................................. 30966 52769 170,4 21803 3850 11953 6000 17,7 54.8 27,5
Златоустовский механический . . 29156 41022 140,7 11866 __ 11866 — — 100,0 —
Миасский напилочны й ..................... 4706 6589 140.0 1883 1883 — _ 100/1 —
Уралмаштреет . . . . • ................. 22345 61739 276,3 39394 __ 39394 — __ 100,0 —
У ралм аш строй..................................... 8800 8800 8800 — — 100,0 — ~~
Боткинский з а в о д ............................. 11500 20500 178,3 9000 4000 5000 — 44,4 55,6 —
Усть-Катавский вагоностроительн. 6810 13220 194,0 6410 — 6410 — — 100,0 —
В с е г о  . . . . • • 105483 204639 194,0 99156 16650 76506 6000 16,8 77,2 6,0
Сельмашиностроение. 
„С епаратор".......................................... 8125 14050 172,9 5925 3100 2825 52,3 47,7
Челябинский плужный завод . . . 7352 17640 239,9 10288 — 8280 2000 _ 80,5 19,5
Симский з а в о д .................■ . . . 4155 12500 300,4 8345 — 8345 — — 100,0 —
1936 5525 285.4 3589 — 3589 — — 100,0
35,4 64,5Очерский завод . . .  • ................. 1903 4725 248,3 2822 — 100') 1822 —
2325 7378 317,3 5053 — 2000 3052 - -- —






































































Пермский судостроительный . . . 4000 4000 4000 100,0
Электротехническая 
„Вольта“ .............................................. 5702 10200 178,9 4498 2498 2000 55,5 44,5
Вспомогательн. цеха Востокостали 40000 72620 — - --
— — ■ — _ --
Всего по машиностроению 176981 383277 216,6 172036 — — — — —
Всего без вспомогательных цехов 
В о с то к о ста л и .................................. 136981 280657 204,9 143676 20650 105327 17699 14,4 73,3 12,3
Химическая 
Березниковский Химстрой . . . . 15200 15200
‘ 1  t I
15200І 100,0
25725 52505 204,1 26780 5750! 15890 5140 21,5 59,3 19,2
159 3911 2533,3 3752 3752 — -- : 100,0 -
В с е г о ......................... 25884 71616 276,7 45732 24702
,

























2 Абсолютные суммы при­




о Л 'С н >>к и а  со о 
ді а  о 



















У ралм иньсьірье ................................. 8000' 20816 211,9 12816 3581 9235 27,9 72,1 4,0
Ураласбест ..................................... 16585 35836 216,2 19271 14625 3851 795 75,9 20,0 2,5
В с е г о ......................... 24585 56672 230,5 32087 18206 13086 795 56,7 40,8 2,5
Н овостром трест..................... 5900 5900 5900 100,0
Уралстройоб'единение . . . . 4152 18806 453,0 14654 11723 2931 — 80,0 20.0 _
Групповое Управление промышл. 
стройматериалои . 4680 15710 335,7 11030 9927 1103 900
1 - -
10,0
Лесная и бумажная 56549 103001 182,1 46452 11613 ;34839 25,0 75,0 ___
Стеклотрест . . . . 4333 5738 132,4 1405 ___ 1405 100.0
Текстильная . . . . 24210 23415 96 7 795 ___ ___ ___ ___
7945 25052 315.3 17107 ___ 17107 — -а. 100,0
Кожевенно-обувная 48935 57640 117,8 8705 — 8705 -- -- 100,0
Полиграфическая 6289 8005 127,1 1716 _ 1716 --
3063 3613 124,5 550 • — 550 — -- 100,0 100
Электростанции 5262 25242 479,7 19980 19980 100,0 _
ВСЕГО по Уралу . . . 655044 1187372 181,3
■.
533929 166980 341060 26083 31.3 63,9 4,8










1930 год 1931 год
% к 
1930 году
Т о п л и в н а я  
Каменный уголь .................................. ТЫС. тн. 2361 4700 199,0
В том числе:
Ч елябинский район - . 715.1 1630,1) 227,9
Кизеловс-ий район »1 13131,3 2485.0 189,2
Богословск. шахто упр. . 285,7 599,02) 175,0
Егоршинское п- ;47,2 85,0 180,2
Н е ф т ь .  Уралнефть . . . . . 4, 0 75,0 1875,0
Э лектроэнергия —Ура лэнерго
зіпля.
КИЛОВ. 96,3 474.5 492,7





Р у д о  м и н еральн ая
1. Руда железная без М агнитогорска тыс. тн. 1862 3355 180,1
В том числе:
Высокогорский район . . я 467 860 184,1
Бакальский район . . . . 417 790 . 169,1
Гороблагодгтский район н 244 50 J 204,2
А лапаевекий район 176 180 102,1
Богословский район . 160 265 165,4
Каменск. С инарск .................... п 175 450 257,0
Златоустовский р^йон 32 20 61,4
Уфалейский , »» 39 20 50,7
Белорецкий „ 14 250 167,8
2. М агнитогорский „ . . ft - 1100
В с е г о п 1862 4455 239,2
Р уда медная .............................................. п 561 1423 253,5
» — 240 —
А сбест сортир Ураласбест п • 54 100 186,2
Серный колчедан ............................ ft 23 590 250,8
М рамор в глыбах ............................. тыс.ком 2,8 9,5 330.7
Тальк, молот.— М инсырье , тыс. тн. 6,7 8.0 118,2
Талько-хлорит. > кирпич . . . . » 1,7 150,0 8823,5
Б ари т с о р т и р о в а н н ы й ....................... г> 3,5 8,0 225,7
Х ромистый железняк 48%  . . . УІ 1,9 2,2 115,1
40 и 45 Н . 5,9 14,1 239,8
„ .3896 . . . 11,5 48;5 ' 421,7









Кварц I и U сорт ............................ тыс. тн. 23.5 50,0 212,7
« „ III с о р т ....................................... я 56,0 85,0 151.8
Абразивы ............................................ п 2,0 7,3 358,5
Черная м ет аллургия
Ч у г у н  ............................................ 960,6 1657,5 172,5
В том числе:
Востокосталь с Белорецком У1 948,0 1.475.0 155,6
М а г н и т о г о р с к ...................... „ — 170.0 —
Метиз ...................................... я 12,6 12,5 98,7
М артеновский м е т а л л ...................... ТЫС. тн. 1.148,7 1.652,8 143,9
В том числе:
Востокосталь ........................... 1.088,0 1.510,0 138,8
»» 16,1 27,5 171,4
Вотвинский зав ...................... 11 44,6 90,0 201,6
Уиалмашинострой . . . . к — 8, 3 —
Ю го-Камский завод - 11 — 17,0 ---
Прокатный м е т а л л ........................... 11 816.6 1.161,1 142,2
В том числе:
В остокосталь ........................... г* 729,0 1.020,0 139,9
Метиз . ........................... 45.5 69.0 151,8
Златоуст, механ. завод . 6,8 8,0 117,9
Усть-Катавский завод 11 4; 5 5,0 112.0
Всткинский завод . . .' . 24,2 41,6 171,4
Ю г о - К а м с к и й ...................... 6,6 17,5 262,4
Ц вет н ая .м ет аллургия
Медь черновая .......................................
В том числе:
»» 21,1 48,6 230,1
Калатинский комбинат . 11 12,0 23,0 191,4
К араб аш ски й ............................ „ 9,1 19,6 215,1
Кросноуральский завод . 11
12,4
6,0 —
Электролитная медь ...................... 11 14,8 118,8
Л іаиш ност роение и м ет изы
Чугунное литье ................................. 11 82,9 117,8 142,0
Водопроводные т р у б ы ...................... 11 8,9 15,0 168,5
П е р ф о р а т о р ы ....................................... штук 1274 2800 219,8











Буровой инструм ент .............................
Б уровое оборудование .......................
С танки  К релиуса АБ , . ,
В ............................



















Д робилки „Б лека“ ............................
Вагонетки К оппеля .............................
„ ш а х т о в ы е .............................
Котлы крупны е ...................................
Котлы центрального отопления.
Радиаторы  ..............................................





















С ел ьск о -х о зя й ст в. м аш иност роение
Плуги т р а к т о р н ы е ............................
Б К  ..............................................
К б .......................................
С епараторы (всего)
Ь том числе: 1< 0 литр.
300 „ . . 
600 „ . .































М елки е м ет ал л и ч ески е  и зд е л и я
Напильники .............................................. десять*. 177558 263889 148,6
С уд о ст р о ен и е
ш тук 20
Суда буксирны е .................................. СИЛ 3.000
С т рой м ат ери ал ы
Ц е м е н т .............................................. тыс.боч 653,6 2573,8 351,9
В том числе:
Н евьянский завод . . . .  

















1930 Г8Д 1931 год
% к 
1930 году
С т роит ельны е м ат ериалы
Всего кирпича в переводе на красный лил.шт. 99,8 320,0 '*) 320,6
972,0
Известь . ....................................... тыс. тн. 8,3 83,2 *) 1000,5
546.0
»» — 10,0 *) —
121,0
Кровельные с л а н ц ы ........................... тыс.квм 8 279 3-187,5
Трепел с ы р о й ............................ . тыс. тн. 61,5 150') 243,9
Н овы е строит , .материалы 260
Ж елезо-бетон, констр. . . . . кб. мет. — 13500 —
Бетонны е к а м н и ................................. тыс. шт — 11600 *) —
15600
Фебрйолитовые плиты ...................... тыс.кбм — 10,4 —
О гнеупорные изделия гыс. тп. 11,7 75,0 *) 638,5
282,0
Л е с н а я  п р о м .
Пиломатериалы—Ураллес . . . . тыс.кбм 1042,7 1889,0 *) 181,2
тыс. кб. 3336,0
Л е с о з а г о т о в к и ...................... ..... фестмет 18.889,7 35778,2 188,0
Уголь древесный ................................. тыс.кбм 5045.0 7045,0 139,6
С п и ч к и ............................................  . тыс.ящ. 168,0 297,0 176,8
994,0 30.000 201,2
Б ум аж ная пром.
Б у м а г а ........................................................ тонн 9615,1 28594,0 297,4
С т екольная пром.
тыс.
Стекло оконное ................................. ящиков 71,6 90,0 125,6
Х и м ическая  пром.
1. К и с л о т ы ............................................ тыс. тн. 45,1 167,3 371.6
Отдельно серная кислота „ 42,1 154,1 365,8









1930 год 1931 год
. . . .
% к 
1930 году
2. У д о б р е н и е ............................ .
В т. ч. азотное в пеоесчете на
ТЫС. тн . 
»
108*0 318,5 294,9
сульф ат ам м < 5н и й ................... ЗУ — 33,5 —
Суперфосф ат . . . . . . . . 108,0 285,0 263,9
3. А ммиак . . .  ................... » — 9,4 —
4. Щ е л о ч и ............................ ' . . . . 86,4 102,4 130,1
О тдельно сода кальцинир. . . »» 63,8 78,0 122,2
5. С о л и . ' ...................................... V 30,7 59,4 193,6
(В т. ч.) а. Х ромистые . . . . 8,2 16,3 199,0
б. Ф торисгы  . . . . ГУ 1, 4 5, 9 410,8
6 . Прочие . . • ............................ ' .
Т е к с т и л ь н а я
>* 4,5 11,2 249,1
К анаты  бельны е и смольны е . . . тонн 1296 1300 100,3
11г>лотно брезентовое . . .  . . . тыс.квм 38Н 1600 385.3
Мешки п р о в и а н т с к и е ....................... ... тыс.шт. 4286 5100 119,0
„ сортовы е ................................. „ 2119 2225 105,0
С укно ............................................................ тыс.мет 1473 1600 108.6
В а л е н к и ..........................................  . .
С  о л  я  н а я
тыс.пар 568 650 114,5
У ралсоль—С о л ь ............................ ’ .
К о ж е в е н н а я
тыс. тн. 213 300 141,0
О бувь  в с я ................................................... тыс.пар 2141,5 2800,0 139,7
К рупные кожи тыс.шт. 813,0 910,0 112,0
Мелкие „ .......................................... э» 302,0 420,0 130,1
П Р И М Е Ч А Н И Е :
1. Предложено Востокоуглю  в м есячны й срок  проработать вопрос об 
увеличении добычи по Ч елябинском у району использовав для этого боль­
шие отбойные молота находящ иеся в резерве в Д онбассе.
2. Предложено Востокоуглю  проработать вопрос об увеличении д об ы ­
чи по Богословскому району на 500— 600 ты с я ч  тонн.
’ ) В числителе — производство специальны х трестов по производству 
стройматериалов, в знаменателе — всего по Уралу.
**) В числителе производство Уралмаш троста, в знаменателе — вместе 
с М етизом. Востокосталью  и У ралмаш иностроем.
Ориентировочный баланс потребления черных металлов по;всему 
Уралу










Чугув весь . ............................... 1386,8 1657,4 н -  270,6
Чугун п е р е д е л ь н ы й .................. 1181,6 1450,2 -+- 254,6
Чугун л и т е й н ы й .......................... 205,2 221,1 -4-  16,1
Ф е р р о м а р г а н е ц ........................... 1,7 2,4 - Ь  0,7
Силиций ........................... .... . . 2,6 6,7 Н - 4,1
Сталь и болванка ...................... 1652,8 1652,8 0,0
Рельсы железно-дорожные . . 195,6 66,2 -  129,4
Сортовое ж е л е зо ...................... 452,0 321,3 — 130,7
Балки ш веллера .......................... 95,0 20,0 — 75,0
Рельсы р у д н и ч н ы е ...................... 47,9 18,2 -  29.7
К а т а н к а ..........................., . . . 76,3 52,7 — 23,6
Железо листовое универсэльн. 106,0 61,1 -  44,9
Кровельное железо ................. 57,6 278,6 221,0
Трубы ж е л е з н ы е ...................... .... 25,7 7,7 і 1—* со -3
.
ч у г у н н ы е ...................... 74,6 15,0 — 49,6
Ж елезо Динамное и трансформ. 2.7 68.6 -Ч— 65,9
• Жесть белая и черная . . . . 65,6 95,7 —|-  30,1
О цинкованное железо . . . . 6. 3 20,0 - Ь  13,7
Н акладки и подкладки . . . . 37,0 47,0 - Ь  10,0
Капитальные вложения з промышленность ВСНХ
Т ы с я ч и  р у б л е й .
О трасли  промыш ленности 1929-30 г.
■ I
1931 г.
1 К а м ен н о уго л ьн а я  Востокоуголь . . 20141,3 ' 417001)
2 Н еф т я н н а я  У р а л н е ф т ь ....................... j 14376,6 17800
«"»О Т о р ф я н а я  У р а л т о р ф ........................... 1749,4 8200
4 • Г о р н о р у д н а я  М и н с ы р ь е ....................... 1172,0 115002)
У раласбест ....................... 11700,0 14000
М агнезит . . . . . — 2750
В гсгокруда . . . . . . 13332,2 31500
И т о г о ....................... 25204,2 59840
5 Ч ерная м ет а л л ур ги я
42503,6 74300
М агнитогорский завод ............................ 36858,8 131400
Б акальски й  завод ..................................... — 3000
Т агильский завод . . .  ................... — 16000
Ч елябинский  Ф ерросплавов . . . . — 11750
И т о г о .................. 79362,4 236400
6 Ц в ет н а я  м ет а л л ур ги я
К алатинский завод  ..................................... 5110,3 13050
К араб аш ски й  з а в о д ....................... ....  . 3384,0 13950
Н .-К ы ш ты м ский  з а в о д ............................ 286,7 630
К расноуральский  . . ....................... 11064,4 21600
Э лектролитны й и обогатит, ф абрика . 1880,0 8730
Н икелевы й за в ............................................... 300,0 6300
Л евихинская обогат. ф - к а ................... _ 950
Ц инковы й  з а в о д .......................................... 403,3 8870
М е д е о б р а б а т ы в а ю щ и й ............................ — 13900
И т о г о ....................... 22426,7 1 - 87980
1. Сумма влож ений н а  1931 г. взята как  м иним альная. По вы явле­
нии дополнительны х новых крупны х шахт, подлежащ их закладке 
в 1931 г., будет возбуж дено ходатайство перед  Ц ентром  об уве­
личении затрат на эти шахты.
2. Сумма затрат подлежит увеличению  за счет потребителей мине­
рального сы рья.
1929-30 г. 1931 г.
М аш иност роение и м ет аллообработ .
У ралметиз , .............................................
Златоустовский мех. зав. . . . . 
М иасский напиловоч. завод . . . .
У р а л м а ш т р е с т ........................................
У р а л м а ш стр о й ........................................
За,в. обогатительного оборудования
З ав . х и м а ш іа р а т у р ы ...........................
З а в . бурового оборудования . . . 
З ав . геолого-развед- оборудования 
Свердловский инструментальный .
Боткинский з а в о д ................................_
У сть.К атавский вагоностр. зав. . .
Стальмост .................................................
С е л ьх о зм аш и н о с тр о ен и е ..................
Т ракторстрой . ...........................  .
С удост роен и е  
П ермский судостр. и Тюменск. верфь
Э лект рот ехн ич.
Вольта .................................................
Эльмашстрой
Всего по машиностроению 
Х им ическая
Б ерезниковский Химстрой . . .








































3. Сумма затрат по Уралмаштресту принята в размерах намеченных 
центром. Должно быть возбуждено ходатайство об увеличении 
затрат до 10 миллионов для обеспечения полностью выполнения 
плана производства намеченного в контрольных цифрах.
1929/40 г. 1931 р.
9
. ]і
К оксохи м и я
Губаха .........................................  . 664,4 18000
М агнитогорский коксовы й зав. . . . — 3050D
М агнито 'орский  зав . синтеза ам м иака — 20000
Тагильский, коксовы й зав ......................... •V — ~ 3600
И т о г о ....................... “  ! 72100
10 С т р о й м а т е р и а л ы ................................ ....  . 11351,0 42770
11 Л есная ............................................................ -• г • 36800
12




14 С пи ч еч н ая  ................................................... 100
15 442,6 700
16 Т екстильная ................................................... 1649,0 1610




К ож евенно-обувная ................................ 1680,4 560
П олиграф ическая ..................................... 320,0 1600
20 С оляная ............................................................ 500,0 2000
21 — 260
22 5000,0 14530 5)
23 Э лектростанции ......................................... 24523,4 91300 6)
И т о г о ....................... 310562,1 996127
4. Сумма затрат по стройматериалам  п р и н ята  в разм ере установ­
ленном центром. В виду крайней недостаточности затрат должно 
быть возбуж дено ходатайство перед  Ц ентром  об увеличении за­
трат до 93 миллионов.
5. Б ез адмнГнистр. хоз. расходов ГГ РУ  и затрат на кадры.
6 . Сумма при н ята в разм ере утверж денной Ц ентром. Д олж но быть 
возбуждено ходатайство перед Ц ентром  об увеличении затр ат  на 
электростроительство—на постройку С реднеуральской  электро­
станции с затратам и по последней до 7 мил. руб. Капитальные 
затраты  в этом случае будут составлять 98 миллионов рублен.
Направление капитальных затрат промышленности ВСНХ в 1931г.
. В ты сяч ах , рублей
1
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1. Каменноугольн. 41700 9830 1793 23377 .6700 -9700 . . 650 1750
2. Н еф тяная . . 17800 9600 — —■ 8200 1854 234 630
3. Т орф яная . . 8900 4050 -1 2700 1450 ' -684 " " • -8 6 232
4. Горнорудная 28250 9485 1525 15463 .1777 3590 317 860
5. Ж елезорудная 31500 4675 — 18396 8429 4175 520 1400
6 . Ч ерная метал­
лургия 236450 143150: 19000 74300 27500 9335 15731
7 Ц ветная метал­
лургия 87980 93200 20-’00 22308 6272 10918 1060 3515
, 8. М еталлообраб. 12547 1350 — 11197 — 1600 165 450
9. М ашинострое- 
; пне . . . . 112730 93160 900 18670 11460 '= '1420 4110
ЛО. Судостроение . 4500 4500 J “ — — А .500 &  j 58 ,о. ,150
<11. Элгктротехн. . 2000 — 100° 1000 — 2С0 80
12. О сновная х и ­
мия . . . . 140790 108000 20200 12590 __ 8450 1630 4410
ПЗ. Коксохимия 72100 48500 2-3600 _ --- 2500 200 630
14. Стройматериал 42770 23803 8560 8930 1477 4344 1075 2880
! 15. Лесобумаж ная 44110 660) 2330 8260 *) - 4250 600 1300
16- текольная . . 700 — — 700 — 175 — 25
і17. Текстильная . 1610 ' — ' 1610 : 300 "— 50
18. Ш вейная . . 100 и і . 100 > ~- - У — —
19. К ож евенная 560 — 560 — 15
20 Полиграфич. . 1600 1050 —• 550
■
300 — 50
21. Соляная . . . 2000 1500 500 — -
22. Ф орм ацевтич. 260 260 _ _
23. Электростанц. 91300 64000. 22300 5000 2500 1250 3765
24. Разведки ГГРУ 14 >30 - • — 1-1530 -
Итого . . 996127 572453 121668І22в2і 1І43835** 95000 18600 42063
! ') Кроме того 26920г. р. на освоение лесных массивов и лесного хозяйства
< **> О бщ ая сумма геолого-развед. работ. 52 687 т. р. разница в 
3852 т. р . не выделена из общих затрат промышленности.
сумме
Т И Т У Л Ь Н Ы Й  с п и с о к  
важнейших об‘ектогі нового строительства промышленности в 1931 г.














В ты сячах рублей
I. К а м е н н о у г о л ь н а я
К и зел о в ск іш  рай он
1 К апитальная шахта №  1 . . . 2440 17800 1926 1933
„ №  2 . . . 2798 21750 1930 1932
№  4 . . . 505 5500 1931 1933
„ №  6 . : . 410 20500 1 1931 1934
„ №  7 . . . 490 5500 1931 1933
2 Р удничная .......................................... 760 3150 1930 1932
І Д ев ята я  делянка ............................ 200 800 1929 1931
з
1 С еверн . С еменов, ук л ..................... 102 1680 1929 1931





> Ш а х т а  № 4 / 6 ....................... 1300*) 3288,2 1929 1932
№  7 / 8 ....................... 930 1534 1930 1932
№  16 ....................... 300 480,9 1930 1931
5 „ №  22 ....................... 800 1745,9 1930 1932
1 ,  №  23 ....................... 200 218,8 1930 1932
А ....................... 150 150 1931 1931
Б ....................... 238 238 1931 1931
5 м елких шахт . .
1


















•В ты сячах рублей
1 \
П олт аво-Б редин ские копи
і




Г орн оруд н ая
■
Сортировочная фабрика № 3 . ' 3000 6000 1931 1932
№ 4 . 1500 6000 1931 1932
4500 12000
1
II. М и н е р а л ь н о е  с ы р ь е
Л Графитово-корунд. к - т .................. 1170 1610 1930 1931
jj
1 Ф абрика тальков. кирпича ■ • 650 1200 1931 1932
з
дефибрер ...................... 600 600 1931 1931
„ жерновов ................. 490 635 1930 1931
1 „ минутников .................. 275 275 1931 1931
3185 4320 - ■ ■
1 III. Ч е р н а я -м е т а л л у р г и я
< Магнитострой .................................... 131400 530000 1929 1932
j Н .-Тагильский завод .................. 16000 350000 1930 1933
»' ,|
Бакальский завод . . 3000 270000 1930 1933
ij




IV. Ц в е т н а я  м е т а л л у р г и я
Электролитный завод . . . . . 8730 21700 1930 1932
Красноуральскнй завод . . . . 21600 69000 1926 1931
*) Затраты  на эти шахты идут сверх  установленных центром 35 млн. 
Руб. по Уралуглю, согласно возбужденного ходатайства перед центром об 
Увеличении затр ат  по кам енноугольной  пром ы ш ленности.












В ты сячах рублей
М ед ео б р аб аты ваю щ и й .................. 13900 60000
'
1931 1932
Ц и н к о в ы й ......................................... 8870 18000 1930 1932
тт ..... 6300 7500 1931 1932
59400 176200
V. М а ш и н о с т р о е н и е
У р а л м а ш и н о стр о й ............................ 46500' 95000 1927 1931
С тальм ост .......................................... 16660 21000 1930 1931
Завод  обогатитсльн. оборудования 100 35000 1931 1933
„ хим аппаратурьі .................. 300 25000 1931 1932
„ Сверд. инструментальный 100 25000 1931 1932
„ бурового оборудования . 200 12000 1931 1932
„ геолого-разв- оборудования 200 8000 1931 1932
63060 221000
VI. С е л ь м а ш и н о с т р о е н и е
Ч елябтракторострой  ....................... 30000 283000 1929 1931
VII. С у д о с т р о е н и е
П ерм ский  сѵдостроит зав- ■ 4500 15841 1930 1932
VIII. Х и м и ч е с к а я
Б ерезники химстрой .................. : 71000 132375 1928 1931
К алатинский з а в о д ....................... | 16300 66187 1929 1933
Карабаш ский завод .. . . . . • 1700 54538 1931 1933
У ральский хром пиковы й зав. . 4500 ■ 4965 1931 1931
К расноуральский зав ...................... ' 14000 21257 1931 1932
К алийгрест (одна Шахта) . . 20700 85000 1930 1931
-128200 j 364322
"•Г о: >*-
, - ' ® ■ * о
Затраты Полная Начало О конча­








В ты сячах рублей
• і і ■ 1
і
IX. Л е с о б у м а ж н а я  и л е с о ­ .
х и м и ч еская
А ш а-Балаш авокнй лесох. зав. 1440 4750 1929 1932
Тавдинский 8 рам. завод и 
лыжная фабрика ...................... OJ ОС о — 1930 1931
Три временпых завода по 3 рамы 1050 О Сп О 1931 1931
А лапаевский канифолыю-ски 
пидарный завод .......................... 50 575 1931 !• 1932
Верхотурский, Надеждинскнй, 
Яйвинский и Сарапульский 
заводы ............................................. 530 570 1931 1931
3 Лобвинский завод .......................... 700 800 1931 1931
I Камский лесобумажн. комбинат 1350 50000 ■ 1929 1933
w ;. гт 8930 — ... 1 bj-j ‘Г: '* '
X. С троительны е м а те р и а л ы
а) Ц ем ент ны е за во д ы • 140С} ѵ- /
Сухоложский 2-й очереди . . . 2193 19650 1930 1932
2193 19650 '
MhOv
6) О гнеупорны е дтфэН
Билимбаевский динасовый . . 3900 6000 1930 1931
Билимбаевский зав. № 3 . . . 3000 7500 1930..
СОо>■rtfО
Нижне-Увельский дннасовый 1500 6000 1931 1932
Сухой Лог шамотный зав. . . . 3500 5700 .....л ю о .. . .. Г932
Троицко-Байновский .................. 2500 6000 1931 1931




>ЦЛО о -фіі 1'іойо'Г
. . .  в) Стцроительн. кирпича fiHTQO jqdo ,1|<хлх (IVir.USl
Челябинский завод ...................... 4070 6300 1930 1931
j Ирбит,ск;ий . . . . . . 3652 5334 ,'тя, ’*931
Камышловский „ ...................... 3372 5425 1930 . 1931
1 , 11094 17059
оатэллэ 'iioqi'O
ХГ П о л и гр а ф и ч е с к ая
|нв9ати = rgp ........................... _ . ,1 0 5 0 2000
і
1930
1  ! • '
1931




























Уголь . . . . . . . . .
Торф . . . . . . . . . .
Ц ветны е металлы . . . . . . .
Горкорудны е ископаем ы е . . . . I. 
Х имическое сы рье . . . . . . .
Строительны е м атериалы  .
Вода . . . . . . . . .
Н еф ть . . . . . . . . .
Геофизика . . . . .
Геологич. с ’смка . . . . . . .
Топограф. с‘емка ВГК н У Р Г Р У  .
К амеральн. обработка . . . . . .
Тематич. работы . . . . . . .
С троительство . . . . . . .
Итого 38157 14530, 52687
Снижение себестоимости продукции промышленности ВСНХ
в 1931 году против 30 года








Карабаш ский Комбинат 
Калатинекий Комбинат 





Т рест ы  Республиканского значения
Уралсоль . . . . .  
Группов. Управл. Цемзаводов 
У ралметиз . . . .  ■
Итого






У ралш вейтрест 
У ралполиграф  .
Итого
Всего по Уралу
к о  j 
£ sco  \ * « я I 2, «> в
I  Ss




























Основные показатели сельского хозяйства Урала





1. С-хоз: население включая земледельческое на 
• селенце фаб. зав. поселков тыс. душ
I а) в с іо в х о за х .........................
■ б) в Колхозах . . .  . . 
j в) в об‘единен. с-х кооперац 
; > I г) в единоличн. хозяйств.
2: Число колхозов весной . .
Число коллект. хозяйств на весну тыс. хоз 
Сбеднее число хозяйств в колхозах . . 
Чрсло коллект. хозяйств к концу года ’гыс
3. Число с-хоз. кооперативов .
Число хоз. в коопер. тыс. .
Среднее разм. т-ва в хозяйств .
4. Число совхозов с фермами ЦРК
а) зерновых . - . ;
б) животноводческих 
в ’ молочно огород, . 
г) технических . і  . ;
5. Число МТС ............... . ■
Охват обрабат. МТС площ. т
2. Полеводство
































































































П о к а з а т е л и
•' Бс" ' : к : : -; •" ' ■
Абсолютные показатели °/о°/о к пред. году Удельные веса
і 1930і
і
1931 193! 1930 1931
совхозов и Ц Р К ............................................. і 124,0 620,2 500,0 ' 2.2 8,6
1:б) колхозов ..................... ; 1872,0 4155,6 221,9 33,0 57,5
б) единоличн. ховяйств..................................... 3532,0 2435,6 68,9 64,8 33,9
Зерновые к у л ь т у р ы ................................................... і 5053,0 6169.5 122,1 1000 100,0
а) совхозов ......................................................... 197,7 515,2 261,0 3,9 8,4
) б) колхозов ......................................................... 1763,3 2481,3 1410,0 34.9 40,2
в) единоличн. хоз. . . . . . 3092,0 3173,0 102.5 61.2 51,4
Технические к у л ь т у р ы ............................................... 269 5 377,3 140,0 100,0 100,0
а) с о в х о з о в ......................................................... 21,8 6,1 28,0 8,1 1,6
1 6т колхозов . . . . . ............................... 106,6 252.0 236,0 39,6 ' 66 8
С- в) единоличн. хоз. 141,1 119,2 84,5- 52,3 31,6
Картофель и о в о щ и ................................ . . . 148,0 310.8 209,0 100 0 100,0
а) совхозов • ................................................... 4,8 32,4 675 0 3,2 10,5
б) колхозов . ....................................................... 37,7 189,7 504,0 25,5 61,0
в) Ьдиноличн. хоз................................................
Сеяные травы, кормовые корнеплоды и культуры
105,5 88,7 -84,1 71.3 28,5
на силос ................................................................... 104,0 433.1 416,0 100,0 100.0
с о в х о з о в ........................................................ 4.4 61,9 1405,0 4.2 14,3
63.2 328,6 520,0 60 8 75,9
в) единоличн. хоз................................................. 36,4 42,6 117,1 35.0 9,8
1. Посев озимых тыс. гект............................................ 1080,0 1100,0 101,5 19,2 15,3
2. Многополье' „ ................................................ 1510,0 2375,0 157,0 26 8 32 9
3. Площадь под мин. удобрен, тыс. га . . . . 49,5 117,7 248,0 0.9 1,6
4. Зяблевая вспашка тыс. г а .................................... 637.0 3500,0 550,0 11,3 48 5
5. Посев чистосортными и улучш. семенами т. га •■у 431,0 2298,0 533,0, 7,7 31,9
6. Урожайность зерновых культур в центнерах . 9,2 9,8 106,5 — —
с м т т  и т т ш  с м к і т  к и н а 5'3 (и
Основные показатели сельского хозяйства Урала (продолжение)
П о к а з а т е л и
7. Урожайность технических культур, (лен,—во­
локно) в центнерах ..........................................
III. Животноводство на июнь
1. Лошади (все) тыс. гол..........................................
2. Крупный рогатый скот тыс. гол . . . .
3. Коровы тыс. г о л ...............................................
4. Овцы и козы (все) тыс. гол..............................
5. Свиньи (все) тыс. гол...........................................
Годовой удой коровы центнеров .....................
В том чъсле в совхозах .........................................
IV. Механизация С.-Х. производства 
Число тракторов тыс. H P ..........................
а) совхозы ....................................................
б) МТС и к о л х о з ы ....................................
в) п р о ч и е .........................................................
Удельный вес механ. тягл, силы .....................
2. Число а в т о м а ш и н ...............................................
а) совхозы ....................................................
б) МТС .........................................................
V. Машинизация сельскою хоз.
Сбыт всех селько-хоз. машин т. руб.....................
а) с о в х о з ы ....................................................
б) к о л х о з ы ....................................................
в) единоличн. хозяйств..................................
Сбыт машин механич. тяги тыс. руб. . . .
Абсолютные показатели %% к пред. году Удельные веса
1930
______ 1
1931 1931 1930 1931
2,5 2,9 115,9 — —
1697,0 1757,0 103.5
2563,0 3162.0 123,3 — —
1438,0 1485,0 103,3 — —
3793,0 4055,0 106,9 — —
435,0 991,0 227,9 — —
10,5 12,0 114,3 — —
11,5 14,0 121,5 —
42196 98060 233,0 100,0 100,0
23170 61640 266,0 55,1 —
19026 36420 192,0 44,9 -—
4,3 10,8 _ —
149 394 265.0 100,0 100,0
126 291 231,0 84,6 73,8
23 103 —- 15,4 26,2
17000 28000 164,9 100,0 100,0
1530 3900 255,0 6,0 13,9
12410 18600 149,5 72,9 66,5
3000 5100 170,0 18,1 58,6
1100 8208 746,0 6,5 ' 29,2
Абсолютные
П о к а з а т е л и
VI. Индустриализация
1. Вложения в строит/тыс. руб.................................... | 2500
а) льнопеньковы е..............................................  505
б) молочно-маслоделочн..................................... 1 400
в) п р о ч и е ..............................................................  1595
2. Капитальн. строительство по секторам в мил. р. 129,5
а) с о в х о з ы ......................................................... 19,1
б) колхозы и Н Т С .........................................  91,7
в) инд. кооп. с е к т о р .........................................  17,7
г) гос. м ероп ри яти й .........................................  1,0
VII. Продукция сельскою хоз.
1. Зерновая продукция тыс. тонн
Мясо всех животных тыс. тонн 
Овощи разные .. „ . .
2. Товарный выяод. зерна тыс. тонн








показатели % % к пред. году Удельные веса
193I 1931 1930 1931
10142 400,0 100,0 100,0
3900 774,0 20,2 38,4 1
956 239,0 16 9,4 1
5286 331,0 63,8 52,2 1
174,2 135,0 100,0 100,0 t
81,3 425.0 14,7 46,7
80,3 87,5 70.8 46,1
10,9 61,6 13,7 6,3
1,7 170,0 0,8 0,9 j
6141,1 135,5 100 0 100.098,0 135 0 100 0 100,03151.4 1Р5.5 1000 100.01900,0 126,6 33 2 31.044,0 125,5 43 0 44,91206,0 300,0 21,0 38,2
Площади яровых посевов (полевых й
Сектора
* S,
о  ^«  о о- 
ЕЗ
Всего . ... . ,. 
Совхозов • . 
К о л х о з о в  
Е д и н о л и ч н и к о в
Всего . . . .  
Совхозов . . . 
Колхозов 
Е д и н о л и ч н и к о в
Всего . . . .  
Совхозов 
К о л х о з о в  - ■ 
Е д и н о л и ч н и к о в
Всего . . . . 
С овхозов . 
Колхозов . . . 
Е д и н о л и ч н и к о в




_ _ Всего . і . Й --S _  -
3 g. Ьовхозо.? . . .







0,4 2-1,9 0,4. 
0.2І — '
8.4,7 
-  • : , 0,6 
0,3 39,4 11 (3 -  








125,7' 468,2 102,8; 46,7 2,1 42,0 144,9
1 ,8 6,3, 0.6 -
77 ,і: 256.7 60,7! 24.1 






















75,7 .13,5 90,3 60,3| 
12;9- ~  I 0І5 I і,8 , 
46,0 9,3 65,9 48.6!
1712.2 і 893.3 
170.51 72,8
1 1 4 1 5 9 2 . 2  
400;5 : М8,3; 16,8 4/2 23,9





овхозов . К ~1 
Колхозов . X: ' 
Единоличник 015
Всего . . . .  
Совхозов . V . 






















2583,5 1877,4 300.2! 62.8! Ш -Б 12*,2
36и,3 116.7 "1 5 .7  — I 0,7 2,0
1607.9 1128,9 174.0'34,8 81,7 91,2


















48.41 2.2 0,3i 8,6 12,4 і 11,0
0,7 ! -  - И  : -  I -
26,2 1,4 0,2 5,6 7,2| ,6,3
46,7j 82,4 21,5 0,8 0,1 j 3,0 5,2jj U 4,7
87,6 ' 36,4 — j — . 7,9 19,4jj 14,0
0,2:’ 0,2 -  -  -  -  -
45,5- 22.1 -  -  5,3 10,7[ 7.2









-- i=L ' ^
=  ! о  «
0,3 ! ,4 4,1 1,6 7,7 7.T 11,6 0,7 0,3 145,1
- —r  ■ 0,5 0,8 0,4; - 0,7 — 0,2 0.2 3,9
0.2 --- 3,8 1,8 . 1,1 -4,7 4,7 9.6 — 0,4 0.1 68,9
0,1 -- 3,1 1,5 0,1 3,0 3,0 1,3 — 0,1 72,3
 ^ 4,6 49,6 19,6 25,4! 69,7
;- '• < " j  ’ 
66,4 110,0 3.3 5,9 3,5 107,2
— -- 2.3 1.8 4,7! 3.2 1,6 3.6 1,6 0.6 1.0 27,4
2.5 -- 30.9 12.7 16.0 43,3 41,6 98.1 1,7 4,6 2,4 642,8
2,-1 16,6 5,1 4,7. 23,2 23,2 8,3 0,7 0,1 437,1
1,3 0,1 43,9 22.0
1
32,9- 21,2 19.8 39.0
•' V . *:
1,4 5,6 3,2 531,9
7,3 6,0 10,1 1,1 1,1 2.2 2.2 1,7 39.5
0,8 0,1 21.0 8.1 16,21 13,5 12,5 31,6 1,0 3,0 2,2 297,6
0,5 15,6 5,9 - 6,6 ) 
t
6,6 6,2 5,2 0,4 0,4 194,8
5,4 10,8 4,4
1
17,0! 8.5 8,1 11.8 0,4 1,2 0,7 297,5
—  .. 0,1 0,1: 0,2 . — - - 1,0




3,0] 3,0 .1,7 _ 0,1 119,3
23,2 21,0 85,7 41.5
i
69,3 24,7 15,0 33,9
i
9,7 16,8 20,0 3259,0
— — 7,5 3.9 12,6 ! 7.2 1.2 8,7 6.0 2,4 2.5 294,6
17,2 17.4 . 57,5 29.0 50,2 : . 15,4 11,7 24,1. 3.7 13,6 16.7 22Q2.9
6,0 3,6 '20,7 8,6 M 2,1
' 2 '
1,1 -  _ 0,8 0,8 761,5
2.31 17,0 
-  1 o,i!
1.7; 13,2 
0.6; 3,7;
12,3 9,4! 4,3 5,4
1,3 і.о; 2,0; 4.3
8.5 6,o' 2,3! 1.1
2.5 2,4 -
0,2! 9,8 
-  I 4,3! 
0,2j 5,5
5.2 2,6 5,3' 760,5
4.3 0,6! 0,9 225.6 
0.9 2.0 4,3 402.1
— j — 1 0,1 132,8
37,1 38.1 i 209,7' 101,0
! — 0 ,1 1 18,9 13,5
25,9 30,7 127.6 62.1
11,2, 7.3, 63,2 25,5













6.0 6.3 600,0 
24,7 26,4 3792,8
2.1 1,01 1716,5
Динамика поголовья всего скота по Области на июнь мес. 
1929— 1932 г. г.
(в т ы с я ч а х  г о л о в )


















1756,7 3,5 1852,2 5,4
В т. ч. рабочих 1696,8 1314,8 1383,3 5,2
■
1413,1 2,1
Крупного рогат, скота 3543,5 2563,3
I
• 3161,6 23,3 3870,3 22,4
В т. ч. коров . 1732,4 1437,9 1485,0 3,3 1654,3 11,4
Овец н коз вскх . . 5661,5 3793,0 4055,1 6,9 4483,6 10.6
В т. ч. взрослых . . 3084,0 2058,5 2180,5 5,9 2385,2 9,4
Свиней всех . . . . 1070,5 434,9 99 і,2 127,9 1854,5 87,1




Движение стада по секторам в целой по Области за 1930— 1932 годы
ка июнь месяц
Количество скота в тысячах голов
Лошади все: . 1930
1931
1932









т о л  ч и с л е :
Колхозы
ВСЕГО В т. ч. обобщ.
6,4; 387,3 374,2 


































• Кр. рог. скот . 1930 2563,3 
! ІЭЗі!1’3161,6





31,41 606,6; 356,1 1925,3 1,2 
161,ЗІ 1950,0| 1006 2| 1050,3 ; 5,1 
426,і| 2957,0; 2015,1, 487,,2j 11,0
107-4,6'! 
526,4










59.4 33,2' 35,4 
76,3 55,0,13,4




Вт.ч. взрослые 1930 2058,5 
1931'2180,5 
1932 2385,2
51,2 879,3 369,9 2862,5 1 3 23,2 9,8 75,5
117,0 2116,6 831,4 1821,5 2,9 52,2 20,5 44.9
199,7 3427,1 1905,8 856,8 4,5 76,4, 42,5 19,1
46,8 486,4 218,1 1525,3 2,3 23,6
і
10,6 74,1
66,2 1268,3 428,8 846,0 3,0 58,2 19,7 38,8
110,1 1820,1
і
1009,4 455,0 4,6 76,3 42,3 19,1
Свиньи все: . . 1930,: 434,9,! 20,6j 107,6 ! 59,3 306,7
1931 j] 991,2ji 118,9 610,б| 290,4 261,7
1932 1854,5;! 275,2; 1286.31 954,2 293,0
Б т. ч. взросл. 1930 155,0'
1931 295,8 
1932^ 536,£
10,0; 37,5! 20,6 107,5 
25,1 189,0; 90,2; 81,7 






24,7 13,6 70,6 
61,6 29,4 26,4 
69,4 51,5, 15,8 
24,2j 13,2 69,3 
63,9! 30,5! 27,6
9,0 72,8 53,5(18,2
на 1930— 1932 г. г. на июнь месяц (в тыс. голов)
Динамика конского табуна по зонам Уралобласти
1 9  3 0 г.
-------  '
1 9  3 1 г.
З О Н Ы 3 s В 5-*X 2 -
X3*к нк
о с О О С о о о
I = . а < S © а < ; к о
— О ИЗ да и М і Я
Северн. П ред урал .
- - .
!
Лошади все . . . .  


















Ц. и Ю . П р е д у р а л ■









240.4В т. ч. рабоч. . . . U,о 47, .г 1 / 1 уО1
zio .o
1 о рн озав . У р а л .
...
:
Лошади все . . . .  

















С еверн. З а ур а л ь е







В т. ч. рабоч. . . 0,1 16,6 91.2 70,2 117,1
Ц ент р, и Ю . З а ур а л ье
1
Лошади все . . . 



















ВСЕГО ПО О БЛ . .
Лошади все . . .






































53,0 36,3 89,8 200.0 2Щ 









307,8 1300,0; 126,9 
246,4 1700,0* 129,4|






34.6 і 1449,0 368,6| 1852,2


















































































Динамика стада крупного рогатого скота по зонам Уралобласти
з о н ы















Северн. П ред 'урал ъ е
Всех го л о в .................. 0,3 9.4 136,1 145,8 2,5 22.8 167,0 192,3
В т. ч . коров . . . 0,2 5,0 84,5 89,7 1,5 10,6 85,8 97,9
Ц. и Ю жн. П ред'уралъе '
Всех го л о в .................. 1.1 20,3 499,0 520,4 7.0 98,0 555,6 660,6
В т. ч. коров . . . ;о,8 10,9 , 291,3 303,0 4,1
I
44,7 253,6 302.4
Г о р н о за в . У р а л
Всех голов .................. 1.2 21,9 335,6 358,7 15,2 95.7 38 5,8 493,7
В т. ч. коров . . . 0,7 8,9 224,1 233,7 9,0 49,0 184,7 242.7
С еверное З а у р а л ь е
-St
Всех голов .................. 0,4 27,3 187,0 214,7 0,9 74,3 173.3 248,5;
В т. ч. коров . . . 0 ,2 а л 97.1 106,0 0,4 33,7 78,8 112,9
Ц ент р, и Южн. З а ур а л ье
Всех голов .................. 28,4 278.0 1018.1 1323,7 135,7 715,4 715,4 1566,5
В т. ч. коров . . . 15,4 129,9 560,4 705,5 б і , б
!
355,0 312,5 729,1
И ТО ГО  ПО ОБЛ.
Всех голов .................. 31,4 356,1 2175,8 2563,3 161,3 1006.2 1994,1 3161,6
В т. ч. корон . . 17.3 163,2 1257,4 1437,9 76.6 493,0 915,4 1485,0
на 1930—  932 год на июнь месяц (в тысяч, голов)
1 9 3 2 г. Изменения стада по секторам в И к п р е д г о д у
,
к
























































































































































Динамика стада овец по зонам Уралобласти
1 9 3 0 г. 1 9  3 1 г.







С еверн. П р ед ‘ур а л ья  
Всех овец .................. 4,5
.
201,3 205,8! 7,4 204,7 212,1
В т. ч. взрослых . . --- 2,9 122,1 125,0 —L 5.0 119,6 124,6
Ц ент р, и Юж. П ред 'ур .
Всех овец .................. _ 19,8 896,0 915.8, _ 40.7 906.8 947,5
В т. ч. взрослых . . — 11,0 1 442,1 453,1 — 20,9 476,8 497,8
Г орн озав. У р а л . 
Всех овей .................. 21,8 490,5 512,3 35,0 495,7 530,7
В т. ч. взрослых . . — 13,1 231,5 294,6 — 20,4 275,4 295.8
С еверное З а у р а л ь е  
Всех овец .................. 18.5 262,4 280,9 29.9 260,4 290.3
В т. ч. взрослых . . — 10,5 142,1 152.6 15,0 143,0 158,0
Ц ент р, и Южн. З а у р а л .  
Всех овец .................. 51,2 305,3 1521.7 1878.2 117.0 718,4 1239.1 2074.5
В т. ч. взрослых . . 46,8 180,6 805.8 1033,2 66,2 367,5 670.7 1104,4
И ТО ГО  ПО ОБЛ.
Всех о в е ц .................. 51,2 369,9 3371.9 3793,0 117,0 831.4 3106,7 4055,1
В т. ч. взрослых . . 46.8 218,1 1793,6 2058,5 66.2 42S.8 1685,5 2180,5
на 1930 —-1932 год на июнь месяц (в тысяч, годов)
1 9 3 2 " г- I Изменение стада по секторам в 56 к пред. году
£  р  
XО Jp
----------- - і - г : — - і.
Совхозы Колхозы Едннолнчн. B<T 10 110 Обл.
1930 1932 1931 1932 1931 j 1932 1931 1932
-  43.7 174.8 218 5 164.4 590,5 101,7 85,4 103.1 103,0
25,0 99.8 124,8 172,4 500.0 ' 98,0 83,4 99.7 100,2
-  304,5 710,6 1015,2| 205.6 748,4 101,2 78.4 103.5 107,1
— 158,6 370,2 528.8 190.0 758,9 107,8 . 77.6 109.8 106,2
-  137,0 410.9 547,9 160,6 391,4
К- ■ j 
101.1 82,9
\ : y ; '
103.6 103,2
— 74,1 222,3 296,4 155,7 363,3 97,8 80,7 : 100.4 100,2
-  113,2 210,3 323.5 161.6 378.6 99,2 80,8 103,3 111,4
-  60,7 112,8 173,5 _ 142,9 404,7 100,6 78,9
\|
103,5 109,8
199,7 1307,3 871,5 j 2378,5 228,5 170.7 235,3 !82.0 81.4 70,J' 110,5 114,7
п о , ]  691,9 460.61 1261,7] 1 4 1 , 5
1
166," 203,5 188,0 83,2 68,7 106,9 114.2
j
199,7 1905,8; 2378,1 4483,6 j228,5 170.7 224:8 229,2 92.1 76,6; 106.9 110,6
гіо.і 1009,4 1265.7 2 3 8 5 3 !141,5 166,3. 196,6 135,4 j 94,0 75,1: 105,9 109,4
Динамика стада свиней по зонам Уралобласти
н ы
1 9 3 0 г. 1 9  3 1 г.
С еверн. П ред 'уралъ е
Всех голов ..................
В т. ч. взрослых . .
Ц ент р, и Юж. П р ед ’ур .
Всех голов ..................
В. т. ч. взрослых . .
Г о р н о за в . У рал .
Всех г о л о в ..................
В т. ч. вирослых . '
С еверное З а у р а л ь е
Всех голов ..................
В т. ч. взрослых . .
Ц ент р, и Южн. З а у р а л .
Всех голов . . . .
В т. ч. взрослых .
ИТОГО  ПО ОБЛ.
Всех голов ..................
В т. ч. взрослых . .
1,6 56,3 57,9 
0,6 20,0 20,6
0.2! 4,3|' 78,0 82,5 










12,9; 89,7 102,7 
6,81 34,5 41,3
35,7 85,6: 141,3! 
10,51 30,9 51,2
1,9 8.0 105,7 
0,9 2.7 35,2
3,7 25,2, 140,8 
1,5 7,3: 41.6
10,0 24,8 83,7 
4,2 6,9 27,5
1,1 70,0І 151,3 
0,2 21,9: 44,5












20,6: 59,3 355,0 434,9 ms,э 290,4 581,9 991,2 
10,0 20,6 124.4 155,0 25,1 90,2 180,5! 295,8
на 1930— 1932 год на июнь месяц (в тысяч, голов)





















358,3 !1850,0. 675,7| 586,0 





зззз.з, 4бзд 516,6 
4200.0* 154,s, 530.8
207.6 169,9 379,6[ uoo,o 
73.4 62,6 136,5
I,O' 190, !);• 542,6 
; -  .250,оГ 322,1
356,8 131,9 680,5 
113,5 48,6 198.5
511,0, 187,7; 454,9 
























































625,1! 1854,5, 377,2 
201,0: 536,5 251,0






Основные показатели развертывания совхозного строительства на 1931 год
Количество
хозяйств
1! них земли 
(в тыс. га)
Площадь по­
сева в тыс. га
Рабочего, теменного и 
продуктивного скота Свипей 0 в е ц
11 а и ч (! п о в а н и с 
т |і в с т о в
1





















со *О) сег—< И
Иш
й 8 О) с3 г-< Я
О 2  н 
СО ”  СП ед г— и
га
8*9
ОѴ аЗ т—’ Я
1. Зерногрест ..................... 11 16 1146,0 1529,0 70,7 387,0 1 -
2. Л ьн овод трест ................. 9 2 25,0 106,1 2,8 12,0 0,1 0.2 0,25 0,5 — --- _
3. М аслотрест..................... 2 2 108,6 31,8 1,0 20,9 0,8 1,8 8,0 36,0, — -- -- —
4. С к о т о в о д ......................... 7 18 763,0 2165,0 4,3 28,3 1,7 6,0 55,0 240,0 — • --  ■ —
5. Овцевод ......................... 4 4 234,8 600,8 3,1 18,4 0,3 0,4 0,1 0,2 — ' -- 51,2 120,0
5 13 35,8 95,4 4,3 42,0 0,3 1,7 1,1 2,5 3,7 75,0 --- —
Итого по совх. союзн. знач. 31 55 2313,3 4798,1 86,3 507,4 3,2 10,1 64,4 279,2 3,7 75,0 51,2 1120,0
7. Молокоовощтр.................. 11 И 88,3 338,0 6,8 36,0 1,3 2,4 6,9 30,0 -- — • —
8. Промсовхозтр............... ' 3 3 11,6 35,3 4,5 15,6 0,5 0,7
0,6
— 3,9 - -
9. С о р тсем тр ест ................. 1 4 2,1 96,8 9,0 V, 8 0,1 — — — — — —
10. К о н ево д тр ест ................. 4 4 25,2 69,9 3,0 11,0 0,8 2,6 ОД 0,15 — — — , —-
11. П ти д е тр е с т ..................... 2 9 4,5 18,0 - 0,1 г -- - — ■
Итого по республ. трест. 21 31 131,8 598,0 23,3 70,4 2,7 6,4 8,2 34,05 -- 2,0 . — ■—
12. С.-Х. Комбинат потреб­






4,0 9 23,0 6,9 48,9
k :
і ВСЕГО . . . . 73 123 j2483,7 5528,0 114,1 601,9 9,9
ч
81,6 334,8' 10,6 125,9 51,2 120,0-
Капитальное строительство в совхозах Урала в 1931 году (без ферм ЦРК)
Зерно- Льно­ Mac.it- Ското­ Овце­ Свино­ Сорг- М о л о к о - ТІт и це­ ТІром- Ifoiie-
Всего
трост трест трест вод вод вод семтр. о в о щ це нтр трест водтр.
Организация территории 4717,0 975,7 156,0 2552,5 278,0 277,0 202,6 1006,0 33,0 108, о! 26,2 10331,5
а) землеустройство . • 397,0 71,2 25,0 682,0 190,0 30,0 82,6 220,0 12,0 21,0 18,7 1749,5
б) мелиорация . . . • 3520,0 870,0 57,0 1870,0 43,0 222,0 95,0 526,0 9,0 80,0 4,0 7296,0
в) дорожное стр-во . • 800,0 34,5 74,0 — 45,0 25,0 25,0 260,0 12,0 7,0 3,5 1286,0
Энергетика............................... 6791,2 408,1 702,7 1618,3 686,2 1008,5 106,4 819,8 5,0 128,6 96,6 12371,4
а) электрификация . • 1250,0 — — — — — — 350,0 1600,0
б) тр акто р ы ..................... 4140,5 301,0 506,2 506,2 456,1 727,3 61,2 230,0 ■ 33,1 33,1 6994,7
в) рабоч. лошади . . • — 5,0 24,4 940,0 75,0 35,1 25,0 160,6 5,0 84,0 52,0 1406,1
г) автотранспорт . . . 1401,2 102,1 172,1 172,1 155,1 246,1 20,2 78,7 — 11,5 11,5 2370,6
Мертв, с.-х. инвентарь . . 4433,0 257,6 435,9 441,9 381,1 626,2 51,5 444.4 60,0 117,0 89,4 7338,0
Растениеводство . . . . 7300,0 190,9 — 250,3 117,5 297,1 822,0 1,700,0 90,0 210,0 20,9 10998,7
а) известков....................... — 29,0 — — — — 102,0 — — — 131,0
6) огородничество. . . — — — __ - - — 1.110,0 — — 1110,0
в) постройки в полевод. 7300,0 161,9 — 250,3 117,5 297,1 720,0 590,0 90,0 210,0 20,9 9757,7
Животноводство . . . . — 103,5 2022,4 11261,7 2608,4 3437,7 80,0 4,434,0 584,0 289,0 401,8 25222,5
а) крупный рогат, скот . - - 88,0 1000,0 75о5,0 — — — 1,234,0 —• 100,0 — 992о,0
б) овцеводство . . . . — — — — 1817,3 — — ■ — — — — 1817,3
в) свиноводство. . . . — — — — ■ — 500,0 • - — — 50,0 — 550,0
г) оленеводство . . . . — — — — — — — — , — .• — ■ —
д) пл. коневодство . . — — — — — — — — — 119,0 119,0
е) птицеводство . . . — ■ — — — — ■ — — 125,0 — — 125,0
' " 15,5 1022,4 3756,7 791.1 2937,7 80,1) 3200,0 459,0 139,0 282,8 12684,2
Коммун, жилстроительство 2700,0 525,2 2311,4 1597,7 741,9 705,4 300,0 2,000,0 62,0 130,0 43,4 11116,6
Сель-хоз. индустрия . . . ■ — 2090,0 — — — — 250,0 590,0 525,0 • — 3455,0
Связь и обслуживание . . 250,0 25,0 10,0 75,0 65,0 — ■ 7,0 ' 50,0 - 8,0 20,0 510.0
26191,2 4576,0 5638,4 17796,9 4878,1 6351,9 1569,5 10704,2 1424,0 1515,6 697,9 81343,7
■
Энерговооруженность совхозов Урала в 1931 г.
; -
а
1 03 х зз а.




























































































1 . Зернотрест .
-■ V' і , 
-  
\  V-
1.9600 24500 43100 8 110 15 — —
2. О вцевод. . . 0.3 470 2700 3170 — — 1 4 —
3. Скотовод . . 4,0 200 3000 3200 — ■ 6
Ѵ
_ 1 10 15
4. М аслотрест . 1,2 100 3000 3100 — — —
5. Свиновод 1.1 449 4300 4749 , 3 1 - 3
6. Льновод . . од 540 1780 2320 — — 1
.
і 5 5
7. Промсовхоз 0,5 277 200 477 — — — 1 ' 3 И




1 1 И 80
9. Сортсемтрест ОД 1025 352 1377 — — — 1 10 15
10. Коневод . . 1.7 245 200 445 — — ' — 1 2 4
11. С.-х. фермы 
потребкооперации 3,5 150 570 720 — 13 — 2 13 15
В с е г о .  . . 14,4 23170 41970 65140 10 145 17 10 58 148
П р и м е ч а н и е :  1) Перевод рабочих лошадей сделан по 
ковф. 0 ,6 .
2) Наличие автомаш ин в 1930 г. состав­
ляет у зерн отреста 120 ц в др. совхозах—3.
Товарные колхозные животноводческие фермы к концу 1931 г.
Молочные и 
мясомолочные 
фермы Свиноводческие ,Овцоводныс Птицеводные
Кроликовод- Пасоки Коневодче­
ІГо линии Уралиолживс.
ныв ские (вонзав). Свиноводч. Кролиководн.
З о н ы я

































































1. Сев. ІІред- 
уралье . . 14 2400 13 2650 1000 1 2000 4 2000 1 252
.
1 1060
2. Ц. и гожи.
. Предуралье 74 14600 180 ЗШ00 18100 3 1100 15 88500 20 9100 73 11140 3 70 3 756 3 3180
3. Горновавод, 
Урал . . 106 21850 55 11200 3600 4 4800 7 41000 30 15500, 22 2730 - 15 3780 7 7420
4. Север. За­
уралье . . 75 11090 114 37020 12245' 2 2200 2 10000 17 5800 2 250 2 45 1 252 1 1060
5. Центр. За­




уралье . .. 89 23750 33 12000 3700 51 845001 9 51000 6 3000 7 900 8 1770 2 252
-1
— —
И тоге по Уралу
1

















Н » 1 ферм. гол. 224
■
251 80 1575 — 7227 448 — 142 105 — 326 — 1060
') Из 6804 свиней в животноводческой кооперации на откорме будет 5400 гол. 
2) Из 15900 кроликов пойдет на мясо 7650 гол.
Тракторо и машиноснабжение в 1931 году (сбыт).
Наименование
С о В X О 3  ы М Т С
Кол. На СУММ,У тыс. руб
А . Т ракт оры  H P .
Итого . . .
Б . П рицепной инвент .
Плуги пшеничные 
Плуги 4-х лемеш ные j 
Плуги 3-х лемеш ные j 
Культиваторы  . . . 
Бороны дисковы е . . 
Бороны Лина . . .  
Бороны З и гзаг  - - • 
Сеялки рядовые . . 
К артофелесаж алки 
С енокосилки . . . .
Г р а б л и ...........................
Сноповязалки . .
К о м б а й н ы ........................
К укурузосеялки . . . 
Картофелекопатели 
Свеклокопатели . .
М о л о т и л к и ..................
Зерноочист. установки 
С олом орезки . . . .  



























с е г о

























































































Итого . . . — 3369, Э1 _ 4838 -  1 8207,9
В . А вт от ран сп орт
Автомобили легковые
М о т о ц и к л ы ..................
Г рузовики 0,5 т. . .
1,5 т. . .
„ 3 т. . . . 
Тележ ки тракт. 3 т. .
17 т„ », — »• • 
Санитарны е . . . .  
Вагонетки для жилья 








































Итого . . . — 2403,5' — 579 — 2982,Ь
Г . З а п а сн ы е  части — 1569,4 — 1473,5 — 3042,9
‘
В с е г о  по тракторо- 
снабжению . . . . 14435.71 11876 — 26311,7
Н аименование
инвентаря
Кол- - s  s  
S' a. •<
e g g
§ Й £ az и «j
Be
Д . Р уч н о -к о н н ы й  и н вен т арь  (в  тыс. р у б .)
вагощии
П осевной




П ротравочны й . .
I




2393,5 683,8 3419,2 В посевы, инвент.: сошни­
ков, сеялок 675 іпт. на сум­
му 1076,2 т. р. дисковых се­
ялок 9000 на сумму 2325 и 




553 2765 В убор, инвент.: сеноубо­
рочных машин на сумму 1265
; 40 280 80 400 т. р. и хлебоубороч— 1500 т.р.
164,8
j
1153,6 329,6 1648 В зеряоочист. инв.: веялок 
на сумму 227 т. р. еортчро- 
вок—397 т. р. и триеров— 
1024 т. р.
: 500 1665 450 2615 В льняном инвент.: льномя­
лок на 96 т. р., льнотрепалок 
24 т. р., машин для растира­
ния головок— 40 т. р., льно­
теребилок 2250 т. р.. льняных 
триеров 141 т. р.. льняных 
треіцеток 48 т. р.
400
1
650 109,5 1159,5 В огород, инвентаре: кар­
тофелесажалок на 350 т. р., 
окучников на 77 т. р., пропаш­
ников Л» 8 на 42 т.р., №  17J/2 
32' т. р., мотыг конных 
19,5 т.р., кукурузных сеялок 
60 т. р., свеклокопателей - 
42 т. р., молотилок подсолнеч­
ных 22 т. р.
30 65 6,1 101,1 В травяном инвентаре: кле- 
веросеялок на 36 т. р.. кле- 
веротерок—25 т. р.. сортиро­
вок Кускута 14.85 т. р. и- 
сортировок для бобовых 
25,25 т. р.
80 115 32 217 В протравочном инвентаре: 
протравителей Идеал на 
75 т. р., опрыскивателей - 
36 т. р., опылит. -—36 т. р. 




С.ов- Кол- S л 5 ;
i g о о j Всего
хозы хозы о Ь 5 I
!<8 « ^ і І Л  У  »




П тицеводный . . 150 520 223 893
Мелкий садово-ого­
родны й . . . . 40 150 60 250
Молочный . . . . 60 250 90 400
1
Машины по добы­
ванию кормов .. 400 900 100 1400
Транспортны й . . 500 3300 700 4500
Ш п а г а т .................. 300 1000 400 1700-
- .; м  ■ — . , - :
Двигатели . . . . 400
-■
500 900
Запасны е части . 100 600 200 ;  900
М атериал для ре­
монта .................. 100 700 200 1000
Мелкий инвентарь 60 400 140 600
Итого . . 3925,3j 18643,1 5120 27688,3
Всего по тракторо 
и машиноснабже- 
нию . . . . . . — — . 54000
Индустриализация сельского хозяйства Уралобласти в 1931 г.
А )  М а сл о д ел ь н а я  п ром ы ш лен н ост ь.
1. По линии Молживеоюза:
П остройка 2-х конны х маелод. завод. произв. 1000 тон. стоим 20.0 т.
4-х ручны х УУ 600 „ » 22.3 У)
„ 2-х сы роваренны х „ Г) 500 „ 17.0 У!
„ 50 казенноварѳнных „ 1300 „ 90.0 Г)
я  48 молочно-сметанных „ 7200 „ 141.6 »»
,, 150 сливны х отделений » 250.0
Капитальны й ремонт 100 заводов Г) 166.7
У становка 30 огневы х пастеризаторов 80.0
Устройство 5 буровы х колодцев п 25.0 и
Постройка 11 сметанно-молочных баз я 23.2 ) )
Д остройка 1-й фабрики сгущенного молока 8800 „ І} 120.0 У*
ВСЕГО на сумму 955.8 ff
2. По линии потребительской кооперации:
П остройка м аслодельны х заводов на с у м м у .......................................  270.0 „
**
ВСЕГО на сумму 270.0 „ 
Итого по маслодельной промыш ленности на сумму . . 1225.8 „
Б ) П ерви чн ая  п ер ер а б о т к а  льн а  и конопли .
1. По линии Госорганизаций:
Постройка 3 механ. льнообраб. завод, произв. 9000 тон стоим. 1950 т. р. 
Достройка 2 _ „ „ 6000 , 140 ,
ВСЕГО на сумму 2090 т. р
2. По линии льноколховсоюза.
Постройка 298 л ь н я н і і .  и конопл. м я л ь н о -
суш. пунктов произв.............................................. 23840 тон стоим. 1863.0 т. р
ВСЕГО на сумму 1863 0  „ 
Итого по первичной обработке льна и конопли на сум м у 3953 „
В ) Я ично-пт ичная пром ы ш лен н ост ь нч 1931 і. нам ечает ся:
1. По линии молж ивсою за:
П остройка 12 инкубатор , произв. 829 т. ц ы п л ят  стоим. 308,4 т. р
ВСЕГО н а  сум му 308.4 „
2. По линии  колхозов:
П остройка 28 инкубатор, произв. 5010,4 т. цы п лят стоим. 233 т. р.
„ 2361 б р уд ергаузов 1180,5 „ „ 1628 „
ВС ЕГО н а сум м у 1861 „
3. По линии совхозов:
П остройка 420 инкубаторов стоим. . ..................  420 т. р.
„ 170 б р у д ер га у зо в  „
і --------------
- .................. 170
ВСЕГО н а  сумму 590 „
Итого но яично-птичн-ой пром ы ш ленности н а  сумму 2759.4 „
Г) П л о д о о во щ н а я  п ром ы ш ленност ь на 1931 г нам ечает ся:
1. По линии О вощ есою за:
П остройка 1-го крахм .-терочн . зав. произв. 80 тон. в сутки ст. 260 т. р.
„ 3-х овощ есуш илок „ 3750 ., „ 150 „
12-ти ш п н ковальн . пункт. * 10650 „ „ 814 „
„ 6-ти засолочн ы х „ 4400 „ .  380 „
„ 2-х комбинатов „ 1000 „ „ 290 „
П риспособление 2 стар ы х  зав . под крахм . паточн. ,,50“ в сутки „60 „
ВСЕГО н а  сумму 1954 т. "р.
2. По линии совхозов:
П остройка 5 овощ есуш илок  пронзв. 5000 тон . стоимостью  . . . 250 т. р.
ВСЕГО н а  сумму 250 т. р. 
Итого по плодо-овощ ной п ром ы ш ленности  н а  сумму 2202 т. р. 




аі землеустройство . . . .
б) мелиорация . . . . . .
в) дор. строительство . . .
2. Э н ер гети к а .............................
а) электрофикация . . . .
б) тракторы .................
в) рабочий с к о т .................
г) ав тотран сн орт................
3. Мертвый инвентарь . . . .
4. Растениеводство....................
а) известкование ................
б) огородничество . . . .
в) постройки в полевод . .
5. Садоводство . . . . . .
6. Ж ивотноводство....................




д ’ плем. коневодство . . . 
е) птицеводство . . . . . .






















ихозы ^ МТС Индив.-коо- перат сектор




1000,0 — 150,0 2899,5
1386,0 150.0 .  20,0 — 8852,0
275.0 333,0 - 1894 0
1000.0 6444,5 320,0 150 0 20,285,3
_ 880,0 320,0 150,0 2950,0
_ 4985,5 — 11980.2
1000.0 _ __ 2406,1
_ 579,0 _ — 2949,6
186-13,1 6311,5 5120.0
■ 37412,6
5060,0 7700,0 459,0 1017,8 25235,5
1152.0 89,0 _ 1372,0
1608,0 -- — — 2718,0
2300,0 7700,0 370,0 1017,8 21145,5
200.0 — — 200,0
23415,1 — 2449,5 170,0 51557.1
5600.0 — 311,0 — 15831,0
500,0 — 82,0 — 2399,3
1500.0 — 345.0 — 2395,0
200,0 — 50,0 — 25' '.О
473,0 _ 9',0 — 686,0 1
300,0 — 20,0 _ 445,0j
60.0 — 100.0 — 160,0,
50,0 30,0 «о,о|
Тысячи рублей




8. С.-х. индустрия . . . .




1) Агролоосегь и меропр. . .
2) Ветсеть и мероприятия . ■
3) Опытное дело .....................
4) Кадры . ..............................
В. Оборотные средства:
1) С е м е н а ......................................
2) Семенные т р а в ы .................
3) Корма ......................................
4) Минер, удобрения.................
5) Средства борьбы с вредит.
6) Ремонт с.-х. машин и тракт.
Итого . . . .  
Всего затрат . . . .  
Источники финансирования:
1. Госбюджет и средства центра 
2 О блб ю дж ет.................................
3. С.-х. кред и т.................................






























































































Капитальные вложгния и строительство по отраслям хозяйства на 31 г.
М иллионы рублей.
1
О бщ . сумма В том числе 1
О т р а с л и кэпитальн. чистое §
вложении строительст.]
1. Вся поомыш ленность (без подв. Н К С набу)
I
1024,5 590,0
2. Транспорт ............................................. • . . . 180,8 70,8 j
3. С вязь ......................................................................... 20,1 10,3
4. Сельское х о з я й с т в о ............................................. 174,2 80,0
5. Обмен и р а с п р е д е л е н и е .................................... 47,31) 37,8
6. Общ ественное п и т а н и е ......................................... 4,12) 3,2
7. Коммунальное х о зя й с т в о .................................... 40,93, 30,6
8 Ж и л с тр о и те л ь с т в о .................................................. 32,74) .32,7
9. Н ародное п р освещ ени е................................ . 20,85) 20,8
І0- Н ародное здравоохранение ................................ 18,9е) 18,9
1 11. Строительство В У З‘ов, техникумов, научно-




И т о г о ..................
1 •
1569,9 900,7s)}
*■) Кром е того, затраты  промышленности 10,2 милл. рублей. Всего
57,5 милл. руб.
Кром е того, по промышленности 12,7 м. р. Всего 16,8 м. р.
3) Кроме того, по промышленности и транспорту 20,5 м. р . Всего
61.4 м. р.
4) К ром е того по промышленности и транспорту 102,5 м. р. Всего 
135,2 милл. руб.
■’) К ром е того, по промышленности 17,5 м. р. Всего 38,3 м. р.
°) Кром е того, по промышленности 10,5 м. р. Всего 29,4 м. р.
7> Кром е того, по промышленности и транспорту 55,8 м. р. Всего
61.4 м. р.
8) В настоящ ей таблице им еется некоторый недоучет стоимости чи ­
стого строительства. В таблицах баланса строительных м атериалов и по­
требности в рабсиле расчеты  произведены, исходя из общей суммы чистого 
строительства в 927 милл. рублей.





















1 Кирпич милл. штук . 1,300 670 972 + 3021а)
2 Бесцементн. камни м. шт. 488 519 _1—« 31
32,5 34,6 2,1
3 Цемент ты сяч бочек . . 4 .30U 3,100 2573 — 10003)
і Известь ты сяч тонн . . 376 456 5464) 1т 90
5 Алебастр „ „ . . 103 ЮЗ5) 121 + 18
6 Трепел сырой тыс. тонн 1 240 260 + 20
7 Трепел молотый т. тонн — 100 108 + 8
8 Лес круглый т. куб мтр. ! 3250 2830 2927 + 97
9 Лес пиленый т. куб. мтр. 2040 2206 2588 I“Г 382
10 Балки железные т. тонн. 39,2 24,2 — —
11 Железо сортовое т. тонн 172,0 151,0 — — ’<
12 Железо кровельное т. т. 37,6 2 2 , 6 е ) — -
13 Гвозди тыс. тонн . . . 13,2 15,8 —
*) В том числе диатомовый и пористый в пересчете на красный 
кирпич.
1-а) А вместе с переходящим остатком на 1 января 31 г. 342 милл
штук.
. 2) В числителе — перевод на красный кирпич, в знаменателе — бесце- 
меятные камни.
3) В цифру включен рост переходящих остатков в 473 тыс. бочек. 
Недостающий миллион бочек подлежит ввозу извне Урала.
Производство извести исчислено с учетом времени на ее тран­
спортировку и гашение.
5) Экономия алебастра при реконструкции предполагает быть исполь­
зована на сухие ш тукатурки (гипсолит, дифферент и пр.).
в) Остальные 15 т. тонн кровельного железа заменяются черепицей, 
кровел. сланцами.
О б щ е е  п р и м е ч а н и е :  З а  отсутствием данных о пе- 
реходящих остатках на 1 января 1931 года этот показатель в таб­
лицу не введен. В последней графе дается лишь цифра изменения 
остатка на конец года.
Поквартальное производство и потребление основных стеновых материалов капитального строительства.
В таблицу включены цифры потребности и потребления главных стеновых материалов силикатного происхождения, а 
именно: кирпич красный, диатомовый, пористый и безцементные камни. Все материалы приведены к цифрам их строитель­
ного эквивалента -красному кирпичу.
М М 1 кв. III кв. IV кв. За годп/п. « II кв.
40,0 44,15 11,0 75,0 342,0
1 Переходящий остаток к Безцементн. кам. в перев на кирпич 0,15 20,4 37,1 31,4
началу квартала
і В с е г о ..................... 40,0 44,65 31,4 112,1 373,4
Кирпича .................................................. 24,5 54,0 390,5 503,0 972
2 Производство Безцементн. кам. в перев. на кирпич 0,75 98,25 209,7 210,3 519
В с е г о ..................... 25,25 152,25 600,2 713,3 1491
3 65,25 196,90 631,6 825,4 1531
Кирпича .................................................. 20,0 87,5 326,5 236,0 670,0
4 Потребление
Безцементн. кам. в перев. на кирпич 0,60 78.0 193,0 216,0 487,6
Всего расхода . . 20,60 165,50 519,5 452,0 1157,6
5 Количество потреби, каменьщ иков.......................................................... 540 3.030 10430 8220 —
П р и м е ч а н и е :  Кирпичная кладка по приведенному распределению передвигается на второе полугодие в 
ненормально увеличенных размерах, в силу несвоевременности поступления по приходной части баланса кирпича и 
безцементных камней.
(Вложения в чистое строительство 927 милл. рублей)




















































































































































I . . . . . . 12% 111 192000 432
1
I I ...................... 2 5 % 232 310000 332
III . . • • 3 5 * 325 360000 276
V I ...................... 28% 259 309000 300
Средне-годовая — 294000, 316
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ТРАНСПОРТА и СВЯЗИ НА 1931 г. 
I. Пермская железная дорога.
j
~ '1 ' %




1930 г. 1931 г. 1931 года к 
19. Or.j
П римечание
1. Д лина дороги-клм.......................













3. П робег грузов-млн. т. клм. . 9500 15872 167,1
4. С редне-суточн. работа-вагонов 4726 7122 150,7
В том числе погрузка „ 3121 4840 155,1
5. С редн яя  нагрузка на ось гру­
женых и порожних вагонов 
товарн. парка-ты с. тонн . . 4,86 5,1 104,9
j
6. С редняя ком ерческ. скорость 
поездов тов. движения-клм 12,02 15,0 124,8
7. С редний  состав поездов тов. 
д в и ж е н и я -о о е й ........................... 92,5 107,8 116,0
8. С редний  суточны й пробег п а­
ровоза в тов. движении-клм. 153,5 207,0 134,9
•
9. Тоже вагонов тов.-парка-клм. 84,7 130,0 153,5
10. Число постоянны х рабочих и 
служ аш их-тыс. чел..................... 68,1 74,8 109,8
11. П роизводит, труда-тыс. при­
веден. т. клм .................................. 193 266 137,8
12. Ср. месячн. зарплата руб.-кои. 71 -  62 81—22 113,4
13. Капиталовлож ения-ты с. руб. — 53200 —
П р и м е ч а н и е :  1) П оказатели 2-4 расчитаны ориентиро­
вочно в новых границах П ермской ж. д.
2) Показатели 5 — 13 даны  не за  1930 год, а за  1929/30 г.
II. Новое железнодорожное строительство.




























































I. П ост ройка новы х
L
линии
1. Урал-Курган . . . 243 20407 3540 10688 1/Х
2. Яр-Ф осфориты . . 186 7078 536 10321 1/Х




' — 4000 — Подготовка к электрпф. лпвпп
5. Кизел-Бисер . . . — — — 3000 —
II. В т оры е пут и
1. Вятка-Свердловск 745,7
950
3530 1814 22760 1/Х В числителе длина 
без станппй
2. Челябинск-П.Павл. 
III. Н ед о д ел к и
394
523
5520 5903 16297 15/VIII » »
1. 'Гроидк-О рск . . . 400 12914 — 932 1/ѴІІ
■ ■ 1
Лпнни сданы вэксн- 
лоатац. но оконча­
2. Карталы-М агнитная 145 — 1338 730 1 /Ѵ*ІІ
тельно не доделаны
Итого . • . 
IV . Технические и зы ­
— 50529 .14655 94909 —
Тагпл-Красноуфим.
скания  - .......................
V. Эконом ические





изы скания  .................. 10
j Воего - . — — — 95159 —
III. Водный транспорт (Камский бассейн).
1930 г. 1931 г. % % роста
1. П еревозка транзитных грузов, т. тонн .
'
1954 2316 118,6
2. П еревозка местных г р у з о в ....................... 353 7002 1978.8
Итого . . ѵ . . . 2308 9319 403,7
3. П еревозка пассаж иров, тыс. чел. . . . 1976 2965 150,0
4. Н аличие непаровых судов . . . . . . 43 45 104,0
5. Их грузопод‘емность-тонн ....................... 21784 22500 103,3
6. С р ед н яя  н агрузка по непаровому флоту 
в местных линиях на 1 тонну грузопод - 
ем - т о н н ........................... • ............................... 21
. .
33 152,4
7. К апитальны е затраты-тыс. руб. . . . . — 14000 . ---
IV. Безрельсовый транспорт,
1. Ф инансовая смета:
Эксплоатационные р а с х о д ы ...................... 4107 т. в.
К а п и т а л ь н ы е -з а т р а т ы ...............................  16443 т. р.
Техно-экономические изы скания . . . 750 т. р.
П одготовка кадров . ‘ ................................ 2900 т. р.
24200 т. р.
Из общ ей суммы 16’ 443 т. р. капитальные затраты:
П остройка и восстановлен, д о р о г ..................  13000
М еханизация р а б о т .................. ...............................1500
О рганизация производства ремонта и за ­
пасных частей . . . . • ..................■ . . 1000
2. П оступление авто-траиспорта ...............................  1830 машин.
В том числе: по С о ю зтр ан с у ........................... 400 „
Союзной промышленности 1030 „
Республиканской и мести, 
промыш ленности . . . .  400
Сводная капитаьных вложений транспорта в І931 году.
1. Новое железнодорожное строительство 
(Уралжелдорстрой) . . . ........................... 95159 т. Р-
2. Существующие жел. дор. пути Перм. ж. д. 53200 т. Р-
3. Строительство под'ездных жел дор. пу­
тей (Союзтранс) . ...........................• . . . 16510 т. Р-
4. Водный т р а н с п о р т ............................................ 14000 т. Р-
5. Воздушный т р а н с п о р т .................................... 2010 т. Р-
б. Безрельсовый т р а н с п о р т ............................... 16443 т- Р‘
И т о го .................. 197322 т. Р-
Капитальные вложения в народную связь (в тыс. руб.)
1. М ероприятия, по улучшению и развитию почтовых сообще­
ний (расширение сети, механизация доставки и возки почт). Автома­
шины довести до 129, против 19 в 1930 г о д у ........................................  1338
2. Постройка 8 бронзово-биметалличе ких магистралей: Сверд­
ловск—К унгур— Пермь, Челябинск,1 М иньяр, Н.-Тагил. Н.-Салда, 
Свердловск—Тавда, Свердловск —С инарская- Курган и др. сбщее 
протяжение S41 клм. и переоборудование существующих цепей для
установления непосредственно связи Свердловска с районами . . . 2804
3. Низовая телефонизация:
Связь районных центров с сельсоветами, совхозами колхоггми 
Охват тел«фонной связи сельсоветов с 28 % до 40% прочих населен­
ных пунктов с 1,3 до 6 И . . - ........................................ ■ ...............................  2375
4. Постройка телефон, станции автоматов 2: Пермь, Магнито­
горск общ*й емкостью 5Ш0 и станц. ЦВ Березники. Тюмень, Надеж- 
динск, Кизел и др., общей емкостью 4100 ...................................................... 4000
5. Расширение существующих районных стаеций ...........................  309
6«f Реконструкция телеграфн. телеф. у з л о в ........................................  250
7. Гражданское строительство (конторы, телеф. станции, радио­
станции, техникум, гараж и п р . ) ........................................ • .........................  4599
8. Ж илстроиіельство.......................................................................................  240
9. Ховинвентарь и пр . . ■ ....................................• .........................  123
10. Радиофикация, развитие радиосети с доведением числа точек
с 110,700 до 170.700........................ • ......................................................................  1200
11. Радиостроительство, постройка 46 коротковолных приемно­
передающих станций, переустройство Свердловского радиоузла . . 2900
В 1929-30 году капитальные затраты в Н арсвязь выразились в сумме
7194,5 т. рублей.















Хлеб (весь) . . . . . . . . . т. тн. 5975,0 1800.0 1800,0
В т. ч. п р о д о в о л ь с т в . ..................................... Г) 3960,1 1260,0 1260,0 —
М а с л о с е м е н а ................................................................. »> 146,5 134,3 96,1 38,2
В т. ч. л ь н я н ы е ............................................... » 105,0 102,0 70.0 32,0
конопляные .............................................. 19,5 15,2 11.2 4,0
п о д с о л н е ч н ы е ..................................... п 22,0 17,1 14.9 2,2
Льноволокно . . . . . . . . „ 86,9 55,0 35,0 20,0
Пенька » 14,4 6,3 1,3 5,0
Овощи ( в с е ) ................................................................. 1» 3150,0 106,70 953,0 114,0
Молоко (ц е л ь н о е ) ........................................................ о 1594,0 132,0 132,0 —
Масло (животное) . . . . . . . п 18,2 7,6 7,6 —
М я с о ........................................................................... »» 97,9 30,0 — —
Рыба ( с ы р е ц ) ................................................................. У) 60 0 60,0 —
Примечание: продукция животноводства взята за сельско-хозяйственный год (с июня по июнь.)
Контингенты и нормы планового продовольственного снабжения

























































а) р а б о ч и е ......................... .... 479 18,0 2,5 2,6 2,0 0/2 0,4 1,5 195,0
б) п р о ч и е ...................................... 408 9,0 1.5 1,3 1,4 — 0,2 1,0 195,0
Всего по I гр. . . 887 — — — — — — — —
И  группа
а) рабочие ...................................... 227 16,5 1,5 1.3 2,0 0,2 1,0 195,0
б) п р о ч и е ...................................... 329 7,5 — — 1,0 — — 1,0 195.0
Всего no II гр. . . 556 — — ... . —
/ / /  группа
<0 р а б о ч и е ...................................... 243 16,5 — — — — — 1.0 195.0
б) п р о ч и е ...................................... 614 7,5 — 1,0 195,0
Всего по III гр. . . 857 — — — ' — — — — —
Итого по всем группам . . 2300 — — , . —
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Хлеб (в м у к е ) .................................... 940,0 325,5 32,6 30,5 86,0 21,1 35,0 — 100,0 630,7 309,3 —
К р у п а...............................  . 32,5 25,8 2,6 4,0 13,6 2,1 — щ — 48,1 — 15,6
Мясо (с дичью и птицей) ..................... 42,6 24,8 2,5 6,6 - - . \ — 0,5 1,5 35,9 6,7 —
Масло животное-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,6 1,2 0,1 1,1 0,2■
— -- 2,6 5,0 —
растительное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,6 3,8 0,4 1,1 1,5 0,2 3,0 2,4 — — 12,4 — 1,8
Рыба (п и р о д у к . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,5 28,3 2,8 4,3 15,7 18,0 7,5 0,5 4,0 81,1 1,0 34,6
С і  і  i  .............................  . . . 'Г— 30,5 3,1 1,2 1,9 0 ,9 12,0 — — — 49,6 — 49,6








Примечание: 1. Расход на мясные консервы и баланс не включен также, как и продукция мясных консервов.
2. В приходной части по мясу учтено: 30 т. тонн заготов. основных видов мяса, 2 т. т. затотов второ­
степенных видов мяса (зайчатина, медвеж. и т. п.), 5 тыс. тн. нагульно-откормочные операции и 5,6 
тыс. тн. мяса битой птицы и дичи.
3. Расход по снабжению села проектируется контрольными цифрами в целях стимулирования заготовок 
и нормами центра не предусмотрен.


































































































Э л е в а т о р ы ............................................... 4948 4763 _ 185
М е л ь н и ц ы ............................................... 3715 2780 — — — — — — - У3г>
Х л е б о п е ч е н и е ..................................... 4200 — —іі 4200 — — — — — —
ij Общественное питание . . 16800 — —- 16800 — — — — — —
Плодоовощное дело . . . . 8233 — — — 5029 — ... — — — — -- -- 3213 ...
Произв. комбинир. кормов. 12001200 — — — — — *— — —
Пригородное хозяйство 13600 — — 13600 — — -- — — — --
Молочн. промышленн. 55 55 — - - — — — -- — -- —
Яичио-птичиое дело . . . . 383 - — . Ж — — — — —
Рыбноо хозяйство . . . . 4350 __ — 200 — — 3105Ю45 --
Мясная промышленность 3862 — — ■— — — 3862 — — — —
Завод овощных консерв. . 1200 — — ~ — — — — — -- 1200
Маслоб. маргпр. пром. 2489 — — 2489 — — —
ГІищевкусов. промышленность . 1462 — - — -- — — 1462 ... —
Лапочно-складск. строительство. 3500 -- 1500 - — — 2000 — — •—
Пушно-зверобойиое дело . 1287 — — m l _ — — — — — —
Холодильники ..................................... 3022 3022
Всего 74306 87431 55 1287 41320 2489 383
1 1 * 1 3862 3022,31051045 2000
! J
146232131 1200 1120
( п  Т Ы С Я Ч -  р у б . )
В И Д Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
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Элеваторы  . . . . . . . 1 4 4 1 4 9 4 8 ш — 74 4 7 6 3
М е л ь н и ц ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 8 3 7 1 5 _ — 3 3 5 — 6 0 0 2 7 8 0 —
Х л е б о и о ч е і ш е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 8 0 4 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 — — — — —
Общ еств, п и т а н и е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 3 9 1 6 8 0 0 2 1 9 0 1 2 5 7 0 — 1 0 0 0 9 3 4
П родовощ н. д е л о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 7 8 8 2 3 3 3 5 9 5 1 4 2 5 — - 3 2 1 3
П ригороди, х о з . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 5 6 1 3 6 0 0 5 4 4 0 5 6 7 0 2 5 0 9 6 0 2 0 0 6 8 0
Молочп. лромыш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 2 5 5 — — — — 5 5
Я ично-причн. дело . . . . . . 4 2 8 3 8 3 — — — 3 8 3 —
Р ы бное хов-г—в о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 0 0 4 3 5 0 1101 ' — 5 0 0 — 2 5 4 9 2 0 0
М ясная промыш.тен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 3 8 6 2 — — — 3 8 6 2 —
Зап . овощ и, консерв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 2 0 0 — .... — — 1 2 0 0 —
М аслоб. марг. пр ои . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 8 9 — — — — 2 4 8 9 —
(1 ш ценкусов. пром. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 9 1 4 6 2 2 9 2 — 1 1 7 0 — __
П роизв. комб. корм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 1 2 0 0 — -- — — — ■. . . 1 2 0 0
Л авочно-складское строительство . 3 7 0 5 3 5 0 0 2 9 0 0 6 0 0 — — — . . . .
П уш но-звероб. д е л о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 8 3 1 2 8 7 — — — 1 2 8 7 —
Холодильн. стр — в о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9 5 3 0 2 2 — 4 2 3 —. . — — 2 5 2 4 7 5
В с е г о .  . . . 3 0 7 4 7 7 4 3 0 6 1 7 7 2 9 2 2 8 9 4 5 8 5 3 6 3 0 2 2 0 8 2 6 3 0 5 9 5 5
Примечание: В прочих средствах: 680 т. р. средства профсоюзов и 275 т. р. средства Облсоюаа.








' Количество блюд, исходя 
из охвата 
1 і 
! В день В год
1. Цензовых р а б о ч и х ............................... 449345 70 314540 943520 339703200
2. Члены их с е м е й ............................... 727848 25 181960 ■ 454900 168764000
3. Транспортных р а б о ч и х ..................... 41655 70 29156 87468 31489480
4. Члены их сем ей ..................................... 57152 25 14288 35720 12859200
5. Нецензовых р а б о ч и х .......................... 21600 35 7560 22680 8165000
6. Члены их сем ой ..................................... 31565 10 3456 8640 3110000
7. Служащих .......................................... 220000 20 44000 132000 47520000
8. Члпиы их сем ей ..................................... 198000 10 19800 49500 17820000
9. Строительных р а б о ч и х ..................... 350000 100 350000 1050000 378000000
10. Члены их сем ей ..................................... 175000 25 43740 109375 39375000
11. Учащ. Втуз, и техник..................... ..... 37000 80 29600 88800 31968000
12. Члены их сем ей ..................................... 27000 15 4050 10125 3615000
13. Прочее н а сел ен и е ................................ 209900 5 10495 20990 7556000
И Т О Г О  . . . . 2549065 1052655 3013818 1084974880
Примечание. Существующая сеть имеет пропускную способность 1.150 тыс. блюд в день. Увеличение мощности 
намечается произвести за счет ряда мероприятий: расширение сети цеховых столовых, организации самодеятельных 
столовых и т. д.
С т р о и т е л ь с т в о  ф а б р и к  к у х о н ь  в 1931 г о д у
П у н к т ы  с т р о и т е л ь с т в а Мощность в тыс. бл. Стоимость строительства в чыс. руб.
Свердловск (Уралмашинострой)..................................................
•
100 т. бл. 1800 тыс. руб.
Наде ж дине к ...................................... ......................................... 60 1300
60 1300 0
60 м 1300 н
В.-Салда ............................................................................................ 60 1300
Б ак ал ..............................................• ................................................. 30 800
Губаха ................................................................................................ 30 800 Я ' ’
800 »»
К а л а т а ................................................................................................ 30 ” 800 ft
И Т О Г О ................. 460 *> 10200 "
Достройки на общую с у м м у .................................................. 2170 tf
П і.м ѵо ->rorj рззвраировчно на строительство пище­
вого комбината в Магнитогорске.........................1 4500 п
В С Е Г О  ................ 16870 »»
Примечание. Утвержденный план Центросоюзом по строительству об'ектов общественного питания в 1931 г., 
принимаются, как минимальный: в этот план не включены например такие об'екты, как строительство к2 фабрик ку­
хонь в Кизеле, механизированной столовой в Половинке Кизеловского района и в др. пунктах.
Жилстроительство по категориям застройщиков
(в кв. метр, и в тыс. рублей по ценам соответствующих лет)
-






1 2 3 4
И сполком ы 56,1 6662,0 119,4 11200,0
В том числе:
Каменные . . . . 49,2 6062,0 103,8 10000,0
Деревянны е 6,9 600,0 15.6 1200,0
П ром ы ш ленност ь , 0,0 55112,0 0,0 95000,0
В том числе:
510,7 '52572,0 595.9 6500,00
Каменные . . . . 101,7 1 25 60,0 178,9 19500,0
Д еревянны е 499,0 40012,0 517,0 45500,0
К ооперация 0,0 . 2213,0 0,0 14000,0
В том числе:
46,6 ■ 4753,0 436,5 44000.0
Каменые . . . . 16,7 2051,0 293,6 32000.0
Д еревянны е 29,9 2692,0 142,9 12000.0
Частные заст ройщ ики 49.0 2500,0 58.8 4000,0
В том числс:
Каменные . . . . — -■ — — — '
Д еревянны е 49,0 2500,0 58,8 4000,0
Транспорт  все  виды 32,4 3000,0 91,7 7500,0
В том чмеле:
Каменные . . . . 9. 4 1200,0 18,8 2250,0
Д еревянны е 23,0 1800,0 72,9 5250,0








Прочие категории заст ройщ и­
ков  . . . . . . 11,5 1173,0 38,4 3500,0
В том числе;
Каменные . . . . 2,4- 300,0 9,3 1000,0
Деревянные . . . 9Л 873,0 29,1 2500,0





Каменные . . . . 163,2 22183 604,4 65750,0
Деревянные 444,9 48477 836,3 69450,0 *
Поимечание: 1. Общая сумма вложений (в 1930 и 1931 г.г.) по линии 
промышленности показана дробью, из коих числитель — 
общая сумма направляемых на строительство затрат, а 
знаменатель—сумма стоимости строительства, исполняемого 
средствами самой промышленности; разница передана жил. 
строит, кооперации.
2. Вложения по жилстроительной кооперации в 1930 и 1931 г. 
указывается дробью, у которой в числителе суммы, вкла­
дываемые ввиде паевых и банковского кредита, а в знаме­
нателе общая сумма стоимости строительства производи­
мого жил. строит, кооперацией, включая средства, пере­
данные промышленностью и проч. гос. органами.
ыИсточники финансирования жилстроительства
(по ценам соответствующих лет)
В т ы с . р у б л е й
• 1930 г. 1931 г.
1. Специальный капитал жилфонда и спец.
ассигнования . . . . . . 4200,0 5000,0
2. Местные капиталы рабочего жилищного 
Строительства . . . . . 1975,0 2000,U
3. Паевые средства жилкоо^терации 781,0 5000,0
4. Ф онд улучш е*ия быта рабочих промыш- 
леннности . . . . . . включается В п. 5
5. Средства хозорганов (включая Ф У БР) 59285,0 106000,1
а) Промышленность . . . . 55,112,0 95000,0
б) Транспорт . • . 3000,0 7500,0
в) П р о ч и е . 1178,0 3500,0
' 6. Кредит из ЦК Б анка по категориям за­
стройщиков:
Исполкомы . . . . . . 4500.0 6200,0
V
Кооперация . . . . . 1478,0 7000,0
7. Средства населения кроме средств жил-
кооперации . . . . . . 2500.0 3000,0
В с е г о 73819.0 135200,0
И з этого числа затрачивается на новое жи­
лищное строительство . . . . 70660,0 134210.0
Капитальные вложения в коммунальное хозяйство
(в ценах соответствующих лет)
О т р а с л и 1928 1929 1930 1931
К ом м унальны е предприят ия
Т. Водоснабжение 480,0 1250,0 27С00.0 10165.0
2. Канализация 910,0 1044.3 1200.0 9105,0
3. Ассенизация 90,0 170,0 210,0 621,0
* 4. Бани . . . . 1 648,0 650,0 1700,0 4432,0
|5. Прачешные . . . . — — — 5570,0
6. Механический транспорт. 171.1 3231.7 4438,1 13450,0
в т. ч трамвай 27,5 2287,5 4088.1 8700.0
автобусы 142,1 722,0 160,0 3500,0
грузовой автотрансп. 1,5 222.2 190.0 1250,0
7. Коммунальные электростанц 1230,0 1300,0 2800,0 7208.0
8. Проч. коммун, предпр. 1230.0 880,0 3800,0 3900,0
И т о г о 4759,1 8526.0 16848,1 54451,0
Б лагоуст ройст во
1. С‘емка и планировка 28,3 183,3 635.5 1600,0
2. Пожарная охрана 240,0 296.0 680,0 735.0
3. Мостовые и тротуары . 434,9 861,0 1800.0 2200,0
4- Мосгы . . . . 58,1 88,5 505,5 505,5
)• Уличное освещение 60,0 95,0 100.0 100,0
б. Зеленые насаждения 63,4 27,9 108.5 100,0
Прочие виды благоустр.*) 435,0 550,0 1000,0 1731.5
И т о г о 1319,7 2104,7 4829.5 6973,0
Вс е г о . 6078.8 10630,7 21677.6 61424,0


































































































I. Дошкольные учреж д.
а) Количест. учрежд. 576 3938 438 7090 983
б) Клиентура . . .
В том числе:
1 ■ Детские са д ы .
23837 156982 16982 29.3830 49840
і
а) Колич. учрежд. . 129 268 268 510 5ЮІ
б) Клиентура .  . . 





а) Колич. учрежден. 447 3300 — 6107 -  1
б) Клиентура . . . 
11. Учреждения соииал.
17892 140000 244290
правовой охраны  
не сов-них.
а) Колич. учрежден. 132 136 136 146 146
б) Клиентура . . . 12666 13455 13455 14180 14180
III. Школы всеобщ ею  
обучения.





I. Школы 7 ст упени.
а) Клиентура . ■• . 479938 528609 576250 692600 784340





/У. Внешкольные дет ­
ские учреж д.
82753 512000 1000000 1000000
Колич. учреждений . 8 10 36 92
В том числе: 
а) Детские клубы .
25#Колич. учрежд. . . 
6) Детск. техн. стан.
2 3 20 25
Колич. учрежд. . . 1 1 1 30 30
i
Показатели 1929 г.
1930 г. 1931 г.
й “ • »■* ej
§ * 1 
С . *с, *=с •
3 £ я о г 
Д  !  о
4 * 1 о
5 °  Ч
Э4 X <о о.© к ю









































в) Д ет ские библио­
теки.
Колич. учрежд. . . 3 4 10 25 25
г) Тю з'ы и Трамы.
Колич. учрежд. . . 2 2 3 3 3
д ) Д ет . кино.
Колич. учрежд. . . — — 1 3 3
е) Пионер Лагери.
Клиентура ................. 2500 4000 — 30000 —
У . Ш колы повыш ен­
ного типа.
я) Колич. учрежд. . 314 333 482 501 633
б) Клиентура . . . 54759 66961 96780 99240 141519
в) П р и е м ................. — 19370 43249 2460 63758
г) В ы п у с к .................. 9897 13430 — 21479 —
В том числе:
;. ф . з . с.
а) Колич. учрежд. . 22 32 271 271 281
б) Клиентура 43358 51704 64105 64105 85881
в) П р и е м .................. — 16674 23577 — 36378
г) Выпуск . . . . 8328 11176 — 14602 —
2. Ш . К . М.
а) Колич. учрежд. . 86 106 197 197 313
б) Клиентура . . . 10636 13958 26195 26195 44588
в) П р и е м .................. — 2109 14409 22740
г) В ы п у с к .................. 1569 2172 — 4347 —
УІ. С овпарт ш колы.
а) Колич. учрежд. . 6 6 11 11 11
б) Клиентура . . . 960 1085 1535 2265 2265
в) П р и е м ................. — 320 730 730 550
г) В ы п у с к ................. 195 280 — 550 —
У II. Учреж ден, не си-
стемат ич. пользова­
ния.
а) Библиотеки . . . 353 402 402 442 442
б) Избы-читальни . 1716 1769 1772 1772 1772
в) Дома культур . . — — — 10 10
г) К л у б ы ................. 434 452 452 459 465
д) М у з е и ................. 35 35 35 35 35
е) Т е а т р ы ..................
42
42 42 43 43
II. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

























1 Детские с а д ы ..................... 1312,0 . 150,0 500,0 662,0
2 Детские д о м а ..................... 120,0 — — 120,0 — — — . . . — —
3 Школы 1 ступени . . . . 10020,0 — 3000,0 2520,0 2000,0 — 1500,0 — 1000,0 —
4 Школы 7-милетки . . . . 10320,0 — 2000,0 2320,0 500,0 — 500,0 — 500,0 —
5 Рабочие комбинаты, колхоз­
ные, совхозные институты
640,0 — — — 600,0 40,0 — — —
6 Сонпартшколм..................... 788,0» 1 _ 750,0 38,0 - - — — — —
7 Райдома культуры, библио­
теки, избы-читальни . .
1141,3 — 1000,0 141,3 — — — — — —
8 К л у б ы .................................... 10059,0 — — ' 250,0 9409,0 400 — -• — ■ —
9 Т еатры ..................................... 600,0 — 400,0 100,0 — 100,0 — — — -
10 Кино-театры ..................... 1550,0 — — — — — — — — 1550,0
11 Техникумы . . . . . . 220,0 — — 220,0 — — — — —
12 Пед. В У З ы .......................... 500,0 500,0 — — — 4 ~ — — — —
13 Ком. ВУЗы . . . . .  . 1000,0, 1000,0 — — 1 — — —
38270,0 1500,0 7150,0 5859,3 17509,0 500,0 2040,0 662,0 1500,011550,0
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
научно-исследовательских учреждений на 1931 г.








2. Сельско-хозяйственные.............................................. 12 1881,0 1017,8 2898,8
3. Транспортные................................................................... 1 214,5 66,0 280,5
7 3440,0 400,0 3840,0
1 122,0 15,0 137,0
6. Естественно-математические........................................ 2 173,3 93,8 571,1
7. Гндро-метеорологические............................................. 1 1042,7 441,0 1483,7
И т о г о ......................... 36 22071,8 *16375,6 38451.4
Б ю дж ет Н арод





1. Аппарат Н. О ................................................ 778,2 1440,0
2. Предпр. Адм. О Н О ................................... 224,4 300,0 '
3. Всего по со п в о су ........................................ 50220,2 83871,0
В том числе:
а) Дошк. воспитан......................................
б) Внешкольная работа с детьми . ■
в) Борьба с дет. беспризорностью . .
г) Начальное о б у ч е н и е ..........................













а) Ликвидация неграмотности и мало­
грамотности ............................................
б) Рабочие комбин......................................
в) Совхоз, и колхоз, инстит...................
г) С овиартш колы ........................................
д) Комвуз:ы .................................................
е) Дома культур, избы-чит. и библиот. 













5. Подготовка просвещ. кадров . . . . 6963,2 15393,9
В том числе:
а) Курсы по подготовке в В У З‘ы и 
Техникумы ............................................
б) Курсы по подготов. просвещенцев
в) Переподготовка просвещенцев . .
г) Подг. худож. и мѵз. тех......................
д) Педфаки ................................................












6. Научные учреждения . . . . . . . 491,6 650,0
7. Прочие мероприятия ............................... 2371,3 2910,6












__  і 300,0 — ■ —

















































442,8 1918,4 ~ i 8,і I 531,4
7732,3 77465,5 7150,0 21188.6 26761.6
НАРОДНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Медико-санитарная часть





1930 г. 1931 г. 1930 г. 1931 г.
11147 135631) 3317 4617
196 208 238 254
3. Единые д и с п а н с е р ы ^ ....................................... — 1 19 
S9 165
-- 1
4. Врачи помощи на д о м у ..................................
5. П ункты 1-й помощи на пром. предприя­
о
тиях  и строительстве новых заводов . . 
6. М едпункты при совхозах, маш инотрактор­
139 227
ных станциях, д/лесорубов и пр. — — 107 162
24 26 — —
8. В е н д и с п а н с е р ы ............................................. і ■ 33 32 — —
9. П р о ф д и сп ан сер ы ................................................... 2 о —
10. Н аучно-практические институты . . . . 4 / — —
11. К абинеты  врачебного контроля по Ф К  . — 20І — —
12. В рачи по ф и з к у л ь т у р е .................................. 18 25 1 — 1






15. О спопрививательницьі........................................ 180 275
16. Санбаклаборатории ............................................. 21 25 — 16
17. М алярийные с т а н ц и и ....................................... 3 3 —
18. Д е з о с т а н ц и и ............................ ............................ 3 8 — 1
19. Д е з о п у н к т ы ........................................................ 10 36 1 1Ь
20. Л ю п о з о р и й .............................................................. 1 1 — —
21. Туберкулезны е к о й к и ....................................... 1310! 131 (Р)
22. Д ома санпросвета ............................................. 8
23. К остны е т у б с а н а т о р и и .................................. 2 2 — —
24. К абинеты  по изучению  профзабол. 9
1
8 — —
25. О нкологич. станции и о тд ел ы ...................... 2 — • —
26. Консультации детские и ж енские 170 151 63 69
27. М олочные к у х н и ................................................... 18 120 — 20
28. М еста в постоянных я с л я х ............................ 5300 13120 3538 6900
29. Д ом а матери и ребенка .................................. 10 10 — —
30. Д е т п р о ф а м б у л а т о р и и ........................................ 12 8 — 2
31. М еста во временных яслях (сезонных и 280 1000: 53275 76470
32. П ункты О З Д  . . .  • - ................................ 15 10 11
33. Л есны е ш к о л ы ....................................................... 1,30 1/50 — —
34. Вспомогат. койки при детпроф . амбул. 170 325 — —
35. Пеихо-неврал. школы .................................... 1/60 2/90 — —
36. Место в лагерях Р. П .......................................... 330 1.500 75 400
63 90 1 11
38. С а н б ю р о .................................................................... — — 4 10
39. Т у б п у н к т ы ................................................................ — — 2 10
40. В е н п у н к т ы ........................................................... ..... — 14 20
41. Глазные (трахомат.) п у н к т ы ............................ — 4 12
42. А куш ерские п у н к т ы .........................................
*) П еренесено > институты 485 коек.
2) 240 коек передано тубинституту.
200 263
Основные сетевые и штатные показатели
■" 1 ............— - ........- ........ ........ .......
1930 г. 1931 г.
1. К оечная сеть
а) По области  ..................................^ ....................... 13.874 18.180
б) П о городски м  и ф абр .-зав . п о сел кам  . . . 10.557 13.563
2.
в) По сел ьск и м  м е с т н о с т я м ......................................
К ол и чество  ам булаторны х посещ ений
3.317 4.617
а) По области  ................................................................... 17.370 21.980
б) П о город ск и м  и ф абр .-зав . п оселкам  . . . 9.092 12.674
в) П о сельски м  м е с т н о с т я м ...................................... 8.278 9.306
3. На одну кой ку по области  населения 579 431
а) По городским  и ф абр .-зав . поселкам  . . . 209 167
4.
б) По сельским  м е с т н о с т я м ......................................
На 1000 душ  населения больничны х коек
1.753 1.207
а) По области  ................................................................... 1,8 2,3
б) П о городским  и ф абр .-зав . поселкам  . . . 5,2 6,0
5.
в) По сельским  м е с т н о с т я м ......................................
На душ у населения ам булаторны х посещений
0.6 0,8
а) По области  ................................................................... 2,21 2,79
б) П о городским  и ф абр .-зав . поселкам  . . . 4,41 5,57
в ) П о сел ьски м  м е с т в о е т я м ...................................... 1,47 1.67
6. Н а 1 в р ач а  н аселен и я  по области ............................ 3.721 2.229
7. Н а 1 сан в р ач а  н аселен и я  по гор. и ф абр .-зав. пос. 24.501 18.040
„ ,  по  сел ьски м  м е с т н о с т я м .................................. . 187.376 123.800
8. Н а 1 в р ач а  пом. на домѵ насел, по гор. и ф .-з. п. 23.125 13.775
9. Н а  душ у н аселен и я  расх . (без с т р о и т . ) ................... 3 р . 75 к. 7 р. 29 к.
10. О х ват  детей  работниц  ц ен зовой  пром ы ш лен. . . — 3 1 /4 %
В т. ч. детей  работн . осн овн . горно-м етал . центр . 60  „
Д етей  раб отн и и -строи тел ьн и ц  ........................
Д етей  ж енщ ин, работ , в оетальн . отраслях
— 2 0  .  
„
1930 год 1931 ГОД В т. ч.
капитальн
I. Р а с х о д ы
1. Больницы и лечебницы
Тыс. руб. % Тыс. руб. % строит, 
(тыс. р у б )
13288,0 46,3 17364,8 30,4 _
2. Амбулаторная помощь. 6556,9 22,8 12421,4 21,8 —
3. Курортное лечение - . . . 420.0 1,5 690,0 1,2 -
4. Охрана иатернн. и младенч. 2639,9 9,5 11817,8 20,7 —
5. Охрана здоровья детей. . . 902,6 3,1 2458,3 4,3 —
6. Борьба с соц. и профболезн. 1928,6 6,7 4396,9 7,7 —
7. Санэппдемпческне неропр. 1745,3 6,1 2749,6 4,8 —
8. Санвтарное просвещение . . 152,7 , 0,5 250,0 0,4 —
9. Подготовка кадров . . . . 654.0 2.3 3795,6 6,6 ■ —
10. Дпэтпитание ............................ — — . 700,0 1,2 —
11. Прочие расходы : 426,9 1,5 531,2 0,9 —
Птого без капиталы!, строит-ва 28715,9 100,0 57175,6 100,0 —
Капитальное строительство 10933,5 27.6 29382,4 34
В с е г о .  . . 39649,4 — 86558,0 — —
II. И сто ч н и к и  п о к р ы т и я
1. Госбю дж ет............................. 1621,2 4,1 3119,2 3,6 1200,0
2. Местный бюджет . . . . 15512,9 39,1 22876,4 26,4 2370,0
3. Фоид медпом. застрахован.: 
а) М е с т н ы й ....................... 13674,0 34,5
29580,0 34,2 2080,0
5) Союзный и республнкан. 3982,6 10,0 6109,7 7,1 6109,7
2084,5 5,3 10475,3 12,1 10475,3
5. Спецфонд .................................. 217,0 0.5 500,0 0,6 —
6- Самообложение....................... 508,5 1,3 — — —
7. Колхозы, совх.. фонд еодейств. 699.2 1.8 1097,4 4,7 1897,4
8- Отчислен, от зарпл. и ФУБР 734,9 1,8 800,0 0,9 100,0
9. Фонд главсоцстрах* . . . — — 5000,0 5,8 5000,0
10. Уралстрахкасса.......................
11. Проч. организации (кооперац.. 





И т о г о . 39.649.4 100,0 86.558.0 100.0 29.382,4
С о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е
Наименование показателей
1 9 3 0  Г о д 1 9 3 1 г з Д
Количество Расходы в тыс. руб.
В т. ч. по 
местному 
бюджету
Количество Расходы в тыс. руб. 
............... ......
В т. ч, по 
местному 
бюджету
1. Пенсионеров всего ..................................... 31125 :(703,0 2885,3 35496 4297,2
і
2777,0
в т. ч.: а) основной контингент 1872» 2400,5 1800,5 17564 2460,0 1968,0
б) обеспеч. престарелых крестьян 2070 100,0 100,0 6500 312,0 312,0
2. Трудоустройство инвалидов 16460 1151,5 115,0 18735 2089,1 246,8
в т. ч.: а) кооперирование в артелях 1650 287,0 — 6000 250,0 —
б) трудоустройство в колхозах . 12000 780,0 100,0 6000 500,0 —
3. Прочие мероприятия . . . . — 594,7 459,1 — 2326,4 1716,0
в т. ч.: администр. управленч. расходы . — 132,4 132,4 — 360,0 360,0




Н аим енование доходов




1931 г. В т .  р. В % %
7. М ест ны е д о х о д ы
1
О статки бюджетных средств . . .
Сельское хозяйство ................................
П ром ы ш ленность .........................................
Торговля и банки ....................................
Коммунальное х о з я й с т в о .......................
.... Разные имущества и разн. поступл. .





























Итого местных . . ! 32012 72167 40155 125.4
2. Г о суда р ст вен н ы е д о х о д ы
а. Н алоги и сборы
Налог на кѵльтнужды ............................
Промналог .................................................. ....
Подоходный налог с кооперации . . 



















- 9 2 ,6
26,8
—56,0
И т о г о ....................... 57459 47260 10199 — 17,7
б. Неналоговые доходы
Л есной доход с частного сектора . .
Г о с з а й м ы .......................................................













И т о г о ....................... 17249 7965 9284 - 5 3 ,8
Итого государственных . 74708 55225
1!
-19483! —26.1
3. С а м о о б л о ж е н и е .....................................
4. С р ед ст ва  к о л х о з о в ...........................
5. П особия и з  р а зн ы х  ист очников
















112962; 197228 84266 74.5|
1’асходная: часть
Без выделения соцстраха













П ром ы ш ленность ...........................
Э л е к тр и ф и к а ц и я ...........................
Сельское хозяйство
Лесное хозяйство ......................
Коммунальное х - в о ......................
Торговля ........................................
Т р а н с п о р т ................... . . . .






































Итого хоз.-производств. 27403 24,3 52827 27,6 25424 92,8
П р о с в е щ е н и е ................................
Здравоохранение ......................



















Итого культ-социальн. 63952 56.6 108251) 56.6 44298 69,3
Общ. У правл....................................
Суд и исполнит, уч ......................



















Итого адм.-сѵдебн. . . . 16510 14,6 21616 П .3 5106 30.9
Прочие ............................................. 5097 4,5 8535 4,5 3438 67,5
В том числе:
а) фонд нѳпред. расходов
б) платежи по займам . . .















И т о г о .................................... 112962 100,0 191228 100 78266 69,3
Резерв самообложения . . . . — — 6000 — - 6000
В с е г о ...........................
• —  V.
112962 100.0 197228 100 84266 74,5
доходы
Свод доходов и расходов единого финан-





7 Сред ства обобществленного хозяй ства. 485194
1. Промышленность......................................................... 200.000
2. Электрохозяйство ..................................................... 3819
3. Сельское хозяйство ................................................. 48967
4. Лесное хозяй ство......................................................... 4275
5. Коммунальное х о зяй ст в о ........................................ 16078
6. Жилищная к о оп е р а п и я ......................  . . . . 1090
/. Торговля ...................... • . - .................................... 25087
8. Транспорт ....................................................................... 125200
9. С в я з ь ............................... і .................................... 11000
10. Кредитные учреж дения............................................ 1006
11. Платежи отраслей хозяйства в проф сою зы  . . 15274
12. Наценки на культнужды ......................  . . . 23622
13. Прочие . . .............................................................. 9773
II. Н алоіи . 601714
1. Налог с о б о р о т а .......................................................... •550000
2. Сельхозналог..................- ........................................... 17500
3 Подоходный с частного с е к т ор а ...................... 8770
4. Промналог .................................................................. 3000
5. Налог на сверхприбыль............................................ 200
6. Налог на культнужды................................................ 14000
7. Местные налоги и сборы ......................................... 8244
I I I .  С ред ства юсу д. страхов , органов. 145790
1. С о ц с т р а х ...................................................................‘ 123047
2. Г о с е т р а х .................................................................. 22743
IV . Привлеченные средства населения 241690
1. Займы (за вычетом с б р о с к и ) ............................... 78803
2. Самообложение .......................................................... 12000
3,- Вклады в с б е р к а с с ы .......................... • . . . . 19000
4. Паи и вклады в к о о п е р а ц и ю ............................... . 73280
13657
6. Взносы населения в профсоюзы  ...................... 11000
7. Прочие привлеченные средства ........................... 33950
V. Привлеченные средства колхозов 9136
VI. Нераспределенные сред ства
і 15003
И т о г о ........................... 1.498524
V II. П особия из внеобластных союзных и респуб­
ликанец источн................................................... 683580 '
В с е г о .................... 2182104
П р и м е ч а н и е : В  первой колонке расходов показаны 
суммы общих затрат хозорганиэзций, независимо от характера зат- 
Во второй колонке расходы перегруппированы по соответствую-
РА С Х О Д Ы






7. Н арод н ое  хозя й ст во 179616^ 1637401
1- П ром ы ш ленность ........................... 1127642 844324
2. Э л е к т р и ф и к а ц и я ............................... 94419 94419
3. Сельское х о з я й с т в о .................. 212960 202279
4. Лесное х о зя й с тв о ............................... 750 6470
5. Коммунальное хозяйство . . . . 41132 65183
6. Жилищное строительство . . . . 29200 135200
7. Торговля ............................................. 76532 962 І5
8. Т р а н с п о р т ............................................. 193427 174383
• 9. С в я з ь ........................... .......................... 20100 18878
II. С оииально-культ урн. м ероприят ия 297727 458285
1 • П р о с в е щ е н и е ...................... 122793 . : 286157
2. Здравоохранение • ......................
3. О рганы  охраны труда и социальн.
74207 79801
обеспечения ........................... 100727 92327
III. У правление 35424 35111
1. Общ ее у п р ^ р л е н и е ........................... 25642 25329
2. Суд. и испр. учреждения ’ . . . ■ 3565 3565
3 О храна обществен, порядка . ’ 6217 6217




В с е г о ..................} 2182104 2182104
Чіим отраслям хозяйства, например, затраты на жилстроительство 
всех ведомств об'единенны в рубрике „жилищное строительство”. 
Расходы на просвещ ение об'единены в рубрике .просвещ ение* и т. д.



